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Sábado 2 2 de agosto de 1891.—San Timoteo, san Slnforiano y san Hipól i to . 
NÜMHiKO 200. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el Cabk. 
'%i>'~*xi& de l a M a r i n a . 
ALOIAKI» iOS I4A BURINA. 
HabAnft. 
TELEGRAMi DEL JUEVES. 
Londres, 20 de agosto. 
S I mercado de a z ú c a r de remola-
cha cerró con buena demanda para 
la e s p e c u l a c i ó n ; 7 abatido e l cr i s ta 
l iza do de las Ind ias Occidentales . 
Se hicieron algunas transacciones 
de a z ú c a r e s crudos de J a v a , s i n va-
r i a c i ó n en los precios. 
E l refinado cerró quieto. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 21 de agosto. 
Dicese que en breve e l Sr . F a b i ó , 
Ministro de Ultramar, p o n d r á á la 
f irma de S. M . la Re ina los arance-
les que h a n de regir en l a I s l a de 
Cuba. 
E s probable que en l a p r ó x i m a s é -
m a c a se celeb e un importante Con-
sejo de Ministros en S a n S e b a s t i á n . 
Londres, 21 de agosto. 
E l A lmirante do la escuadra fran-
cesa, Sr. G-ervais, a c o m p a ñ a d o de 
sus oficiales m á s antiguos, v i s i t ó 
hoy á la R e i n a V i c t o r i a en s u pala 
c i ó de Osborne. 
S. M . B r i t á n i c a r e c i b i ó á sus h u é s -
pedes con la mayor c o r t e s í a , mani-
f e s t á n d o l e s e l placer que les causa 
ba s u presencia , y que s u s mayores 
deseos son que les sea grata l a e s 
tancia en Inglaterra. 
Berlín, 21 de agosto. 
H a sido exhibida la t ú n i c a sagra 
da en l a catedral de T r é v e r i s . 
I . a ceremonia fué e s p l é n d i d a , 
y la catedral se h a visto l lena, has 
ta el punto de no poder entrar en 
el la n i una sola persona m á s . 
L a c iudad e s t á atestada de pere-
grinos que conducen estandartes 
sagrados. 
París, 21 de agosto. 
S e g ú n L a J'ai.v, á c a u s a del apoyo 
que viene prestando S u Santidad 
L e ó n X I I I a l C a r d e n a l Laviger ie , 
e l Conde de P a r í s h a suspendido 
s u s tributos a l Tesoro pontificio. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 21 de agosto. 
D. Cándido V a l d é s , natural do la 
I s l a de Cuba, y acaudalado impor-
tador de tabacos en Brooklyn , ha 
muerto ahogado. 
Nueva York, 21 de agosto. 
A n u n c i a n de Chi le que las fuer-
zas rebeldes h a n desembarcado á 
2 0 mi l las de V a l p a r a í s o . 
Londres, 21 de agosto. 
L a Re ina Vic tor ia ha dado un 
banquete a l a lmirante G-arvais y o-
f l e í a l e s de la armada francesa , a l 
que asist ieron los miembros de l a 
familia real . L o s obsequiados con-
t i n ú a n recibiendo toda clase de de-
mostraciones do aprecio del pueblo 
i n g l é s . 
Faris, 21 de agosto. 
L a escuadra inglesa del Medite-
rráneo , que se hal laba en Vi l la f ran-
ea, ha salido para Barcoloa* . 
Londres, 2L de agosto. 
A s e g ú r a s e que el gobierno ruso 
ha aumentado extraordinariamen-
te las guarniciones en las fronteras 
a u s t r í a c a s , y que e s t á tomando o-
tras disposiciones que revelan pre-
parativos de guerra. 
Viena, 21 de agosto. 
L a s maniobras mil i tares que se 
e f e c t u a r á n en Schwazzan , s e r á n ri -
gurosamente secretas. 
Londres, 21 do agosto. 
Te legraf ían de P e k i n que en el 
Imperio Celeste re ina gran alarma, 
con motivo de la amenaza de las 
potencias europeas de apelar á la 
fuerza, en el caso de que el gobierno 
chino no garantice en toda forma la 
vida y propiedades de ¡los extranje-
ros residentes en el p a í s . 
Eoma,2\. de agosto. 
L o s ó r g a n o s del gobierno asegu-
ran que s i el futuro c ó n c l a v e se ce-
lebra fuera de esta capital, el go-
bierno o c u p a r á el Vaticano, y no 
permit irá la entrada en él del nuevo 
Pont í f ice . 
Berlín, 21 de agosto. 
Con motivo de la e x h i b i c i ó n de la 
T ú n i c a del Salvador en la catedral 
de T r é v e r i s , las puertas de dicho 
templo estuvieron abiertas ayer 
hasta una hora a v a r z a d a de la no-
che. L o s peregrinos formaban larga 
fila, esperando el momento de po-
der entrar. 
TELEGKAiüAH WJMEUCIALES. 
Nxieva-Yorlc, agosto 20, á las 
5 i de la tarde. 
Onsna española?, & $15.70. 
Centones, & $1.88. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6i á 7J 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
A $4.83 i . 
Idem sobre París, 60 d(y. (banqueros), A 5 
trancos 2ó} cts. 
Idem sobre Uambur^o, 60d[y. (banqueros), 
A MU 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1174, ex-oup<Sn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 8¿ A '¿i. 
Recular á buen refino, do 3 A Si. 
Azúcar do miel, de 2 0[16 A 2 11|16. 
Míelos do Cuba, cu bocoyes, nominales. 
El mercado ünuo. 
VENDIDOS: 8,200 sacos de azdcar. 
Idem: 8,300 bocoyes de idom. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.07 J. 
Harina patent Minnesota $5.85. 
Londres, agosto 20, 
Azúcar de remolacha, A 18i6. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, A 14i6. 
Idem regular reilno, & 13{3. 
Consolidados, A 9<H, ex-Interés. 
Cuatro por 100 español, A 7('i, es>lnterés. 
Descuento, Banco do Inglaterra. 2i por 100. 
Par ís , agosto 20. 
Renta, 3 por 100, á 89 frs. 32i cts,, ox-ln-
terés. 
(Queda prohibida la reproducdón 
de loa telegramas que anteceden, con 
arreglo a l \ articulo 31 de la Lev ú-
Froviedad inteledutil} 
M E R C A D O D E AZÜOAKES. 
Agosto 21 de 1891. 
£1 mercado azucarero ha regido hoy en 
la más completa calma, ein que se haya in-
tentado operación alguna, faltando las no-
ticias de los principales centros consumí 
dores, á causa de haberse interrumpido la 
eomunioaclón por cable. 
Los últimos avisos recibidos ayer por 
esta vía, señalaban mucha firmeza y activa 
demanda en el mercado azucarero, con 
adelanto de una fracción respecto de los 
precios pagados por últimas operaciones y 
en su consecuencia los tenedores aquí con-
tiadau muy firmes en sus pretensiones, con 
fandada eaperanj;» f^jWf .1 típog JJe-
COTIZACIONES 
COXiBaiO D E OOKRBDOBJSia. 
Cambios . 
• S F A f i A n 
p g D . á Par ero 
eap., según plata, 
(echa 7 oautidad. 
X N Q L A T E K B A | 
fllANUIA..... \ 52 á 6 pañol, á I 
A L K M A N I A . S 4i á 5 p.g " • " J espafiol, i 
I 8 T A D O B - U N I D O S . r 




: P . , oro 
60 div. 
¡ P . , oro 
8 dp. 
Sin oporMiODM. 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 8 i 10 p.g P-, anual 
T I L ' ) á 3 y 6 metei. 
AZÚOABBH rüBGADOB. 
Blanco, tronos de Deronne J I 
Billloaax, bajo á regular. . . ' 
Iden, Idem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, id., florete. 
Cocacho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H. ) 
Idem, bueno á «uperlor, n ú -
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem butno, n? 15 6 16, i d . . . 
Idem anperioT, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n0 19 á 90. Id. . i 
OBirrBtFUOA.3 OH QUABAFO. 
Polarización 91 á, 96.—Sacos: de 0'766 á 0'797 de $ 
en oro por los 11 i kilógramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAE en MISL. 
Polarización 87 á 89.—De O'SSl á 0'562 de $ en oro 
por 11 i kilógramos, según envase y número 
AZÜOAB MASCABA DO. 
Común á regalar refino.-Polarización 87 á 89.—De 
0'531 á 0'662 de $ en oro por 11} kilógramos. 
S a ñ o r o o Corrodoroa de s o m a a * 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las H e -
ras y D. Bdaardo Fontanills, n^xiliar de corredor. 
3B copia.—Habana, 21 de agosto de 1881.—Bl iffs 
dico Prnuidoate interino. Jote. M* dt Maníclvdm., 
COMANDANCIA GEÍVEltAli B E HIARTNA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DK INSCBIPCIÓN MABÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
de este Apostadero, qne se efectúen durante los tres 
últimos días del presente mes los eximones reglamen-
tiirios para Pilotos y Capitanes de la marina mercante, 
con arreglo á ia K . O. de 17 de abril último, publicada 
en el número 147 del DIABIO DE LA MABINA eorres-
pondiente al día 23 de junio próximo pasado; los indi-
viduos que aspiren á ser examinadoo se ¡•justarán á lo 
prescrito en la Soberana disposición citada, presen-
tando sus instancias con la anticipación debida donde 
respectivamente corresponda. 
Lo que de orden de S. £ . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de agosto de 1891.—ZIUJI O. Carbo-
nell. 3-20 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas 
regiones, se previene á los Capitanes y patrones de 
los buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se 
harán las señales que á continuación se expresan, á 
fin de que en los buques de sus respectivos mandos se 
tomen las medidas necesarias en previsión de evitar 
siniestros 6 averías. 
I N D I C A C I O N E S . D E D I A . D E N O C H E . 
Hay indicios do ' 
mal tiempo.... i 
Aumentan los in- i 
dicios 









y azul por mi-
tad horizontal. 
Bola negra 
Bola negra sobre 
gallardete rojo, 
Un farol rojo. 
^ Un farol rojo 
I superior. 
¡ Un farol blan-
) co inferior. 
Ninguna. 





¡- Farol blanco. 
J 
NOTICIAS DE V / 
o s o 
DEL > 
ODÑO E S P A Ñ O L . 3 
) Abrid 6 ¡3 v 0 
cierra dt 2821 -'82̂  
p«T 1<M) 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Bilieteo U lpoteoariof do la Isla d« 
Cuba 
A Ü C I O N B 8 . 
Uanoo KspoSol da la l i l a de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferro narri 
lea Unidos da la Habana y A l 
macones da Begla. 
Oompafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdena» y Júoaro 
Compaliía Unida de loa Perroca-
rriles de C a i b a r i ó n . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Cmopafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-Amet-
rloana Consol idada. . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas.., 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
c e n d a d o s . . . « . • > . . . . 
Kmpresa do Fomonto y Navega 
olón dol Bar 
Ooicpafiía de Almacenes de D e -
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotocariaa de 
<J:»nfu<«?oi y V i l l a c l a r a . . . . . 
Compur.fa eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Bod ToWónioa de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Loraja de Víveres 
^•8 
68 & 68i V 
96 á 110 V 
100 
21 
á i m 
& 64 
79* 6 80 V 
100i á 100i V 
89i á 91 V 
103; á IGPi V 
88 á 85 V 
891 & SO 
95 á 101 
17 á 20 
47 á 50 
70 á 70i V 
65 á 66 
Nominal. 
30 á 60 
V 
35 á 49 V 
68i á 76 V 
2 á 4 V 
108 á 114 
«in & n o 





Habana. 21 de agosto de 1891. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 0 5 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon 
dientes. 
OCEANO ATLÁNTICO D E L SUR. 
Islas Falkland 6 Malvinas. 
1.238. MANCHÓN DE ALGAS AL N E . DE LAS ISLAS 
JASON. M . a. JV. número 200il,169. P a r í s 1890). 
E i Capitán de la goleta Foam participa que al pasar 
en marzo de 1890 al N. de las islas Jason, atravesó un 
manchón de algas, como de 0,5 de milla de extensión, 
indicio probable de algún escollo anegado ó de fondo 
de piedra. 
E l viento reinante era N E . fresco y la mar gruesa; 
pero no so observó ninguna rompiente. A causa del 
estado neblinoso de la atmósfera, sólo se pudo tomar 
una marcación, la del extremo W . de la isla Steemple 
Jason que demoraba al S. 149 E . á unas 7 ú 8 mi-
llas. 
Situación dudosa del manchón: 50? 53' 15" 8. y 55? 
5' W. 
NOTA.—La marea debía estar parada cuando el 
Foam cruzó el manchón, pues en cualquier otro mo-
mint» de la marea deberían desaparecer las algas, 
tendidas sobre el agua por efecto de las oorrieutos, 
que tienen gran velocidad en fistos parajes. 
Cartas núm. 458 de la seocUSn V i l . 
ISLAS D E L JAPC 
Isla de Teso. 
1.239. REXIBADA DE DOB VALIZAS EN EL PÜE1 o 
DE HAKODATB (HAKODADI). {A. a. AT., número 
20071,170. P o r í s 1890.) Según participa el Comandan-
te del buque de guerra japonés 'Takao, se han retira-
do las dos valizas triangulares que marcaban el veril 
del banco de 6m,5 en la parte W . del fondeadero in-
terior del puerto de Hakodate. 
Carta numero 617 A y plano número 796 de la sec-
ción VI. 
1.240. LüZ FIJA EN LA PUNTA HANA SARI, BA-
HÍA TOMISHIRI (PENÍNSULA DE NEMORO). {A. a. 
iV., wiíw. 2t)0[l,117. Par í» 1890.) Según participa el 
Cónsul general de los Estados-Unidos en ICanagawa, 
el Gobierno japonés ha anunciado que se ha instalado 
una valiza en la punta Hana Saki, en la parte 7!. del 
fondeadero de este nombre; en ella se enciende una 
luz fy'a blanca, elevada 26m sobre el nivel del mar y 
visible en un sector ae 229?, cuyas marcaciones ex-
tremas son al S. 78? 30' W . y al S. 52? 80' E . 
£1 faro es una torre cuadrada de 3m,8 de altura y 
pintada de blanco. 
Esta luz se encenderá anualmente desde el 1? de 
noviembre al 31 de marzo. 
Situación: 48? 16' 30" N. y 151? 47' 42" E . 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág, 111, y 
carta núm. 466 de la sección I . 
MAR BALTICO. 
Snecia. 
1.241. NUEVA LUZ EN MALÍ», CERCA DE NIDIN-
UEN (KATTEQAT). ( A . a. If . , número 201il.l72. P a -
rís 1890,/. L a nueva luz de Malii ^ Ftfose avt«o n ú m . 
78(453 de 1890, se ha inaugurado el 17 de noviembre 
de 1890. Esta luz es fija blanca y rr ja ; se ve blanca 
cuando se la marca entre el N. 39? 39' W. y el N 25° 
30' E . ; roja entre el N. 25° 30' E . y el N. 46? 30' E . ; 
blanca entre el N. 72? 30' F . y el S. 88? 30' E . ; roja 
entre el S. 88? 30' E . y el 40? 30' E . 
E n las demás direcciones queda eclipsada. 
E l sector blanco del S. sirvo para pasar al £ . del 
arrecife Lilleland; el sector blanco del W. sirve para 
pasar entre Nidingen y Grundablide. 
Elevación de la luz sobre el nivel del mar: 6 me-
tros. 
Alcance de la luz blanca: 10 millas; de la luz roja: 
6,5 millas. 
£1 aparato, de 5? orden, se halla en una instalación 
pintada de blanco sobre la pared de la casa de los 
guardas, qne ostá de color rojo. 
Situación: 57? 20'16"N. y 18? 10' 25" E . 
NOTA.—Si á causa de los hielos precisa apagar el 
f iro de Fiordakttr, se apagará al mismo tiempo el da 
Malo. 
Cuaderno de faros número 8t A de 1886, pág. 81 y 
carta núm. 831 de la sección I I . 
MAR D E L NORTE. 
Holanda. 
1.242. SECTOR BOJO EN LA LUZ DE LA TOEBB DE 
KAMPVEB, EN EL PUERTO DE VEBBE (ISLA VAL-
CHEREN). ( A . a. N . , núm. 201tl,173. P a r í í 1890.) 
Desde el 24 de noviembre de 1890, se agregará á la 
luz de la torre Kampver, situada á la entrada S. del 
puerto de Veere, un sector de luz roja, de tal modo, 
que se verá roja esta luz cuando se ia marque entre 
el S 32° E . y el S. 41? E . 
Cuaderno do faros núm. 84 A de 1^86, pá. 18, y car 
tas núma. 219 y 602 da la sección I I . 
Alemania. 
1.243. TRASLACIÓN DE LA VALIZA DEL SBE SAND 
(SCHILESWIO-HOLSTEIK) (A. o. N . núm. 201[1,174. 
P a r í s 1890 ) L a valiza del Seo Sand, que á principios 
de 1890 quedó destruida con una racha de viento, se 
ha reinstalado, con la misma forma y magnitud, á 
anos 600 metros al N. 66° E . de su antigua situa-
ción. 
Cartas núras. 45 y 782 de la sección I I . 
Madrid. 10 de diolembre de 1890.—E! JeÍBi P t íayo ' 
Bola negra sobre 
bandera ama-
y azul por mi-
tad horizontal. 
Los buques que se encuentren amarrados á los 
muelles, tan nronto como se haga la señal "Hay indi-
cios de mal tiempo," echarán abajo los masterelillos 
y vergas de juanetes y sobres, y reforzarán las ama-
rras. 
NOTA.—Estas señales se izarán en el asta de la 
Cupitanía del Puerto, ó en otra que sea perfectamente 
visible desde el Puerto, y distarán los faroles do una 
señal entre sí, un metro,—Las señales de día, serán 
repetidas por el Semáforo del Morro. 
H a baña, 1 de agosto de 1891.—Fernando Martí 
nez. 30-4 
COMANDANCIA G E N E R A L DB L A P R O T I N O I A 
D E L A H A B A N A 
T G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del cuadro de reclutamiento 
de la Coruña número 21, Manuel Calvo Pérez, vecino 
que fué de esta ciudad, calle de Teniente-Bey núme 
ro 104, y cuyo deraicilio en la actualidad se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de la Plaza, 
en día hábil de despacho y de tros á cuatro de la tar-
de, para hacerle entrega de un documento de su per-
tenencia. 
Habana, 20 de agosto de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-22 
£1 Sr. D . Luis Castilla, apoderado de D . Jacobo 
Martínez Castilla, vecino que fué de la calzada del 
Principe 131, en esta ciudad, cuyo domicilio en la ac-
tualidad se ignora, se servirá presentarse en el Gobier-
no Militar de la Plaza, para hacerla entrega del abo 
naré número 27, por valor de 4,466 pesos 80 cts. bllle 
tes, expodido á favor de los Sres. Longoria, Munilla 
y Cotnp., del comercio de Gibara. 
Habana, 17 de agosto de 1891 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-20 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L D E L E S T A D O 
Sección de Cuentas,—Negociado de Separas. 
E l Excmo. Sr. Ministro .Ufe de la Sección 3? de la 
Sala de las islas de Cuba y Puerro Bico del Tribunal 
de Cuentas del Reino, con fecha 25 de junio último me 
dice lo que sigue: 
Remito á V. S. copia de la providencia dictada por 
esta Sala con fecha 6 del corriente, en la cuenta del 
Tesoro do Lotería» de la Administración general de 
esa Isla, correspondiente al mes de noviembre de 1872, 
presupuesto de 1872-73, rendida por D, Adolfo Gasset 
Artime, en concepto de Administrador que fué. y no 
habiéndose presentado sus herederos en la Seuretarfa 
General de este Tribunal, ni en esa Intervención Ge-
neral de su digno cargo á recoger los pliegos formu-
lados en dicha providencia, han sido declarados en 
rebeldía; y como estas declaraciones han de publi-
carse en los periódicos oficiales de la provincia d» 
donde procede la cuenta ó el expediento que la mo-
tiva, ya sea en la Península, ya en Ultramar, según lo 
preceptúa el art. 117, en su relación con c i n e del 
Beglamento orgánico y el 179 del Reglamento into-
rier de este Tribunal, lo participo á V. S. para que 
se sirva dar las órdenes oportunas á fin de que lle-
guen á conocimiento de los interesados en la forma 
reglamentaria á que se contrae la providencia que á 
dicho efecto se acompaña, cuidando ese Centro de re-
mitir á esto Tribunal ejemplares de los periódicos ofi-
ciales en que se hubiese hecho la publicación con ob-
jeto de unirlos al expediente de la cuenta respectiva. 
L a providencia qne se cita en la preinserta comu-
nicación dice así: 
T B I B Ü N A L D E C U E N T A S D E L R E I N O . 
SALA DB LAS ISLAS DE CUIJA T PüEBTO BICO. 
Dada cuenta en Sala extraordinaria por el infras-
crito Secretario y oido in roce el Excmo. Sr. Minis-
tro Ponente, se acordó la siguiente providencia:—Tri-
bunal de Ouentns del Reino —Sala de Cuba y Puerto 
Rico.—Madrid doce do iunio do mil ochocientos no-
venta y uno.—Sres. Muro—Arias—Diz Romero.— 
Visto que los herederos de D . Adolfo Gasset y Artime, 
Administrador que fué de la Administración Centual 
de Loterías de la Isla do Cuba, no se han presentado 
en la Secretaría General de este Tribunal ni en la I n -
tervención General del Estado de la expresada Isla 
á recoger el pliego de reparos formulado en la cuenta 
del Tesoro de la citada Dspendencia correspondien-
te al mes de noviembre de mil ochocientos setenta y 
ios, Presupuesto de mil ochocientos setenta y dos á 
setenta y tres, á pesar de los llamamientos hechos 
en las Gacetas de Madrid y de aquella Isla.—Se 
da por contestado el pliego de repares en lo concer-
niente á los herederos de Don Adolfo Gasset y A r -
time, declarándole en rebeldía,—Háganse las notifi-
caciones sucesivas en los Estrados del Tribunal, y 
publíquese esta declaración en la forma que dispone 
el artículo ciento diez y siete del Reglamento orgáni-
30, pasando además copia de la misma á la Secretaría 
General para los efectos que determina el párrafo sc-
guuuo del artículo ciento setenta y nueve del Begla-
mento interior; verificado lo cual se procederá por la 
Sección á lo que haya lugar,—Así lo acordaron los 
Sres, del margen y rubrica el Excmo, Sr, Ministro 
Decano de que certifico.—José de Goicoechea.—El 
Secretario.—Hay una rúbrica.—Hay una rúbrica,— 
E s copia.—Ei Ministro Decano.—Muro,—Hay una 
rúbrica. 
Lo qne se publica para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1891, — K l Interventor Ge-
neral, Manuel Alvarez Ossorio. 3-20 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Isla de Cuba. 
Como previene el artículo 48 del Beglamento por 
que se rijen las Escuelas Normales de Cuba y Puerto 
Rico, en el próximo mes de septiembre tendrán lugar 
en este Centro, los exámenes extraordinarios del cur-
so actual de 1890 á 1891, los cuales darán comienzo el 
día 15 del mismo. 
A estos exámenes sólo podrán presentarse las alam-
os matriculadas en enseñanza oficial que no lo hu-
biesen hecho en los ordinarios, las que no hayan ob-
tenido la aprobación de alguna asignatura en los mis-
mos y las de enseñanza doméstica. 
Para efectuarlo deben presentar en Secretaria la 
correspondiente solicitud y satisfacer los derechos de 
examen que prescribe el artículo 38 del citado Regla-
mento. 
Terminados los exámenes de enseñanza oficial y 
doméstica, darán principio los de la libre. 
Habana, 16 de agosto da 1891.—La Directora, M a -
ría del Buen Suceso Luengo. 3-22 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Cumplimentando lo que previene el Reglamento 
provisional por que se rijen las Escuelas Normales de 
Cuba y Puerto-Rico, desde el día 1? al 30 de sep-
tiembre próximo, estará abierta en esta Secretaria la 
matrícula del curso académico de 1891 á 92 para las 
ospirantas al Magisterio de primera enseñanza que 
deséen probar sus estudios por enseñanza oficial y do-
méstica. 
Para ser admitidas á la matrícula, son requisitos in-
dispensables: 
1? Haber cumplido 13 años de edad; solicitarlo de 
la Dirección de esta Escuela, en papel de 35 centavos, 
acompañando á la solicitud cédala personal, partida 
de bautismo legalizada, certificación de buena con-
ducta, otra facultativa en la qua se acredite no tener 
defecto físico ni padecer enfermedad contagiosa y au-
torización del padre, tutor, encargado ó marido. 
2? Acreditar la posesión de la primera enseñanza, 
ó en su defecto sufrir el examen de ingreso corres-
pondiente. 
3? Satisfacer 10 pesos en papel de pagos al Esta-
do, por derechos de matrícula, al que se acompañarán 
los timbres móviles de 5 centavos que se precisen. 
Habana, 17 de agosto de 1891.—El Secretario, F i -
cente Froiz. 3-22 
Orden de la Plaza del 21 de agosto. 
S E R V I C I O f ABA E L D I A 22, 
Jefe de día: E l Comandante del 1er, batallón de C a -
zadores Voluntarios, D , Antonio Bodrfguez. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Batería de la Beina: Artillaría del Ejército, 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudanta da Guardia en oí Gobierno Militar: E l 
1? de la Plaza, D . Carlos Júztiz. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Médico para los Baños: E l de la Guardia Civil, 
Itlmo. Sr. D. José Clairac 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio L&pes de 
Hará. 
DON CLÁUDIO PÉBEZ T PÍQUEBO, Juez Municipal 
del distrito de Jesús María, en funciones de pri-
mera instancia del distrito del Centro de esta ciu-
dad, etc. 
Hago saber: que en providencia dictada el día cinco 
del corriente, á instancia de D. Leopoldo Langa y 
Santo Domingo, como albacea y administrador de loa 
bienes quedados al fallecimiento de D . José Suárez 
Argudín y Garvía, en el juicio ejecutivo que se sigue 
on este Juzgado y por ante el Escribano actuario con-
tra D . Rafael de Prado y D. Antonio Hidalgo Gato 
por pesos, he acordado ejecutar en pública subasta 
cuarenta y nueve caballerías de tierra da la hacienda 
"Las Pozas," situadas en el barrio del mismo nombre, 
término municipal de Bahía-Honda, distrito judicial 
de Guanajay y provincia de Pinar del Bío, que linda 
por el Norte con el camino real da Las Pozas, por el 
Este con terrenos de los herederos de D , Juan López, 
por el Sur con idem de D . Feliciano Cepera y por el 
Oeste con fiuca de D . Mamerto Vallejo, tasadas en 
tres mil novecientos veinte pesos oro, por cuya canti-
dad se pone en venta, señalándose para la subasta el 
día veinte y tres del entrante mes de septiembre y 
hora de las dos de la tarda, on la Sala de audiencia de 
esta Juzgado, sito en la calle de Tacón número dos, 
altos, y advirtiendo que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo de los 
terrenos embargados; que para tomar parte en la 
subasta, los licitadnres consignarán práviamente en la 
mesa del Juzgado ó en «1 cMableciimento destinado al 
efe'.to, un» cantidad i(;ual por lo menos al diez por 
ciento cu electivo del valor de las cuarenta y nutve 
caballerías de tierra, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos; que los títulos de dominio estarán de mani-
fiesto en la Escribanía para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, previnién-
dose además que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y qne no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros.—Habana, agosto doce de mil ochocientos no-
venta y uno.—Ctóitdío Pérez y Piquero.—Anto mí, 
Manuel Andreu. 
10684 3-20 
Enes á la cara 
BA E C A E S P A Ñ O L A "MAEIA."—Saldrá para Canari a á m odiados de septiembre; admite carga 
á flato mó-iuo y también pasajeros, á qaieues dará el 
buen trato de oo ^tambre su capitán D. Miguel Janme. 
Informará;: á be .rdo y en la calle de San Ignacio u. 84 
Antonio Serpa. C1171 20-81A 
Far-ci. Cf m a r i a s barca e s p a ñ o l a 
JMARIA L U I S A 
s u capitá & D. L u c i a n o Hodríguez , 
Saldrá á pr.ncipioa de septiembre. Admita carga y 
pasajeros qoiones recibirán ei más esmerado trato 
Informará su capitán á bordo ó sus consignatarios 
San Ignacio 36. 10710 10-20 
F a r a N A H I A S s a l d r á e l 3 1 del 
corriente mes l a barca 
Fama de Canarias 
su capitán D . Miguel Goneález Sarmiente: admite 
pasajeros y carga á flete y de su ajusta informará su 
capitán aV c-iío y en O'Reilly 4. sus consignatarios, 
Martinas, Méu ler v Op 10141 20-8Agto 
M ñ I s r a t i l , 
V A P O R E S DíS TRAVESÍA, 
HE ESPERAN 
Agto, 22 Mascóte: Tampa y Cayo Hueso. 
... 23 Martín Saenz: Barcelona y escalas, 
. . 23 M, L Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
23 Gracia: Liverpool y escalas. 
21 CT'T -d Alexandria: Nueva-York. 
.. 21 Chidad Condal: Nueva York. 
. . 25 BRanos Aires: Cádiz y escalas. 
.. 26 Yumurí: Veracrn^ y escalas. 
.„ 26 CUy of Washington: Nueva-York 
27 Havre: Amberes y escalas. 
. . 28 Bátfenft! Veracru» 7 escalas. 
„ 29 Baiiiomero Iglesias: Colón y escalas, 
.. 29 Madnleño: Liverpool y escalas, 
. . 29 Hunraria: Hamburg o y escala». 
. . 30 Porsía i Prince: Londres y escalas. 
„ 31 Niazan; Nueviv-Yoric. 
.. 31 Francisca: Liverpool y escalas, 
Sbre. 2 Orizaba: Veracruz y * scalas. 
4 Julia: Puerto-Rico y «scalas. 
5 Latayette: St. Nazaire y escalas. 
5 Alava: Liverpool y escala». 
SALDKAIS. 
Agto. 22 EtaratogBÜ Nueva-York. 
. . 22 Maícotte: Tampa y Cay o-Hueso. 
. . 23 UntnUinson: Naovg-Or'oans y o»0(ji»t. 
22 Sarotoga: Nueva York, 
25 Panamá: Nueva-York. 
27 Yumurí: Nueva York, 
M 28 Havre: Veracruz y escala ?• 
30 Hungaria: Veracruz y escal es, 
. 30 M. I . Vtllaver^o- Puerto-B ico í <>»oaí»». 
Sbra. 3 Oriraba: Nueva-York. 
5 Niágara: Nueva York. 
5 Lafayette: Veracrox. 
10 Julia: Pto. Bicc v escalas. 
V A P O R E S COSTEK.OS. 
SE ESPERAN. 
Agto. Si Manuel L . Villaverde, de Santiago de Cuba 
y «scalas. 
„ 23 José García, en Batabanó, procedente do 
Las Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRÁN. 
Agto. 23 Argonauta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
25 San Juan, para Nuevitas, Giba;ra, Sagua de 






P A R A V B R A C B ' J J Z Y T A M P I C O , 
Saldr . pa ra dichos pdertoe el día 30 de agosto el 
vapor- ;o:a« ) olemán ( 
c a p i t á n Woerpe l . 
Adra:' (a carga á flete y pasajeros de proa y unos 
saantes Basajeroe do 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1* cámara. JSn proa 
A y u d a n t í a Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Matanzas.—D. FEDBBICO ESTBÁN Y 
JUSTO, capitán de fragata de la Armada y de este 
Puerto, Ayudante Militar de Marina del distrito 
y Fiscal del expediente que se instruye en esta 
Ay udantfa al inscripto de mar de este trozo, F é -
lix Tineo Gómez, por no haber comparecido al 
llamamiento de convocatoria de abril último, por 
el caal correspondía sa ingreso en el servicio de 
la Armada, 
E n la ciudad de Matanzas, á diez de agosto de 1891, 
dispuso el Sr, Fiscal citar por edictos al inscripto de 
mar de este trazo, Félix Tinao Gómez; advirtiéndole, 
que transcurridos tres meses que vencen el diez de 
noviembre siguiente, sin haberse presentado en esta 
Ayudantía de Marina, será declarado prófugo de con-
vocatoria y se le seguirán los perimoios oojulgaientes, 
Con arreglo á la Ley. 
Matanzas, '0 de agosto de X^l^ í ' tdéHCO Etlr&IU 
P U E R T O D E L A HA1B ANA. 
E N T R A D A S . 
Día 21: 
Da Nueva-Orlaans, en 5 días, vap. araei. Hutchfn-
son, cap. Baker, trip. 31, tous. 909, con carga, 
á Lawton y Unos. 
Baltiniors, en 7^ días, vapor inglés Bubeíhire, ca-
pitán Bradie, trip 20, tons. 872, con carbón, á 
M. Cal yo y Comp, 
S A L I D A » 
Día 20: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Drizaba, cs.pitán 
Me Intosh. 
Día 21: 
Ki?1-Hasta las once no hubo. 
-^¿'¿^jftLUtafr» ÜtSittWfXC- : . ' 
K N T B A B O N . 
Do N Ü E V A - O B L E A N S , en el vapor anuerijano 
Hutchinson. 
Kres. D , J , Quintero—G. Conoerze—C. Alfonso.— 
Además, 21 asiáticos, 
S A L I E R O N . 
Para V E S A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Orizaba: 
Sres. D. Manuel Rodríguez—José P . Fltfuaras— 
Prieto Onegui—Manuel Ramírez—Ramón Ramírez— 
Juan Duart-i—Antonio Rondón. 
E n t r a d a » d« cabotaje. 
Día 21: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 1,000 
tercios tabaco y efectos. 
-Bajas, gol. Carmita, pat. Piñeiro: con 800 sacos 
carbón. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
700 sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Escandell: 
coa 100 sacos y 10 fanegas maiz, 
Canasí, gol. Josefina, pat. Linares: con 250 sacos 
carbón, 
Santa Cruz, gol. Centinela, pat. Pujol: en lastre. 
Deepachados de cabotaje. 
D?a 21: 
Para Sierra Morena, gol, Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectos, 
Guanes, gal. Especulación, pat, Falicó: con efec-
tos, 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat, Alemauy: con 
efectos. 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, pat. O r -
bay: con efoctos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con e-
fectos 
Teja, gol, Vicenta, pat. Esteban: con efectos. 
Playa» de San Juan, gol. Rita Fortuna, pat, M a -
yans: con efectos, 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: coa 
efectos, 
Canasí, gol, Josefina, pat. Linares: con efectos. 
Para t SRAOEUZ. $ 25 oro, $ 12 oro. 
„ T A H Í I O O ,,35 „ ,.17 
L ' i carga se reciba por el muelle de Caballería, 
rresponde.jcia solo aa recibe en la Adminis-
tra cióji de Correos, 
P a r . H A V R E y H A M B D R G O , con escala en 
MAITV, S A N T O D O M I N O O y ST, T H O M A S , 
taldrá sobra el dia 15 de setiembre el nuevo vopor-co-
Treo alsmán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga para los citados puertos y también 
traabi'.rdos con conocimientos directos para uu gran 
númeyo de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8ÜB, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segúnpor-
mecorea que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
A'bmte pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra «úiuara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los ctuisignatarios. 
ADYBRTfiNCÍA IMPORTANTE 
Le* vaporea da esta empresa hacen escala en ano ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cubti, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
fiara amoritard;. escala. Dicha carga se admite para os} serlos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto o»n trasbordo ftn el Havre o Hambnrgo. 
V¡s carga se recibe por el uuallo de Caballería. 
L a corro.'/poBdencla tolo oo recibe on la Administra^ 
olóv da Ce creo». 
P<¡J» re ti '^orruauorea dirigirse & Jos consignatario», 
e>!V da • s:> Ignacio n. 54. Apartado de Correo» 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
' V n. 805 156-10 My 
P l i A N T STEAMSHEP LENE 
A KTew-Tork en 7 0 horas. 
h». ráptvlos vapores correos araericanoo 
MMCOTTB Y OLIVETE. 
Bno de estos vapores saldrá de este puerto toda» los 
4 ¿f'colos y sábados, á la una da la tarde, con 
(' . r-.p Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
, Uegai'.do los pasajeros á Nueva York sin cambio 
ala i.-u». pasando por Jacksonville, Savannab, Char-
lestou. ilitíhmond, Washington, Filudelfla y Baltimore. 
8a v«2de billotos para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
'lafio y tedas las prinelpalas erada»'en de los Estadon-
¿.'•lidos, y para Europa en combinación con las m .-
Í»r Uw • .le rpporfí g«« «alen de Nueva York. Mllp.tos de id» y vuelta á «uava Yerk $90 oro atnori-
oano. Loa condnetore» hablan el castellano. 
Empezando el 1? da mayo,la cuarentena en la F l o -
rida, «erá indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtenorun certificado de aclimatación que, como 
i do costumbre, expide el Dr. D. M, Burgess, Obis-
1 po u. 21. 
I' Las personas que deseen despedir á bordo á los se-ñorea pasajeros deberán también proveerse de este requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once da la mañana. 
Para más jtcnatnores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 36. 
J , D , Hashagen, 261 Broodway, Nuova York,—C. 
K. Fusté. Agente GenoTivl Violero, 
r. W. F ' t . cvnM. Sun*-"-^^»».—PuertoT»»<;r* 
'; V U57 . ISR-1 .V 
N E f - Y O R K & CÜBA. 
s 
BWCÍU^H coa registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Alfon-
so X Í I , cap, Gardón, por M, Calvo y Comp, 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J . 
Balcells y Comp. 
Buque»? que so bau despachado. 
Para Delaw.uo, (B. W ) vapor inglés Tangier, capi-
tán Prichard, por Hidalgo y Comp.: con 3,416 sa-
cos azúcar. 
Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, cap. Gardón, por M, Calvo y Comp.: con 1 
caja y 30 sacos azúcar; 1,500 tercios tabaco: 44065 
cajetillas cigarros; 203,825 tabaecs; 39 kilos pica-
dura y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemauy, por M. Calvo y Comp.: con 2,000 sacos 
azúcar; 248 tercios tabaco; 29,000 tabacos; 30,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Montevideo, berg. esp. Reus, cap. Alsina, por 
Pedro Pagés: con 300 pipas vacías. 
Baracoa, vap. norg. Henry Dumeis, cap, H a r -
lum, por Sobrinos de Herrera: en lastre. 
BuqLue» que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-Orleans, vap, amer, Hutchinson, capitán 
Baker, por Lawton y Hnos, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Grau, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap, Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp, 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Lamington, ca-
pitán N, , por Hidalgo y Comp, 








Bxtracto de l a carga de buques 
despachados. 












LONJA D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el dia 21 de agosto. 
Cádiz: 
200 barriles i botellas cerveza P, P , . 
JEnrique: 
25 latas bacalao sin espinas, E l Oso., 
Orizaba: 
15 cajas quesos Patagrás corriente.. 
251 barriles i botellM cerveza Globo. 
25 id. $ tarros id. i d . 
A l m a e í n : 
50 barriles i tarros c e m z a P i P . . . . 
200 id. i id. id. id 
16 cajas vino surtido, C»rm9B« J ht 
Cristóbal Colón: 







H A B A N A "Y N E W - y O R K . 
Los bermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
B a ^Tueva-7ork los m i é r c o l e s á las 
tores de la tarde 7 los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
Y U C A T A N Agto. 19 
N I A G A R A ~ 5 
Y U M U R I ^ 8 
S A R A T O G A , 12 
O í i l Z A B A 15 
'JJiTY O F A L E X A H D B I A 19 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 22 
N I A G A R A 26 
Y U C A T A N 29 
De la H a b a n a los Jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4 de l a tarde. 
Y U M U R I . . „ . , Julio 30 
S A R A T O G A Agto. 1? 
O R I K A B A „ „ 6 
C I T Y O F A L E X A N D B I A ^ 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 13 
N I A G A R A „ 14 
S A R A T O G A „. 22 
Y U M U R I 27 
C I T Y O F A L E X A N D B I A „ . . 29 
Estos liormoaos vapores ton bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a ceirga se reciba en ei muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglatorra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video ¿ 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Jan eir > 76 centavos pié cúbico con conocimientos d i 
rae- ios. 
I A correspondencia se admitirá únicamente en la 
A i fiánistracién General de Correos. 
I s í s e a entre N u e v a "^ork y Cieníue> 
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
{ ¡ y Los hermosos vapores de Meno 
capitán P I E B C E . 
c i E a r F T J E a o s 
' capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k , 
Agto, 1S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
m n w IOPEZ y COMP. 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C i r m o n a . 
Saldrá para Progrese, Tampico, Tuxpan y Vara-
cruz, el 26 de agosto á las 4 da la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Becibe carga á bordo hasta el día 25. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp , Oficios n- 28. 
127 312-E1 
B l vapor-oorreo 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n Cebada. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de agosto 
á las 2 de la tarde, nevando la correspondencia públi-
ca y de ofíoio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conaigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Comp,, Oficios níraero 25. 
I 27 812-E1 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n Gardón . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 de agosto 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
cadey oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Cádiz, Coruña y Santander, 
Las pasaportes se ectregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beoiba carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp.. Oficios número 28, 
I n, 33 312-1B 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
• n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, I G , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
loadlas l O , 13 , 2 0 y 3 0 , de cada 
« e s . 
E l vapor-correo 
P A N A M A 
c a p i t á n CS-rau. 
Saldrá para Nueva York el 26 de agosto de 1891, á 
las 4 de la tarde. 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Deschampa. 
Saldrá para Nueva York el jueves 30 de agosto á 
las 4 de la tardo. 
Admito aarga y pasajeros, á los que sa ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía llene acredita-
do on sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Aiaboves, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
OabaUena. 
L a correspondencia solo so reciba on la Administra-
ción de Correo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nnapóllsa 
ñotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
jara evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
ificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 12 de agosto de 1891,—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28, I »4 813-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
i . L VILLAVERDE. 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de agosto a 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros, 
Becibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M, Calvo 
Cp,, Oficios 28. 
I D A . 
Sociedad Genera l de Seguros contra incendios á prima í l ja . 
Con sucursales y Agencias en todas las provincias y pueblos importantes de la isla de Cuba. Legalment» 
constituida por escri'ura ¡jública otorgada anta al Notario del Ilustre Colegio da asta ciudad D . Andrés Mar-
zón y Rivera y ooopjrada por la Lonja de Víveres. 
Capital: % 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9 i , altos. 
. C 366 78-2tíJii 
G Ü B A - C A T A L U Ñ A . 
97 G A L I A N O 97 
Atendiendo á la GRAN BAJA jne ha tenido última-
mente el 0E0, esta casa ha determinado hacer una GRAN 
REBAJA en el precio de todos sus artículos, y muy parti-
cularmente en sus acreditados VINOS. 
CUBA-OATALUNA venderá desde esta fecha, el 
mejor CAFE de las LOMAS DEL CUZCO y HACIENDA 
A 8 0 C E N T A V O S B I L L E T E S L I B H A . 
En dulcería y repostería nada tenemos que decir, por 
cuanto es hien conocido de todo el púhlico la inmejorahle ca-
lidad de éstos, circunstancia por la que no tenemos competi-
dores. 
9 7 O - ^ L I - A J t s T O 9 7 
TELEFONO 1,216. 
C 1176 3a-21 3Ú-22 
7AP0RES 
VAPOR ALAVA 
Capitán Ü R R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a Sagua y C a i b a r i ó o . 
S A L I D A : 
Saldrá ¡os miércoles de cada semana, á las seis de la 
t arde, del muelle de Luz y llegará ú S A O U A las jue-
ves y á C A I B A R I E N las viernes. 
R E T O R N O : 
GaldrA de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por lamafioRa, 
Tari fa de í l e t e s en ore. 
A RAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Aíleroanolas 0-60 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem.. 0-66 
NOTA,—Estando en combinación co1 forroearril 
de Chinchilla, se despachan conaoimitmíos diraotoi 
para los Quemados da Güines, 
He despachan á bordo. 6 Informo» Coba número 1, 
O 1101 ' A 
S A L I D A . 
De ia Habana ol dia últi-
mo de cada mes: 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
Ponce, 8 
Mayagi iec . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagüez, . . . . . . 
. . Puerto-Rico. . . . . 10 
S A L I D A , 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . , 




De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponee 17 
. . P . Príneipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. 22 
L L E G A D A , 
De S a n t iago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Agto, 1" 
S A N T I A G O „ i ¿ 
C I E N F U E G O S 27 
B T P a s í y a por ambas linas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , Obra-
pía número 26, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapfa 25, H I D A L G O y C P . 8 ' 
- A . V I S O . 
Precio de pasaje ent re N u e v a Y o r k 
y l a Sabana , por los vapores 
City of AloxaHdria, Saratoga j Niágara, 
l f 2» 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro espofiol. 
15 oro americano, 
Por los vapores Taeatan. Orizaba, Yumurí 
y City of Tf asuington. 
Habana á Nueva York . . $45 $22-60 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-. . oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, ppr cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nn " » York á la Habana, $75 
oro americano. 
O n. 951 312-J1 
AVISO 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señorea pasajeros qne 
para evitar el tenerla quo hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina otl Dr. BareOML 
pfclipo M a i t o í . - H i d a l í f í y C j , 
OHÍJ 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su vitje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el dia 25 
de Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp, -
188 I B 
I M A DB U M A M A C O M 
E n combinación con los vaporea de Nueva York , 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 5 de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe hasta el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta do prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dios 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
„ Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Car tagena . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana. . 29 
Habana, octubre 28 de 1890.—M. Calvo y Cp, 
MORGAN 1 1 1 . 
Para Nueva-Or leana d i rec tamente . 
E l vapor-correo americana 
HUTCHINSON 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto el sábado 22 de agosto á las 
6 de la tarde. 
Se admiten pasajeros v carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se vendes boleta* 
directas para Hong Kong (China.) 
Pora mis informes ditiglrso i «oiu.'isíataíltó;, 
J ^ W T O N H J í O H , -
D E V A P O K E S ESPAÑOUSS 
CORREOS Hü U O T I l t i S í TRASPORTÍS MILITARES 
PE SOIÍIUNOS DE HEBRERA. 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n N . N . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 23 de agosto 








C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D, Francisco Pía y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da eiilva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monís y Cp, 
Guantánamo: Sres, J , Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, piu-
sa da'sLuz. I n 81 312-1B 
VAPOR "COÉTOE HERRERA" 
c a p i t á n D. M , Gines ta . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos loe lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua ios martes y 4 Caibarién los 
miércoles por |a mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarióu los jueves á las 8 da la mañana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes.' 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones qne reuue dicho buque pora el tras-
porte de ganado. 
O T B A . — E n combinación con ol ferrocarril de la 
Chinchilla—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
O T R A . — E l vopor A D E L A suspenda sus viaje» 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dlroctos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete dol vapor 
IB1 Htv-IK 
IROS DB LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
O B H A P Z A 2 6 . 
Hacen pagos por el oablo, giran letras i corta y lar* 
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-xoik, 'Miodelplita, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, as! 
tomo sobra todos 1»» pueblos Rapaña y sa* ncoviB 
oiaa. C n. 953 156-1J1 
1 0 8 , A a i r i A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A B a i T B A . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracnts, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París. Bm -
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Mapolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneuia, Florencia, Pa-
iermo, Turín, Mosina, do, así como sobre todos Iw ca-
pitales y pueblos ds 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
C 1114 163-1A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de S i e r r a y Gfrómex. 
Situada en la talle de Justit, entre las de JBarattlio 
y S a n Pedro,al lado del café de L a Marina . 
E l martes 25 del actual, íí las doce del dia se rema-
tarán en esta venduta por cuenta de quien correspon-
da y on el estado en que se bailen 391 piezas museli-
na adamascada ñna de 8,10, 12 y 15 kilos con 4Ü34 
anas de varios anchos,—Habana 20 de agosta de 1891. 
- S i e r r a y Gómez, 10786 4-21 
— E l martes 25 dol actual á las doce, se rematarán 
en esta venduta ciuoo bocoyes números del 510 al R14 
coateniendo tintil do difurontes clases para escribir y 
copiar y en iliíereoten envases de vidrio da todos co-
loras, todo en ol estado en que se halla —Habana, 20 
da agosto de 1891.—Sierra y Gómez, 
10787 4-21 
M E R C A N T I L E S 
BANCO J)EL COMERCIO, 
Ferro carriles Unidos de la H a b a n a 
y A lmacenes de Begla. 
F E R R O C A R R I L E S , 
Se necesitan carpinteros en los talleres de la Cié-
naga, Los que deseen ingresar en ellos pueden diri-
girse á D Antonio Acosta, en dicho lugar, de 10 á 12 
de la mañana. 
Habana, 20 de agosto de 1801—El Administrador 
general, Francisco Paradcla y Ocstál. 
C 1181 5-22 
C o m p a ñ í i del ferrocarril entre 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acudido áesta Compañía el Sr, D, Prnn-
cisco Javier de Velasco, como apoderado de la Sra. 
0 ? Rosario Galainena y Castro y Palomino, parttei • 
pando al extravío de las títulos de las acciones do la 
emisión de 18í7, número ^20 y del cupón de ciento 
cincuenta pesos námero lí*53 y piaiendo que se le 
expida un duplicado da los referidos títulos qua eu los 
libros da esta Compañía se hallan inscriptos á nombre 
de dicha Sra. D? Rosario Galainena, el Sr, Presiden-
te interino ha diupuesto que se publique dicha solici • 
tud por tres veces de diez eu diez dias, eu los ptrió -
dices de esta capital DIARIO DB LA MAKINA y E l 
País , para que se expidan los nuevos títulos sino so 
presentare reclamación alguna dentro de los diez dias 
siguientes al último anuncio, quednndo los extravia-
dos nulos y sin ningún valor ni efecto,—Habana, a-
gosto 11 do 1̂ 91.—I<1 Secretario iutarino, Antonio L . 
Valverdc. 1035Í alt 3-12 
BANCO m i i C0MEBCI0 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla. 
Ferrocarriles. 
Desda el dia 19 de septiembre próximo sólo ce ad-
mitirán cargas en la estación de Mercancías do Vi l la -
nueva hasta las tres y media de la tarde. 
Lo que por este medio so avisa al público para sn 
conocimiento. 
Habana, 19 de agosto de 189L—El Administrador 
Generol, F . Paradela y Gestal. 
C 1172 10-21 
L mnz & cr 
8, O'REIIijLlf 8, 
EN^HJLNA A MERCADERfiH. 
HACEN PAÍWS POB E L CABLE 
Fac i l i tan c a n a s de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Nenr-York, New-Oi 
loans, Milán, Turín, Roma, Venoola, Florencia, Ñá-
peles, Lieboo, Oporto, Qibraltar, B r e m ^ , Hamburgo, 
París, Havre, Nanter Burdeos, Maraalla, Lille, Lyon, 
BMJloo, Veraorui, San Juan de Psiertc - K ' «o, <fcf 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma dt 
Mslloroa, Iblxa, Manón y Santa Cruz do Tonerlfs. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clartf 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Banoti-Spfritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avils, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibur» f^wto-Príncipe, 
Nnevitas. etc. C u, 959 15fr-1 .11 
l BALCELLSY C* 
GIRO DB LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
Ferrocarril de Gibara y Holgnin 
E l dia 1? del próximo septiembre, tendrá lugar el 
sorteo de una obligación hipotecaria qne corresponda 
autorizar en 1? del siguiente mes, cuya operación sa 
realizará por la Junta Directiva á la una da la tarda 
en las oficinas de la empresa, situadas en esta villa; lo 
cual se anuncia para conocimiento de los poseedores 
de obligaciones, para que ti lo desean, puedan pro-* 
sandiar al acto, 
Gibflra. 14 do agosto da 1891.—Bl Vico-Presidonto,' 
J o s é H Beola, 01169 10-20 
EMPRESA DE FOMENTO 
y 
Navegación del Sur. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva d» 
esta Empresa el reparto de un dividendo do cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corriente año, PO 
uvisa por oste medio á los sefiores accionistas, qu» 
podrán percibir lo que las corresponda por este con-
epto desde el dia 10 del corriente en adelante, en \sM 
oficinas de la Empresa, Oficios n. 28, 
Habana, agosto 5 de 1891.—Ei Secrotador-ConUr' 
dor. C1133 15-7Ato 
«MTTXtB OBZlBrO 
n. r.. 9m 
O B X A F I A 
IMUIJI 
J . M . B o r ¡ e s y C -
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2 , 
B S Q T J I N A A M E R C A E E H B 8 . 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
g i r a n l e t r a s á co r t a y l a r g a r i s t a 
S O B R B N B W - T O R K , B O S V O N CHIOACiO, MAP 
SAN0I80O. N U K V A - O i n . K A N H , V K K A O R C Z , J I O O i SAN J U A N D B P U E R T O - R I C O , P O N . 
G E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I H , B U R -
D E O S l i T O N , B A Y O N E , H A I U B I I R G O , B R E -
M E O , B E R M N , V I E N A , A M H T F R D A N . B R I 7 -
S B L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O E N O T A . 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RKNTA» 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y O U A L -
¿ U T O B A O T R A ÍJf^.SF DB V A L O R E S P U B L I -
IfHé 
Empresa de Almacenes da Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumplí-' 
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á todo* 
los señores accionistas para la junta general ordinarior 
que ba de efectuarse ol lunes 24 del corriente mes da 
agosto, en el local de esta Empresa, calle de Merca-
deres número 28, altos, á la una de la tarde, en la qua 
so dará lectura al informe presentado por la comisión 
glosadora de cuentas nombrada en la sesión de 24 d» 
abril último: y se advierte á los sefiores accionistas 
que se celebrará dicha junta cualquiera que sea e l 
numere de los concurrentes, toda ves que no es má» 
que continuación de la de 24 abril, que fué convo-
cada bajo osa condición —ITahann. agosta 5 de 18R1, 
— E l Secretario interino. Manuel Francisco L á m a r * 
C 680 15-7Agto 
A m o s . 
C a r b ó n e c o n ó m i c o axt i í i c ia l . 
Para reanudar negociaciones, los qne las teníart 
iniciadas pueden enterarte del annncio inserto ene 
Ventas, firmado por D. Alberto P . López, y de cuyau 
exactitud responde el que suncribo—Alejiudro Marta 
López y Torres, S-n Miguel 168. 10808 4-22 
AVISO AL PÜRLÍCO. 
Habiendo llegado á mi noticia el hecho de haborsa 
propuesto en algunas casas de comercio y particula-
res que me honran eon su confianza en los negocios, 
el descuento de pagarés que se decía autorizados coa 
mi firma, no siendo cierto qse yo hubiese otorgad» 
tales documentos lo hago público por este medio cout 
el fin da evitar perjiiicios á cualquier persona que era-, 
yendo hacerme un favor ó con ánimo do obtener lucro 
aceptase la negociación de descuento, á cuyo efecto 
advierto qua no acostumbro á dar pagarés y qne su -
plico á la persona á quien se proponga alguno con 
mi firma sa toma la molestia de traérmelo para con— 
venrerRe antes de hacer el descuento. 
Habana agosto 20 da 1891. 
4f<HlMÍ Prieto u Armas. 
H A B A N A . 
SABIDO 23 DE AGOSTO DE 18M. 
l a recogida de les billetes. 
Dyimos en nuestro arterior artículo so-
brela misma materia que es objeto del 
presente, que nos ocuparíamos de algunas 
observaciones hechas por ü a Lucha, res-
pecto del Real decreto de fecha 12 del co-
rriente, las cuales ya nos parecían impro-
pias de la gravedad del asunto, porque 
descendían á minuciosidades de detalles 
reglamentarios. Estos no pueden, en ver-
dad, juzgarse sino en su aplicación. Sabido 
es que tales mecanismos que aparecen como 
fáciles y sencillos en la letra de un regla-
mento, resultan complicados y hasta impo-
sibles en su realización práctica; y á la 
inversa. Todo depende del funcionamiento 
del mismo, y se nos antoja un poco antici-
pada la hora de la queja y casi de la pro-
testa que formula el colega. Después de 
todo, los detalles do reglamentación son 
perfectamente varíales, según la experien-
cia vaya aconsejando las modificaciones 
sensatas y prudentes. 
Pero L a Lucha no ha querido privarse 
del placer de hacernos una pintura natura-
lista de las graves dificultades con que se 
va á tropezar en las operaciones del canje 
y cambio de los billetes. L a imaginación 
del escritor es fértil, y el cuadro ha resul-
tado tal como se proponía. Según su ma-
nera de ver las cosas, ha de ser obra de 
romanos, y no exenta de gravísimos peli-
gros para la libertad individual éso de 
cambiar unos cuantos billetes fraccionarios; 
y por otra parte, disposiciones se han dic-
tado que envuelven una monstruosa injus-
ticia. 
Lo primero aparece del hecho de seña 
larae un día de la semana para el cambio 
de cada clase de billetes pequeños. Oiga-
mos al colega. "Obligar á los tenedores 
del papel moneda á acudir seis ó siete ve 
oes al Banco para realizar el cambio de 
una suma cualquiera, por insignificante 
que sea, y en la que entren billetes de dife 
rentes valores, es imponerles una inútil mo-
lestia, con el exclusivo objeto de evitar un 
poco de trabajo á las oficinas." Pero el 
colega prescinde: primero, de que acaso 
fuera mas enojoso para los que tavieran que 
aguardar tumo, el recuento y cambio de 
todos los billetes, de cualquier valor que 
un tenedor más afortunado llevase al Ban 
co; segundo, que no ha presidido á esa 
medida el deseo de evitar un trabajo que, 
á la postre, será siempre el mismo, sino el 
de facilitar las operaciones, con menores 
contingencias de error. 
Lo de los peligros aparece para L a L u -
cha, en las disposiciones que se adoptan, 
respecto de los billetes falsos. ¿Qué quería 
el colega? ¿Qué se admitiesen como buenos? 
¿Que conocida la existencia de un delito, no 
se pasase el asunto al conocimiento del juz 
gado correspondiente? 
Lo de la Injusticia monstruosa se re 
fiere á los billetes que están en pési-
mo estado. Sin embargo, el mismo cole-
ga, en el telegrama que sobre el asunto le 
dirigió su corresponsal en Madrid, y publi-
có oportunamente, sólo expresa que "se 
consideran inutilizados todos aquellos bí 
listes de tal modo deteriorados que se haga 
imposible la comprobación de su legitimi-
dad." Esto es cosa muy distinta del mal 
estado, del pésimo estado de los billetes. 
Eepetimos que ésto es sencillamente em-
pequeñecer una cuestión de importancia, 
que debe ser estudiada por todos. Nosotros 
preferimos prescindir de esos menudos de-
talles de la materialidad de las operaciones, 
para fijarnos únicamente en la transforma-
ción que va á sufrir nuestro signo fiducia-
rio, con el cambio de los billetes de cinco 
pesos en adelante por otros nuevos. Para 
que se comprendan las consecuencias de 
esa transformación nos hemos procurado los 
siguientes datos que juzgamos como au-
ténticos, del actual estado de las emisiones 
por cuenta de la Hacienda en billetes me-
nores de cinco pesos, en 14 del corriente, 
y del número de esos billetes en circulación 
en junio de 1883, por donde se verá además 
la disminución de las especies circulantes 
que se ha realizado en los ocho años, com-
prendidos de una á otra fecha. 
Eélos aquí en los dos siguientes peque-
ños cuadros: 
De manera que va á desaparecer de la oír 
culaelón un total de $8.131,189—75 que re-
presenta una proporción no muy distante 
de la cuarta parte de la total emisión circu-
lante; y que no habrá exageración en creer 
llegue á ese límite ó pase de él, supuestos el 
extravío, la destrucción, la inutilización de 
un número considerable de los billetes que 
han de ser canjeados por otros, y hasta su 
falta de presentación al canje en el término 
que se señale. 
SI, pues, por otra parte, ese mismo canje 
ha de reducir á la mitad de la actual emi-
sión presentada de billetes de cinco pesos en 
adelante el valor de la nueva, resultará que 
la totalidad de las especies circulantes ha-
brá quedado reducida en una proporción no-
table, muy inierior á la mitad de la actual 
circulación. 
Esa nueva emisión ofrécela ventajado su 
admisibilidad en pago de derechos del Es-
tado, con la única excepción de los de Adua-
nas, circunstancia que contribuirá podero-
samente á hacer ese billete más aceptable 
que el antiguo. 
Por fin, el comienzo del cumplimiento de 
las disposiciones dictadas en 1890 para lle-
gar á la total desaparición de a emisión lla-
mada de guerra, sirve de garantía de que 
aquellas se llevarán á la práctica muccho 
antes del plazo legallado por la Ley de Pre-
supuestos. 
CLASES. 
Número de billetes fraccionarios 
en circulación en junio de 1883 
con $ 44.754,757.85 ote. de exis-
tencia en el rtlor de los circu-













Importe $9.548,292.85 cts 
que con relación ai total de la circulación 
representa el 21,333 por 100. 
Yapor-correo. 
Ayer, viernes, á las cinco de la tarde, 
salló de Puerto-Blco para ésta, el vapor 
Buenos Aires. 
Yiaje de S. E . 
A las nueve de la mañana de ayer salló el 
Sr. General Polavleja para la ciudad de 
Santa Clara, en tren expreso y acompañado 
del médico de la Capitanía General Dr 
Honre, del teniente coronel de Estado Ma-
yor Sr. Garamendí, del Jefe del Gabinete 
Particular, Sr. Coronel Aldave, de su se 
cretario particular el Sr. Lecumberry y de 
sus ayudantes los Sres. March y Villalón 
Fueron á despedir á S. E . las autorida-
des civiles y militares de la provincia y 
muchos de sus amigos particulares. 
Una compañía de Voluntarios Ingenie-
ros, con su banda de música, le tributó los 
honores de ordenanza. 
Los azúcares "con prima" de los 
Estados-Unidos en 1891-93. 
Los fabricantes de azúcar que aspiran á dis 
frutar de la prima, han dirigido al Departa 
mentó del Tesoro su correspondiente peti-
ción con anterioridad al día primero de julio 
de este año. Cierto número de fabricantes, 
sin embargo, se han retardado y, parece que 
no se tomarán en consideración las peticlo 
nes de prima que se presenten después del 
diafijado. E l corresponsal en Washington 
del periódico Louisiana Planter, le ha remi-
tido la lista de las compañías azucareras 
que se aprovechan de la prima, y eon las 
siguientes. 
Aeúcar de remolacM. 
Libras. 
Utah Sugar C? Salt Lake City, 
Utah 7.200.000 
Alameda Sugar C? Alvarado, 
California ¡ 
Western Beet Sugar C?, Wat-
sonvlUe, California 8.000.000 
Chino Valley Beet Sugar C?, 
Chino, dito 5.000.000 
Oxnard Beet Sugar C?, Grand-
Island, Nébraska 3.000.000 
Norfolk Beet Sugart C?, Nor-
folk, d i t o . . . . . . . . . . . . . — 




Total, 7 fábricas 29.210.000 
L a producción probable declarada de las 
fábricas de azúcar de remolacha, es, pues, 
de 29 millones doscientas diez mil libras, ó 
séase, 13,232 toneladas. 
Amícar de caña. 
Libras. 
Luisiana 701 fábricas 552.132.200 
Tejas 15 „ 14.807.000 
Florida 11 „ 3.581.500 
Total 570.520.700 
Es decir, 238,000 toneladas de azúcar de 
caña, en redondo. 
Azúcar de sorgo. 
4 fábricas 2.510,000, 
ó sea 1.137,000 kilógramos de azúcar. 
Azúcar de meple. 
3,932 productores 7.864,000, 
ó sea 3,562 toneladas de azúcar. 
E l número total de productores de azú-
car de remolacha, de caña, de sorgo y de 
meple Inscritos para la prima es de 4,673, 
estimándose como sigue su producción efec-
tiva: 
Libras. 





ó sea 245,000 toneladas. 
Las primas que serán otorgadas á los 
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Número de billetes fraccionarios 
en circulación en I t de agosto de 
1891, siendo el valor total de los 
circulantes de todas las 







Importe $8.131,189.75 cts. 
que respecto al total de la circulación re 
presenta el 22,305 por 100. 
F O L L E T I N . 
LA CfíARCá DE L I S CORZAS. 
SEGÜJÍDA P A E T E 
DE 
UN CASAMIENTO EXTEAÑO. 
NOVELA ESCRITA EN FBANCÍS 
POR 
J T 7 L B S MAHY". 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de yenta en la Galería L i -
teraria, de la Sra, V.uda de Pozo é hijos. Obispo, 65.) 
(CONTINÚA). 
En ese día era en el que Glou-Glou acos-
tumbraba á dar una vuelta por Creil, y 
acababa precisamente de oírle bajo sus 
ventanas tocando sus aires favoritos. 
Mandóle llamar Marcelina y el organille-
ro se presentó sonriendo. Entrególe la car-
ta, y al leer el sobre hizo Glou-Glou una 
mueca. 
—¡Aún dura esto!—dijo.—En mi concep-
to, lo mejor que podíais hacer, Srta. Mar-
cslina, era iros á ver á ese pobre señor, que 
cada vez que lo veo me dá más compasión., 
os aseguro bajo palabra, quedá lástima ver-
l e . . . - es tan cariñoso, bueno, y sobre todo, 
tiene tan buen vino. . . . en cuanto me vea 
vá á empezar con sus preguntas: "¿Quién 
os entregó esta carta!" y esto, lo otro y lo de 
más allá, que si patatín, que sin patatán, y 
francamente, oírle me aturde; porque no sé 
qué responderle y hay momentos en que 
siento deseos de contársele todo. 
Marcelina meneó la cabeza con un movi-











Con objeto de aclarar las dudas que 
abrigan algunos señores comerciantes res 
pacto del alcance de las franquicias conce 
dldas á las mercancías de los Estados Uní 
dos comprendidas en el tratado de comer 
cío, y la exención de los derechos de des 
carga, que alcanzan desde luego á aquellas, 
reproducimos el telegrama del Ministerio 
de Ultramar, remitido al Gobierno General 
é inserto en la Gaceta Oficial del 2 del ac-
tual. Es como sigue: 




—Entonces, bueno; iré en seguida. 
—Esperáos; haréis de modo que entreguen 
esta carta al Sr. Beaufort 
—Conformes. 
—Es que hay más; tal vez os den una res-
puesta. 
—¡Ahí En ese caso os la traeré, ¿y si no 
hay ninguna? 
—Sino la hay.. . .—contestó Marcelina 
con voz que revelaba su extremada emo-
ción,—vendréis á decírmelo de todas ma-
neras. 
-Está bien; dentro de una hora estaré de 
vuelta. 
Marchóse muy alegre, y al llegar á la ver-
ja de Beaufort llamó, y viendo que tardaban 
mucho en abrir, púsose á tocar el organillo 
entonando su predilecto: 
Berna con prudencia, pescador..,. 
Beaufort estaba en su casa haciendo muy 
poco que había vuelto de la del Sr. Parlan-
get. Oyó la tocata del organillo, fijóse un 
poco y reconoció la voz de Glou-Glou, y BU 
corazón palpitó con fuerza en el momento en 
que se acercaba apresuradamente á la ven-
tana. ¿Qué quería el manco? jPor qué se 
ha detenido ante la verja? ¿Tenía que co-
municarle alguna nueva y misteriosa comi-
sión? 
Hizo señal á un criado que estaba en el 
patio para que fuese á abrir. 
—¡Id pronto, dijo,—y que no dejen mar-
charse á ese mendigo! ¡Qué le traigan aquí 
áún cuando se resista! 
i . $ 
ADMINISTRACIÓN CENXKAL DE ADUANAS 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Por la Secretaria del Gobierno general se 
comunica, con fecha de hoy, á esta Direc-
ción general de Hacienda, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: E l Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar en telegrama de esta fecha, dice 
al Excmo. Sr. Gobernador general lo que 
sigue.—Publicado Gaceta hoy convenio 
Estados Unidos, aprobado 25 jnllo acompa-
ñan cinco tpblas, incluyendo setenta y cin-
co partidas ó agrupaciones; la primera ta-
bla regirá desde primero de septiembre, y 
concede franquicias arancelarias y de dere-
chos descarga á los artículos y similares 
siguientes:—Carnea en salmuera, manteca, 
cerdo, pescados, grasas, avena, almidón, 
semilla algodón, heno, frutas, legumbres, 
resina, maderas cortadas, piperías sin ar-
mar, cajas excepto cedro, puertas y venta-
nas madera, carros agrícolas, máquinas co-
ser, petróleo bruto, carbón mineral y hielo; 
entrarán manteca vaca y queso, petróleo 
refinado y calzado con 25 por ciento de re-
baja. Pagarán por cada 100 kilos maiz y 
harina maiz 25 centavos desde primero do 
enero 1892; pagarán por 100 kilos trigo, 30 
centavos; harina trigo, un peso; estas fran-
quicias se ampliarán á veinte partidas más 
desde primero de julio de 1892; entrarán 
entonces además otras diez y siete partidas 
con cincuenta por ciento y catorce con 
veinte y cinco por ciento rebaja subsiste 
hasta nuevo Arancel, tareera columna usual 
Incluso recargos, correo ocho llevará texto 
é Instrucciones; he publicado Gaceta junto 
con convenio, actas, conferencias comisio-
nados—Publique V. E . oficialmente este 
telegrama.—Pablé.—Y de orden de S. E . 
tengo la honra de trasladarlo á Y . E . á los 
efectos de su publicación y demás que pro-
ceda". 
Lo que se publica en la Gaceta oficial pa-
ra general conocimiento.—Habana 1? de 
agosto de 1891.—Paswial A . y Cabello. 
E l tabaco en Placetas. 
Dice un periódico autonomista de Sagua 
la Grande, que el tabaco producido en 
Placetas asciende á 592,000 cujes, que cal-
culados á 32 por tercio, dan un total de 
18,000 tercios. Y agrega que vendido ese 
tabaco á $35, que es el promedio, importa 
$647,590, que en su casi totalidad habrán 
entrado en aquella comarca, donde hace 
cuatro años no se conocía esa produc-
ción. 
Este es un elocuente testimonio del pro-
greso agrícola que se realiza allí, como en 
todas las regiones de la Isla. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos las si 
guientes notas y coplas de telegramas: 
OBSERVATOKIO D E L REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 21 de agosto de 1891, 
á las 10 de la mañana 
L a trayectoria del ciclón va inclinando 
cada vez más al NO , como era de suponer 
y es probable que corra á lo largo de las 
Bahamas, según indiqué en mi anterior 
Es de suponer, por consiguiente, que en 
la costa Norte de las provincias orientales 
de la Isla reinen hoy con moderada inten 
sldad, á medida que el ciclón vaya avan 
zando, los vientos del lado izquierdo de la 
trayectoria, que serán probablemente del 
N. rolando al O. y SO. 
B. Viñes, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Bemedios, 20 de agosto 
P. —Viñes. 
Habana-
31. Barómetro aneroide 761,25. Termó 
metro 31,35. Cúmulus sueltos corren del 
E N E . , strato-cúmulus todo el horizonte 
clrru-stratus al NE. en el horizonte. Partes 
de cielo cubierto dos, cíelo azul. 
Bodrigues. 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Cienfuegos, 21 de agosto. 
P. Vlñes. 
Habana. 
7 m.—B. 29,94, relámpagos madrugada 
S.O., cielo empañado, viento E . , clrrus fi-
nos del SSO. 
P. Gangoiti. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofl 
cial de Camercío, Industria y Navegación 
Santiago de Cuba, 21 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
7 m. B. 29 93, N. despejado. 
Jamaica 7 rh. 
B. 29,92, cirroso, los clrrus corren del O 
St. 'Ihomas, 7 m. 
B. 29 98, E . cubierto. 
Barbada, 7 m. 
B. 29,98, calma, despejado. 
Santo Domingo ayer 5 tarde N. O. flojo 
lloviznas continuas. 
Puerto Plata hoy 7. m. 
Viento O. cubierto, marejada. 
Samaná desde 10 noche N.E. muy fuerte 
Bamsden. 
Recibido en la Administración General 
de Comunicaciones: 
Bemedios, 21 de agosto. 
P. Vlñes. 
Habana. 
9 m.—B. 761.3.—T. 30,1. Cúmulos y stra 
to-cúmulus del NE. i N., cargazón primer 
cuadrante, calma, calor sofocante, partes 
de cielo cubierto, nueve. 
Bodríguee, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Bemedios, 21 de agosto. 
P. Vlñes. 
Habana. 
3 t . - B . 760,0. T. 32,9. Viento NE. , stra 
to-cúmulus al S. en el horizonte, pequeñas 
zonas de clrrus tenues al E N E . , despejado 
Bodrigues, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Santa Clara, 21 de agosto 
P—Vlñes. 
Habana. 
8i m.—Barómetro reducido 759,5. Viento 
flojo del E . , segundo y tercer cuadrantes 
grandes k. y fk. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Cienfuegos, 21 de agosto. 
P. Vlñes. 
Habana. 
2t.—B. 29.93 SSO, brisa, en parte cu 
blerto, nubes bajas del NE. , gigantones ai 
N., empañado S. 
P. Gangoiti 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 21 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
3 t.—B. 29,89.—S., brisa, en parte cu-
bierto. 
Mole (San Nicolás-Haití).—Hoy, 7 m, 
Nordeste fuerte, claro, marejada. 
Bamsden. 
Quedóse pensativo. 
—Quisiera saber, dijo, qué papel repre-
senta en todo esto. 
Atravesó íWoíí-írftm el jardín y Beaufort 
no esperó á que subiese, sino que le sa 
lió al encuentro recibiéndole en la mar 
queslta. 
—¿Qué hay?—dijo balbuceando.—¿Qué 
traéis? 
Sin decir una palabra, presentóle la carta. 
Con una sola mirada enteróse Beaufort de su 
contenido. 
Daba lástima verle tan pálido y conmoví 
do como estaba; temblaba todo su cuerpo, y 
sus manos, que sostenían la carta, semejá-
banse á las hojas délos árboles agitadas por 
un fuerte viento. 
-Sí—dijo pudíendo hablar apenas, tan-
to le debilitó aquella mortal emoción;—que 
venga en seguida, sin perder ni un mi 
ñuto! 
Entróse en el saloncito japonés y escribió 
en un plieguecillo de papel una palabra, una 
sola, lo dobló, y metiéndolo en un sobre, díó-
sclo al organillero. 
—¡Idos inmediatamente á llevar esta res-
puesta! 
Sacó del bolsillo el portamonedas y se lo 
echó. 
—ildos! ¡Idos, que estoy esperando! 
Glou-Glou echo á correr bailándole el or-
ganillo á la espnlda y dándole golpes, de los 
que no hizo ningún caso, porque sólo desea-
ba dar cuéntalo más antes posible de su co-
misión. 
Marcelina esperaba eu el umbral de la 
puerta, aechando su regreso, y cuando le 
v ió , tuvo que apoyarse en el qulco para no 
eáer al suelo: tan grande fué la emoción QQQ 
Se ha recibido en la Comandancia Gene-
ral de Marina el siguiente telegrama expe-
dido por la Estación Metoorológloa de San-
tiago de Cuba á las 10 h. mañana: 
"Puerto-Plata 7 mañana, viento O. muy 
tempestuoso. Mar agitada. Samaná des 
de 10 noche, viento N.E. muy fuerte. Mar 
agitada. Poco daño. Trayectoria más 
al N.» 
Loque por disposición del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero se pu-
blica para noticia de loa interesados. 
Con esos datos y los anteriormente anun-
ciados, relativos al huracán qne pasó por la 
Martinica en la noche del 18, puede ase-
gurarse que, por lo que respecta áesta Isla, 
sólo la costa N. de su parte Oriental sentirá 
los vientos de la parte baja del meteoro, 
que no es probable les cause grandes estra-
gee; pues casi pasará tangenteando dicha 
costa ou límite de acción. 
Habana, 21 de agosto de 1891. 
Luis García Carbonell. 
Comité Central do Propaganda. 
A las ocho de la noche del jueves se reu-
nlei.ou eu los salones de la Cámara de Co-
mercio, bajo la presidencia del Sr. Rabell, 
los Sres. Bruzón, Montero, Canelo, Fernán-
dez de Castro, Giberga (D. Elíseo y don 
Samuel), Goneó, Vallhonrat, Martínez {don 
Ramón y D. Saturnino), Carrascosa, Cla-
rens, Pérez Vento, Nogueíra, Solía, Am-
blaid, Rodríguez y Várela, con objeto do 
celebrar la sesión ordinaria que no se efec-
tuó el 15 del actual. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, se dió lectura por la Sacrataría 
á dos oficios, uno de la Grifa y Remates, 
dando cuenta de haberse constituido un 
comité local en esos puntos, acordándose 
quedar enterado, y otro de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad, trasladando al 
comité la proposición de ley que el diputa-
do Sr. González López había presentado al 
Congreso, y el acuerdo que la Cámara ha-
bía tomado en dicho asnnto. 
E l Sr. Marzán propuso el nombramiento 
de una comisión especial, que con entera 
Independencia de los demás asuntos, infor-
me inmediatamente acerca de la referida 
proposición, á lo que se adhieren los Sres. 
Giberga y Nogueíra, opinando esta último 
que la comisión sea la encargada de redac-
tar una exposición á las Cortes. 
E l Sr. Marzán manifestó que pedía esa 
comisión especial por tratarse de un asun-
to muy delicado, pues la proposición del 
Sr. González López está fundada en las 
conclusiones de loa comisionados, y él no 
ve la necesidad de que todos loa actos del 
Comité hayan de estar sujetos exclusiva-
mente á dichas concluslonea, mucho más 
cuando cree que algunas de estas perjudi-
can en lugar de beneficiar á esta Isla, y el 
Comité está en el deber de atender todo 
aquello que beneficio al país, aunque se se-
pare de las mencionadas conclusiones. 
E l Sr. Várela, contestando al Sr. Marzán, 
manifestó que el Comité de Propaganda se 
había formado con representación de todas 
las Corporaciones que habían aceptado el 
credo de las concluelones, y que en manera 
alguna podían separarse de ellas, sin que 
antea cada una de las Corporaciones toma 
se otro acuerdo del que hasta ahora tienen; 
y que, por tanto, como representante de 
una de ellas, no consentirá que se traten 
en el Comité de asuntos que se hallen fuera 
de las referidas conclusiones. 
E l Sr. Amblard dijo que á su parecer lo 
único que procedía era darse por enterado 
el Comité y que pasase como antecedente á 
cualquiera comisión, que bien pudiera ser 
la de los ex comisionados. 
Puesta á votación la proposición del Sr. 
Marzán, fue desechada y aprobado lo pro-
puesto por el Sr. Amblard. 
A continuación se leyó el acta de la últi 
ma sesión celebrada por el Comité de Ma-
drid, remitida por el Sr. Portuondo. A cau-
sa de manifestarse en el acta que el señor 
Portuondo había ido á felicitar á loa Sres. 
López Domínguez y Moret por loa diseur-
803 pronuncladoa en los debates de la In-
terpelación del Sr. Moya sobre la polf.tiea 
del Gobierno en las Antillas, y su creencia 
de que también debe hacorlo el Comité eu 
nombro de las corporaciones que represen-
ta; se promovió una animada discusión, ha 
ciondo primeramente nao de la palabra el 
Sr. Pérez Vento, para manifestar quo á su 
juicio lo hecho por el Sr. Portuondo tiene 
carácter político y contrario, por lo tanto 
al pensamiento del Comité, que es ajeno en 
absoluto á toda política. 
E l Sr. Montero explicó el carácter que 
encierra la felicitación pedida por el comité 
de Madrid, diciendo que los señores López 
Domínguez y Moret ofrecieron á los comí 
sionados en Madrid apoyar las soluciones 
económicas sustentada por estos y que en 
cumplimiento de esas promesas, habían tor 
ciado en el debate y que como agradecí 
miento procedía felicitar y dar las gracias 
á los citados señores. 
E l Sr. Pérez Vento se mostró satisfecho 
en cuanto á que dicha felicitación tuviese 
carácter puramente económico. 
E l Sr. Amblard se opuso á todo acuerdo 
que no sea darse por enterado del comité 
pues cree que lo mismo que han hecho los 
señores López Domínguez y Moret, lo han 
efectuado en diversas formas todos los se 
nadores y diputados de esta Antilla y al-
gunos otros y que habría que estar entonces 
felicitando á todo el mundo. 
E l señor Montero repitió lo dicho ante 
riormente y agregó que la propoalción no 
easnya, sino del Comité de Madrid; que loa 
diputados de Cuba, al defender las cuestio 
nes económicas, lo hacen cumpliendo con 
su deber y no así los diputados península 
res, que no acostumbran á terciar en loa 
debatos antillanos, y que cree, quo el no to 
marse acuerdo implicaría un voto de cen 
sura al Comité de Madrid. 
E l Sr. Amblard sostuvo lo dicho ante 
rlormento y propuso que en caso de felicitar 
á los señores López Domínguez y Moret, ae 
haga la siguiente adición á las felicitado 
nes. Que se haga extensiva á todos loa ao 
nadores y diputados que hayan apoyado en 
modo alguno las conclnalonea de los comí 
aionadoa. Pueato á votación lo propueato 
por el Sr. Amblard, fué rechazado por 11 
votos contra 9. 
Acto seguido se votó por todos, menos 
por el Sr. Amblard, felicitar á los Sres. Ló 
pez Domínguez y Moret por el apoyo que 
habían prestado á las concluaionea en el 
experimentó, y á pesar que Olou Glou esta 
ba á su lado, no se atrevió á preguntarle por 
la contestación. 
E l organillero presentó la carta. 
—Ahi tenéis,—dijo, -¿no os parece, se 
ñorita Marcelina, que tardé muy poco? 
Arrancóle Marcelina la carta de la mano 
y rompió el sobre y vló que la carta no de-
cía más que una sola palabra: 
¡Venid! 
—¡Dios mío!—murmuró—¡Dadme valor 
para llegar hasta el ñu! 
—¿Me necesitáis para algo, señorita Mar 
colín a?—preguntó Glou- Glou. 
—No, gracias, amigo Jan-Jot, gracias. 
E l organillero se alejó. 
Quedóse Marcelina durante algunos mi-
nutos sumida en una profunda cavilación 
¡Todo había concluido! ¡Sí, oonclnido HU 
secreto y terminado quizás su vida! Púsose 
un velo negro; este era el color de loa ves-
tidos que usaba ordinariamente. 
Al salir de la casa, víóla Modesta, que 
estaba asomada á una ventana. 
—¿A dónde vaa, madre?—la preguntó. 
Modeata no la comprendió, y le llamó la 
atención la extraordinaria palidez de su 
madre. 
—¡Sufre tanto cómo yol—se dijo. 
Desde las orillas del Olse hasta la casa 
de Beaufort había una media hora, pero 
Marcelina estaba tan débil y delicada, que 
empleó algunas horas en recorrer el cami-
no. Hizo, por otra parte, algunos rodeos, 
con deliberado propósito, porque en varias 
ocasiones llegó hasta la verja, y de pronto 
dominada por increíble terror, volvíase y 
se alejaba apresuradamente de aquellos si-
tíoé. Parecíala que aquella yerja erain-
último debato sobre asuntos de Cuba, de 
acuerdo con las promesas que hicieron á los 
comisionados. 
Conteniendo el acta otros asuntos, como 
el relativo á loa trabajoa hechoa por aquel 
Comité para obtener la rebaja de derechos 
al tabaco en la República Argentina y Uru-
guay, y una conferencia tenida entre loa 
aeñores Portuondo yNicolau, con objeto de 
ver la mejor manera de proponer al Gobier-
no la derogación de la ley de Relaciones; se 
acordó que pasase el acta referida á la co-
misión que se nombró para que estudie el 
cuestionario remitido anteriormente. 
Terminada la orden del día, el Sr. Am-
blard expuso que hacía máa de quince días 
que se conocía en la Habana el tratado de 
comercio con los Estados-Unidos, y no se 
explicaba que el Comité no hubiese habla-
do una sola palabra en asunto de tanta im-
portancia. Con tal motivo preguntaba en 
qué eatado so encuentra el Informo que tle 
ne que omitir una comisión acerca del tra-
tado, extrañándole sobre manera que cuan-
do en la Penínaula so eatá levantando tan-
ta algarada en su contra, no so haya levan-
tado una voz en el Comité para felicitar al 
Gobierno, caeo de creerlo bueno, (que algo 
bueno sin duda ha de tener) ó para cenan 
rarlo al so cree lo contrario, y terminó 
diciendo que al el Gobierno ve por una par-
te el deausado movimiento do la opinión 
peninsular, en contra do dicho convenio, y 
por otra el aliénelo que guarda el Comité 
aobre el miamo, eatará en au perfecto dere-
cho en denunciarlo. 
E l aeñor Martínez ( D . Saturnino) ae 
mueatra en nn todo do completo acuerdo 
con laa manifestaciones hechas por el ae 
ñor Amblard, lamentándose de que en pun 
to tan Importante no se haya formado ya 
alguna opinión, creyendo quo lo mejor se-
ría promover una gran asamblea para co-
nocer en ella la opinión general. 
E l Sr. Montoro, en nombre de la comleión 
elegida para el estudio del tratado y alu 
dída por el Sr. Amblard, manlfeató quo 
en la noche anterior ae hablan reunido con 
tal objeto, quedando nombrado él mismo 
ponente para redactar el informe, que pro-
curarán presentar en la sesión próxima. 
Agregó en au particular, que estando el 
tratado comprendido en las conclusiones de 
los comisionados, cree debe felicitarse al 
gobierno por haberlo realizado, por más que 
hasta ahora hayan quedado Incumplidas 
laa potieionos hechas en unión con el tra-
tado, como la derogación do la ley do rela-
ciones, la reforma arancelaria y un tratado 
especial sobre el tabaco. Manifestó también 
quo la reserva con que parece haberse aco-
gido ol tratado, obedece á la creencia de 
que represente el statuo quo de la ley de re-
laciones, y como conaecuencla el eatableoi-
miento de nuevos Impuestos. Se acordó por 
todos loa presantes dirigir al Gobierno el 
siguiente telegrama de felicitación: 
"Comité Central Propaganda Económica 
coneecusnto criterio Corparaciones felicita 
al Gobierno convenio reciprocidad Eatadoa-
Unldoa, haciendo votos, por el complemento 
Indispensable do esta obra mediante un 
concierto especial que favorezca al tabaco, 
una equitativa reforma arancelaria que rea 
tablezca el equilibrio comercial doatruldo 
por la ley de rolaolonea y una previeora re-
constitución del preaupueato, de acuerdo 
con las exige;iciae de la situación. 
E l Sr. Nogueíra dló lectura á unos cálcu-
los sobre el costo de un millar de tabacoa 
elaborados on la Habana y su comparación 
con la misma cantidad elaborada en los Es-
tados Unidos, resultando una diferencia á 
favor de esta nación de 39 pesos el millar, 
quedando el asunto sobre la mesa para su 
eatudlo 
E l entierro del Sr. Alonso y Zorrilla 
Nuestro apreeiable colega E l Español da 
cuenta en loa aigulentea términos dol en 
tierro efectuado en Jovellanos, del que fué 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D. Ignacio Alonso y Zorrilla, padre po 
Utico do nuestro también amigo y cotnpa 
ñero el Sr. Kivero, director aei citado co 
lega: 
E l aepelio del cadáver del que fué núes 
tro querido amigo y correligionario conse 
cuente, el Sr. D. Ignacio Alonso y Zorrilla, 
padre político del Sr. Rlvero, director de 
eato periódico, ha aldo una verdadera 
unánime demoatraclón de duelo y simpatía, 
rendida por la villa de Jovellanoa al que en 
vida tanto ae íntereaó por au progreso y 
bieneatar 
A la llegada á la estación de Bemba del 
tren express que conducía el cadáver, ya 
llenaba completamente el paradero y aire 
dedorea una muchedumbre numerosísima 
en que cataba repreaentado el vecindario 
todo de la villa, sin distinción do Glasea so 
ciales ni filiación política, muchedumbre 
que acompañó el fónebre cortejo hasta la 
casa que fué tantos años residencia predi 
lecta de nuestro Infortunado amigo. E l 
Párroco de Jovellanos, acompañado do la 
cruz y ciriales, seguía el ataúd. 
Alas tres do la tarde dal miamo martoa, 
tuvo efecto el aepelio del cadáver del aeñor 
Alonan y Zorrilla, alendo conducido en hom 
broa, primero de ana famillarea y deapuéa 
de voluntarloa, concejales, colisiones de 
sociedades de color y amigos del finado, 
que ae disputaban esta última mueatra de 
afecto y aprecio, para quien durante su pe 
regrlnaclón por el mundo, supo aembrar 
con generosa mano tod^ elase de beneficios. 
L a concurrencia á cate acto fué numeroaí-
slma, sin que fueso parto á disminuir el cor 
tejo fúnebre, ni la lluvia que caía á torren-
tes, ni la distancia que separa al pueblo del 
cementerio, algo más de un kilómetro. 
Las últimas precea cristianas sobra la 
tierra que guarda los reatos del Sr. Alonso, 
fueron pronuncladaa por el preabítero don 
Celsatlno Rlvero, hermano de nueatro di 
rector y Cura párroco do Baja, que vino ex 
presamente para consagrar eeo tributo de 
cariño á au próximo deudo. 
Loa familiares del Sr. Alonso y Zorrilla, 
poco deapuós de haber recibido eato en la 
tierra, madre cariñoaa, el último descanso, 
fueron objeto de múltiples manlfeataclonea 
de pena y almpatía, manifestaciones que en 
parte habrán atenuado el justo dolor que 
hoy comparten por Igual loa hijos de tan 
buen patricio como amantíalmo padre. 
L a villa do Jovallanoe, donde insistente 
mentó ha declarado en vida, querer recibir 
sepultura el finado, guarda ya sus restoa 
mortales. También aquel pueblo guardará 
por mucho tiempo la memoria do los méri 
toa del que fuó au Alcalda celoso y el más 
entusiasta do aus hijos, siquiera no hubiese 
abierto loa ojos á la laz en la floreciente 
villa. 
Por encargo de nuestro querido amigo y 
director, «rSr. Rlvero, á quien esta desgra-
cia do familia tiene alejado de la redacción 
de E l Español, enviamos desde eataa co-
lumnas au expresión de profundas gr<u;iaa 
á cuantos han tomado parte en la pena que 
hoy le aflige, exprealón de gracias que ha-
cemos extensiva á la prensa do la Habsna, 
que ha consagrado al fallecimiento del se-
ñor Alonso sentidas frases. 
E l Sr. Rlvero y su familia no olvidarán 
nunca las muestras de afecto y considera-
ción recibidas. 
franqueable, y por un instante ocurri^.^ift 
el pensamiento de volver á au casa, máa no 
so atrevió, y £in embargo, deseó qua ecu 
rrleso alguna oatástrofo, en la que au vo 
luntad no figurase pura nada, y que la Im 
pidiese llevar á cabo su determinación. 
—¡Ea preciso! ¡No puedo retroceder!-
ao dijo.—¡Dloa roiu! ¡Si no puedo! ¡Si 
no puedo!.---,. Si no me reconoce, tendré 
tiempo de mirarle; acostumbrándome á 
verle, recobrando mi eangre fría pe 
ro, ¿y al no me conoce enaegulda, qué hará 
ó qué dirá? 
Acercóse otra vez á la verja, ocultándoae 
procurando pasar desapercibida, á lo largo 
de los paseos de arboles de los lados del 
camino, y al llegar á cada árbol ae paraba. 
—¡Dloa mío! ¡Lo hago por mi hija! 
Y docidiéndoae bruacamente, llamó. 
L a cataban eeperando sin duda, porque 
Inmediatamente abrieron. 
Hizo Marcelina un eafuerzo y qulao decir 
que deseaba hablar á Beaufort, pero no le 
fué preciso hacerlo, porque la faltaron 
fuerzas, y no lo necesitó tampoco. E l cria-
do que la recibió en la verja, echó á andar, 
gulándola á través del jardín, dícléndola al 
mismo tiempo: 
—El señor os está esperando, señora, 
dió orden de que os acompásemos 
inmediatamente á aa presencia. 
E l criado iba do prisa. Marcelina se si-
guió hasra qne llegaron al vestíbulo, en 
donde aquel abrió una puerta y se separó á 
un ludo para dejarla pasar. 
Entró Marcelina sin darse cuenta de lo 
que pasaba, porque lo hacía todo de una 
manera maquinal. 
Desde su cuarto víóla Beafort acercarse, 
La remolacha en Europa. 
Por lo general, según ol Journal des F a -
bricants de Sucre, correspondlento al 5 de 
este mes, la temperatura en los últimos 
días transcurridos hasta esa fecha, había 
sido desfavorable á la planta sacarina en 
Francia, resultando que, conforme á ensa-
yos hechos, la cosecha será tardía, débil el 
peso de las raíces y exagerado el desarrollo 
de las hojas. 
E l director de la estación experimental 
de Capelle, persona competentísima, cree 
poder anunciar quo la coaecha será escasa, 
pero rica en azúcar. 
También en Alemania la cosecha sufre un 
retraso considerable. L a raíz de la remo-
lacha eatá menos desarrollada que en loa 
dos últimos años; en cambio las hojas son 
más lozanas. L a calidad ea inferior, pero 
éste es un elemento muy variable qua es-
capa á todas las previsiones. 
En Austria- Hungría ha habido en los úl-
timos días lluvias muy abundantes y haata 
Inundaciones, habiendo sufrido muchas co 
marcas do remolachas con el exceso de hu-
medad y frío, y señalándose en dlveraoa 
puntos un comienzo de descomposición en 
las raíces. 
En Holanda y en Bélgica la situación es 
análoga á la do Francia. En resumen, la 
cosecha europea no prometa, por ahora, si-
no nn rendimiento en el cultivo muy mode-
rado. 
He aquí dos cuadros estadíatloos que juz-
gamos dignos de reproducción: 
Exportaciones reales de aeúcar de Alema-
nia, en toneladas: 
1890—91. 1889—90. 
Refinads. Brutos. JReJlnads. Brutos, 
Agosto 14.490 15.432 
Septiembre... 4.797 9.099 
Octubre 16.748 61.703 
Noviembre... 26.982 71.715 
Diciembre. . . 26.377 41.085 
Enero 19.537 16.940 
Febrero 18.511 34.617 
Marzo 25.245 93.120 
Abril 27.683 23.573 
Mayo 20.782 28.813 


























Vicente M. Rodríguez, D. Carlos Jústiz, D. 
Mateo Arroyo. D. Rafael Rodríguez, y don 
Felipe de Páramo. 
Descarrilamiento. 
E l tren general de la Empresa Unida, 
que llega á esta ciudad á las tres y medía 
de la tarde, no lo efectuó el jueves hasta 
las siete de la noche, á causa de un desca-
rrilamiento ocurrido en la línea cerca de la 
Esperanza, y que afortunadamente, no oca 
alonó desgracia alguna personal. 
Jnntas. 
E l próximo domingo celebrarán juntas 
las sociedades Coral Montañesa, Santa 
Bárbara y L a Caridad del Cobre. 
Asilo "La Misericordia." 
E l filantrópico "Centro Gallego" ha co-
municado al Consejo de aquel pladoao Aai-
lo, eltuado en la calzada do Buenos Aires, 
números 3 y 5, haber acordado continuar 
contribuyendo al Boatenimlento del mismo, 
con diez posos billetes cada mea durante el 
actual año aoclal, que empezó en 1? de fe-
brero último y termina el 31 de enero pró-
ximo, habiendo ordenado el pago de las 
mensualidades correspondientes. 
También en dicho establecimiento se re 
cibleron el 20, donadas' por el Sr. Concejal 
Diputado del Mercado de Cristina, una ca 
naata con boniatoa, otra con pimientos y 
dos con calabazas. En nombre de los sooo-
rrldoa damos las gracias á tan generosos 
donantes. 
Totales.. 220.747 455.530 225.137 493.830 
L a exportación total de los onca meaos, 
en conjunto, se eleva á 700,800 toneladas, 
contra 673,288 en 1889-90. 
Estadística de la exportación de azúcares 
de Austria-Hungría, en quintales de 100 
kilógramos: 
1890—91. 1889-90. 
J í eñnads . Brutos- Refinads. Brutos. 
Agosto 112.845 1C9.099 30.293 24.21 
Septiembre... 63.991 54.487 24.767 3.90 
Octubre 190.534 367.618 189.606 271.17 
Neviembre... 317.903 183.297 295.443 371.21 
Diciembre. . . 325.501 26.800 286.704 131.50 
Enero 143.536 6.400 264.332 57.20 
Febrero 226.683 25.500 271.901 16.26 
Marzo, 225.152 193.653 270.697 167.89 
Abrü 210.353 491.872 189.853 121.22 
Mayo 175.975 258.603 241.033 83.33 
Junio 180.278 177.383 197.775 80.43 
Julio 179.007 57.79 
Totales.. 2.168,5231.894,709 2.441,4201.389,189 
Exportación total de los once meses, en 
conjunto, 430,418 toneladas contra 381,518 
el año anterior. 
Ferrocarriles unidos. 
L a administración do los Ferrocarriles 
Unidos y Almacenes de Regla advierte al 
público en el lugar correspondiente, que 
desde el día 1? del próximo mes de septiem-
bre sólo se admitirán cargas en la estación 
de mercancías del antiguo paradero de Vi-
llanuova haata las tres y media de la tarde. 
^Exportación do mioZoa* 
Un nuevo porvenir se ofrece en la Penín-
sula á uno de los productos de nuestra in-
dustria azucarera, laa mleloa. Días pasados 
reprodujimos de un periódico de Matanzas, 
E l Correo, la noticia de la exportación de 
mielea para Barcelona, con objeto de desti-
narlas á la fabricación de alcoholes. L a ex-
portación ha continuado, y el mismo perió-
dico inserta en su número del día 20, lo que 
sigue: 
"Como ampliación á nuestro suelto pu-
blicado hace días, acerca de la exportación 
de mieles con destino á Barcelona, podemos 
asegurar que por la respetable casa de loa 
Sres. Suris y Garrlga, del comercio de esta 
plaza, se han de continuar los embarques 
de dicho artículo para la fabricación do al-
coholes. 
Por el vapor español Pío I X remitieron 
dichos señores hace pocos días, á la consig-
nación de una acreditada casa de allí, 300 
bocoyes de miel, y por el bergantín Dolo-
res, á la misma, 324 bocoyes, 14 medloa y 16 
cercerolaa. 
Sí como ea de eaperarae del buen reaul-
tado de las pruebas hechas en Barcelona 
con nuestras míeles, éste artículo eatá lla-
mado á sufrir un cambio, no sólo respecto á 
los mercados quo hasta la fecha ha tenido, 
sino también en su valor, es aeguro que pro-
porcionará un gran beneficio, al cual con-
tribuye el entusiasmo que se ha tomado 
para que el mencionado comercio se conso-
lide y se haga en mayor escala. 
L a perspectiva de este dulce se presenta 
en muy distintas condiciones á la del año 
pasado; y de realizaree loque se capera pa-
ra lo sucesivo, ha de favorecer á loa hacen-
dados, los que en la zafra anterior no con-
í iguieron anticipos ni ofertas que pudieran 
remediar eua necesidades. 
Conseguido retirar del mercado peninsu-
lar loe alcoholes alemanes y siendo mucho 
ol consumo que allí so hace en laa diferen-
tea induatrlas á que se aplican, tienen ne-
ceaerlamente que montarse aquí mayor nú-
mero de alambiques ó exportarse las mie-
les. 
Bien de un modo, bien de otro, el valor 
del fruto tiene que subir, circunstancia que 
beneficia al país." 
Consejo de guerra. 
Hoy, sábado 22, se celebrará Consejo 
de Guerra en el cuarto de banderas del 
batallón de San Quintín, en el Caatillo del 
Príncipe, bajo la presidencia del Teniente 
Coronel del mismo D. Tomás Pavía, para 
ver y fallar la causa Instruida contra el sar 
gento del propio cuerpo D. Adolfo L . Tira-
do por el delito de lesiones al acidado José 
Fernández. Asistirán como vocales y su-
plentea los Srea. D. José Izquierdo, don 
y cataba de tal modo cambiada, ténfa el 
pelo tan blanco y lleno de arrugas el rostro 
habiendo perdido además, la eabeltez y 11 
[ísreza de otroa tiempos, que no la recono-
ció. 
—¿Quién ea esa mujer? ae preguntó.— 
En donde y como habrá encontrado á Mar-
collna? 
Marchóse á su despacho situado an el 
primer piso, á cuyo puerta llamaron. A-
bdóse y entró Marcelina Langon, que, al 
verse en preaenola de au espoao, quedóae 
i móvil, como ai á aus piéa hubiese caldo 
un rayo. 
Aquella era la tercera vez que le veía. 
L a primera vez le vió en Saint-Dénís, en 
ol patio de los talleres, hablando con Lula 
Valognee, y la segunda en el baile compes-
tre de la Novlce. 
Beaufort la contempló, dirigiéndola ar-
dientes miradas, haata que de repente se 
acercó máa á ella y se inclinó como querien-
do penetrar hasta lo más íntimo de au al-
ma. 
—¿En donde os vi antes de ahora?—la 
preguntó. 
- E n casa del señor Valognes,—contesto 
Marcelina con voz apagada. 
-¡Ah! ¡Ya me acuerdo! Sois la señora 
Langon. 
- S í . 
—Salvé á vuestra hija y Valognes 
á vuestro hijo al quo es hoy el dootor 
Gerardo. 
-Vuestra memoria es tan fiel como la 
mía, señor Beaufort. No pasó ni un solo día 
sin que rogase á Dios por vos; así os lo dijo 
en la quinta de la Novlce, y esta es la 
verdad. 
cades. Pronto se extendió la noticia de 
que el cadáver no tenía ojos. L a población 
se amotinó y no tuvo más que eate grito: 
E l diablo de Europa es quien ha arran-
cado los ojos y el corazón al nlñol" L a 
muchedumbre invadió nuestra casa, entran-
do poco después en el jardín. Corro ense-
guida á la escuela y hago salir á los niños, 
al mismo tiempo que mi catequista ao dlrl-
gn al tribunal. Gracias á Dios, llega un 
tsong ye á loa pocos minutos, haciendo des-
pejar el jardín por los soldados". 
—Entre los inmigrantes últimamente lle-
gados á Nueva York, en el vapor inglés Oi' 
ty ofParis, había numerosas familias de 
laraelitaa ruaos, en su mayor parte ain re-
enraoa, que fueron retenidos en Barge Offi-
ce. Crées» que por lo menos la mitad de 
esos desgraciados serán reembarcados nara 
Inglaterra en el mismo vapor quo los habla 
traído á America, en virtud de la ley que 
prohibe el desembarque de Indigentes. 
Aduana de la Habana. 
ESOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
37,517 58 Día21 de agosto de 1891... 
COMPABAGIÓN. 
El 21 de agosto de 1890 406,976 07 
E l 21 de agosto de 1891 477,267 14 
De más en 1S91.-. 10 291 07 
Noticias extranjeras. 
Hay cosas en el sentimiento patrio que 
no pueden borrar loa pactos ó contratos de 
amistad celebrados entre doa palaes. 
A dos pasos de la frontera Italiana, eu la 
villa de Trieste, laa autorldadea auatriacas 
celebraron el miércoles 23 de julio el 25? 
combate naval en que la escuadra austríaca 
deshizo á la italiana. 
Entre los brindis, dijo un oficial austrla 
co que del valeroso enemigo de ayer ha na-
cido su valioso aliado. Eate y otros brindis, 
dirigidos á atenuar lo vejatorio para Italia 
de la fiesta, no ha impedido que la pobla-
ción de Trieste se haya mostrado recelosa 
al extranjero y haya demostrado, aunque 
apasionadamente, au deaeo de volver á aer 
Italiana. 
—Dice el Leeds Mercury que el príncipe 
Jorge da Grecia, á su llegada á Londres, 
ha contado las molestias que sufrió en su 
travesía á Nueva-York. 
A bordo del barco, decía el Príncipe, ve 
nían más de 150 señoras y señoritas amerl 
canas, y todaa ellaa proviataa de un aparato 
fotográfico instantáneo. Así que yo apare-
cía en eí puente, ya cataban apuntándome 
todos aquellos aparatos. Trataba de ocul-
tar la cara detrás de un periódico ó me la 
capaba con las manos; pero la fotografía 
instantánea seguía funcionando. Esto me 
obligó, en los últimos días del viaje, á que-
darme en mi camarote y á no subir á cu-
bierta más que de noche. 
E l Príncipe no ha dicho más, pero no ha 
faltado quien suponga que ha andado muy 
discreto. 
— E n los alrededores de Presburgo han 
tenido lugar varios experimentos, á fin de 
determinar la fuerza de una nueva materia 
explosiva Introducida en el ejército aus-
tríaco. 
Las pruebas fueron presenciadas por el 
Archiduque Federico y gran número de efl-
clalea auperlores del cuerpo de Artillarla, 
entre los que resultó uno herido gravemente 
en la cabeza por eate nuevo explosivo, cuya 
fuerza es doble á la de la dinamita. 
— E l positivismo y cierta ausencia del 
sentido moral y católico, son indudablemen-
te laa causas del notable descenso de la po-
blación en Francia. 
Las autoridades van fijándose ya en los 
perjuicios que este descenso produce á la 
nación, y tratan de estimular su desarrollo. 
En el Delfinado es notorio que en los re-
gistros de Charrette no se ha apuntado ni 
on solo nacimiento durante todo el año de 
1890. 
Preocupado el alcalde de la Charrette 
por cate eatado de coaas, ha publicado el 
algulente bando: "Nosotros, alcalde de 
Charrette, prometemos una prima de cien 
francos á toda mujer que durante el año 
1892 dé al mundo un niño viable. Esta pri-
ma aerá entregada al terminar el octavo 
día da la declaración del nacimiento en la 
alcaldía. Para la adquiaición de esta prima 
será precíao, además, que los padrea lleven 
en el departamento un año de roaidencla, y 
que el recién nacido sea legítimo." 
—Cuantoa eapañoles han estado en París, 
habrán tratado de visitar el interior de la 
Santa Capilla, donde yacen los restos de 
D* Blanca de Navarra, madre de San Luis. 
E l Interior de este hermoso templo puede 
decirse que es deaoonocido de nuestra ge-
neración por hallarae aus lineas escultura-
les cubiertas desde hace más de treinta y 
dos años por un eapeao andamiaje. 
Por fin, eata cintura de madera vieja, va 
á deaaparecer por hallarae casi terminada 
la restauración exterior del templo. 
—En loa círculos aristocráticos de Ate-
nas ae da como cierta la noticia de que en 
breve será anunciado oficialmente el futuro 
matrimonio del CEarcwitch de Rusia con la 
princesa María de Grecia. 
L a princesa María, que sólo tiene dlecl-
aíete añoc, ea una de las jóvenes más her-
mosas de Grecia. 
— E l cólera ao extiendo con rapidez en 
Africa. De la Meca, que es en donde em-
pezó, se ha extendido á la Ablainía y al va-
lle de Monna. 
En la Meca ha tomado gran incremento 
á causa de la aglomeración de peregrlnoa. 
E l 25 y 28 de julio ocurrieron 140 y 380 de-
fancionea reapeetivamente, siendo casi to-
dos los atacados tureca. 
Entre loa egipcioa ocurren muy pocas in-
vasiones, lo cual es debido, según se oree, 
al celo desplegado por el jedlve anualmente 
con los peregrinos, especialmente con los 
más pobres. 
— E l joven Longuet, uno de los alumnos 
laureados en el colegio Staulslas, de París, 
fué una de las victimas del terrible acci-
dente ferrocarrilero ocurrido en Saint-
Mandé. 
—Se acaba de lanzar al agua en Cha-
tham el gran acorazado inglés Hood en pre-
sencia de lady Hood, eaposa del vizconde 
Hood, descendiente del ilustre marino cuyo 
nombre lleva el nuevo buque. 
E l Hood es uno de loe ocho grandes acó 
razados cuya conatrucclón ae autorizó hace 
doa años. Su deaplazamlenío es de 14,150 
toneladas y sus doa máquinas le Imprimen 
ana vrlocldad de 17i nudos. Montará cua-
tro cañones de 34 qm, diez de 15 á tiro rá-
pido, diez y nueve de menor calibre, varias 
aínotralladoras y veinticuatro torpedos 
Whitehead. Su costo total se valúa en un 
millón de libras esterlinas. 
— E l general Boulanger deposita todos 
los días ñores en el sepulcro de Mme Bou-
nemaina. 
—M. Beernaert, presidente del consejo de 
ministros de Bélgica, ha declarado en la 
Cámara de repreeec tantea que no existe 
ningún tratado que permita á una poten-
cia extranjera ocupar laa fortalezas belgas. 
— E l Journal acs Missions Catholiques, 
al dar cuenta de las escenas de plllage de 
que fué objeto la mlalón de Kouang-te-
tcheón (China) dice lo siguiente: 
"Un niño muerto, escribo el R. P. de 
Quellec, había aldo depositado durante la 
aoche en laa Inmediaciones de nuestros cor-
Contemplóla Beaufort y no se le ocurrió 
la idoa do que aquella mujer pudiese ser 
Marcelina. Cuando pensaba en ella, veíala 
©legante y esbelta, conejos do mirada bri-
iiante y el cabello negro, porque en sus re-
cuerdos seguía alendo joven; no había cam-
biado, y no se le ocurrió nunca que Marce-
lina pudiese envejecer, encorvarse por el 
cansancio. 
-Sentáos, señora,—dijo Beaufort, 
i Acercóla un sillón y Marcelina se sentó, 
rendida de cansancio moral. 
Siguió á esto un largo silencio, durante 
el cual creyó Marcelina qne Iba á ponerse 
mala, porque le latían laa sienes con mucha 
fuerza, y la sangre no circnlaba por sus ar-
terias, y hubo de cerrar los ojos, apoyando 
la cabeza en el respaldo del sillón. 
Decidióse al cabo el señor Beaufort á in-
terrogarla. 
—¿Sois la persona que me escribió esta 
mañana? 
—Sí. 
—¿Y fuistoifl vos la que el otro día me 
envió unas flores secas, recuerdo de mi ju-
ventud? 
—Sí, fui yo. 
—¿Conocisteis, tratasteis & mi esposa 
Marcelina? 
—Sí, la conocí y traté lo bastante para 
que me confiase el secreto de su v i d a . . . . . . 
el secreto de sus lágrimas 
—¡Ah! |E1 secreto de sus lágrimasl—re-
pitió Beaufort. 
Llevóse las manos á l a frente, porque se 
le ocurrían tantos y tan encontrados pensa-
mientos, que temió volverse loco. 
Hallábase frente á frente de uua mujer 
que había conocido á Marcelina y que iba 
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Ha sido declarada vacante la dirección 
de la eacuela municipal do Güiro Marrero, 
en Quivicán, por renuncia del que la de-
sempeñaba. 
— E l día 20 del actual ha tomado pose-
eión de la dirección do la escuela lncom-
pleta de Gabriel, la señora deña Ana 
Chía. 
—Ha sido nombrado vocal de la Junta 
do Primera Enseñanza del Aguacate don 
Pedro Betancourt. También han sido nom-
brados vocales de la expresada Junta de 
Guanabacoa, D. Cecilio Aguabella y don 
Bernardo Costales. 
—Por la Junta Provincial de Instrucción 
Pública ha sido aprobado el nuevo modelo 
de hojas de servicio de maestros de primera 
enseñanza, propuesto por el Secretario ac-
cidental de la citada Junta D. Joaquín 
Cruzado. 
—Por el Gobierno Civil se ha nombrado 
Secretario del Ayuntamiento de P'plán á 
D. Joaé do Castro y Cisneroa, que figura en 
primer lugar de la terna. 
—Se ha pasado á la Dirección General 
de Administración Civil, para su aproba-
ción, el reglamente definitivo de los muelles 
del Estado. 
— L a instancia de D. Juan Bisoayart, en 
que solicita la construcción de una casilla 
de baños en el litoral de San Lázaro, ha 
aldo informada favorablemente por el Go-
bierno Civil. 
— E l expediento de excedencia del maes-
tro D. Rufino Vidal, ha sido remitido al 
Rectorado de eata Universidad. 
—Al alcalde de Güines se le remite por el 
Gobierno Civil de esta provincia, la alzada 
Interpuesta por D. Joeó Díaz Martínez, 
sobre la zanja "San Pedro", en aquella lo-
calidad. 
—Se ha devuelto Informada á la Capita-
nía General la Instancia de D. Ricardo A-
rronte, en solicitud da antorización para 
comprar y vender armas, de uso permitido. 
—Son halagüeñas las noticias respecto á 
loa campos del término de Lajas, pues las 
lluvias han beneficiado mucho las siembras 
de caña y do maíz. 
— E l Ingeniero J . B. Supervielle ha reci-
bido en Calbarién por el vapor Inglés Cho-
Iterton, procedente de Ambares, un triple 
efecto completo para el ingenio "San Pa-
blo." 
—Una gran parte del alero y de la azo-
tea de la casa que ocupan las oficinas de 
Hacienda de Trinidad, se vino al suelo el 
lunes último á laa diez de la noche. L a 
composición costará algunos miles de pe-
sos. 
L a casa es propiedad del Eatado. > 
—Se encuentra gravemento enfermo el 
Sr. D. Aguatin Golcoechea, dueño del in-
genio "San Joaé", uno de loa mejores de la 
jurisdicción de Remedios. 
—En Santiago de Cuba se han expedido 
los siguientes títulos de propiedad: á don 
Santiago Ganase, de las minas " L a Cerra-
dura," " L a Llave" y "Manuellto"; á don 
José Maria Palenlla, de la titulada " L a E l -
vira," y á D. Erancieco Marcor Vila, de la 
nombrada "Mary." 
— L a Administración del Bureaux Veri-
tas, acaba de dar á conocer ios percances 
ocurridos on los marea á boquea de todas 
las naciones, y que le han sido avisados du-
rante el pasado mea de junio. Son como si-
gne: 
E u veleros: 5 americanos, 15 Ingleses, 2 
chilenos, 1 danés, 3 franceses, 4 alemanes, 
1 italiano, 13 noruegos, 2 ruaca, 1 español 
y 1 sueco: total 48, de los cuales 4 de suerte 
desconocida. 
E n vapores: 4 Ingleses y 2 alemanes: to-
tal 6. 
Causas de los siniestros. 
De los 48 veleros, 23 embarrancaron, 5 
estuvieron en colisión, 1 tuvo fuego, 2 se 
fueron á pique, 6 fueron abandonados, 7 
fueron condenados y de 4 se Ignora la suer-
te 
De loa 0 vapores, 5 vararon y 1 se fuó á 
pique. 
NOTAS DE L A TEMPORADA. 
Los paseos en coche y á caballo que se 
venían efectuando dos veces por semana en 
el pintoresco y florido Marianao y que tan 
animados y brillantes comenzaran, han ido 
decayendo de tal manera, que ya apenas 
se ven más que tres ó cuatro carruajes par-
ticulares en las calles principales de aque-
lla población, durante el tiempo señalado 
para cada uno de esos mismos paseos. Ni 
el buen deseo ni la poderosa iniciativa de 
temporadístas tan animosos como el Sr. D. 
Juan José Ariosa, han podido ' sostener el 
entusiasmo do los demás en favor de una 
distracción tan higiénica como agradable y 
de una brillantez seductora. ¿No revivirá 
la decaída animación? ¿No volverán á guiar 
gallardamente loa caballos do sus coches la 
hermosa María Martín, la lindísima Con-
suelo Sánchez del Marmol y la muy bella y 
simpática Gertrudis Freiré, haciendo resal-
tar las obscuras bridas entre sus preciosas 
manos de azucena? 
Me explico que el jueves último estuviese 
el paseo menos concurrido que en todas las 
tardes anteriores, porque los vecinos y tem-
poradístas que actualmente baban la clara 
linfa del saludable y fértil Pocito, se esta-
ban disponiendo para concurrir por la no-
che al teatro, que ofrecía la novedad y el 
atractivo de presentarse ©n su escena la 
distinguida primera actriz cubana Luisa 
Martínez Casado para representar en unión 
de otroa artistas la preciosa comedia Lo 
Positivo y el lindo proverbio Pobre porfia-
do Efectivamente, el alegre y ventilado 
ooliaeo se vló favorecido por una concurren-
ola distinguida y numerosa que aplaudió 
con entusiasmo, príncípalmeato á la inspi-
rada Luisa, que aupo bordar au papel, y á 
loa Sres. Duclóa, Puga y O^aro que la se-
cundaron con mucho acierto en la interpre-
á decírselo todo. Hacía veinticinco años que 
trataba de penetrar el misterio que rodeaba 
la desaparición da su eapoaa, y á la sazón 
había aonado la hora tan temida y deseada 
á la vez. Y , ¡cosa extraña! tuvo miedo, mie-
do instintivo á algo desconocido, y hubiera 
dado cualquier cosa por retrasar esa hora, 
pensando que quizás valía más la incerti-
dumbre «n que viviera hasta entonces 
y se calló, resistiendo grandes deseos de 
decir á aquella mujer: 
—¡Marcháos! Dejadme vivir á solas con 
mis tristezas iba á aletargarme 
á morir, y con esto hubiera descansado mi 
corazón, ¿por qué me despertáis? 
Recobróse un tanto, y con dulzura, débil-
mente, con voz de niño, preguntóla lo si-
guiente: 
—¿En dónde la conocísteia? 
— E n París. 
—¿Hace muchos anos? 
—Más de veinte. 
—¿Qnór hacía? ¿De qué modo vivía? 
—Arrastrando una vida muy mísera y 
trabajando para sostenerse. 
—Una palabra antes de seguir adelante, 
señora, ¿vive aún? 
—Sí. 
—¿Y es ella quien os envía? 
—Sí. 
—¿Me necesita para algo? ¿Es muy gran-
de su miseria? 
—No; ahora vive con más desahogo. 
—¿Qué hizo durante eeos veinticinco a-
ños? 
(Se coníinuará.) 
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tacióa de la bolla obra do Tamayo y Baue. 
Al finalizar la representación do la misma, 
ella y ellos fueron llamados al proscenio 
entre vitorea y aclamaciones. El proverbio 
d') Blasco alcanzó también un desempeño 
may esmerado. 
Allí, en el teatro, me encontraba vis á vis 
con la encantadora Carmela Sánchez Ro-
mero, y de sus perfamados labios do roca 
supo la noticia de que la casa de mi amigo 
el Sr. D. Arturo Carricarte va á ser asalta-
da, durante la noche de hoy, sábado, por 
uoa falanje de señoras, señoritaa y caballo 
ros, á son da música. 
También supe en el teatro que el baile 6 
recepción que debía celebrarse esta misma 
noche en una hermosa casa do la calle de 
Sama, se ha aplazado hasta el sábado de 
la semana próxima. Y . . . . . . nada más por 
hoy. 
SALVADOR. 
SUCESOS DEL DIA. 
Incendio. 
Poco después de las ocho de la noche del 
jaevea ee dló la señal de fuego, correspon-
diente á la agrupación námero 2-2—1, á 
causa de haberse declarado un incendio en 
la casa número 476 de la calzada del Cerro, 
donde existia la fábrica de fósforos L a Ame-
ricana, propiedad de los Sros. Hernández, 
ürtlaga y C? 
El fuego se inició en nna habitación de 
mamposteriay tabla, qne existe al fondo de 
la casay sirve de secadero para los fósforos, 
quedando reducida á escombros toda la ha-
bitación. 
Desde los primeros momentos acudioron 
á prestar sus auxilios los individuos de la 6* 
compañía do Bomberos Municipales desta-
cada en el Cerro, los cuales, con una bom-
ba de mano que les facilitaron on la fábrica 
de fósforos de Artiz, estuvieron trabajando 
haeta la llegada de las bombas de vapor de 
la Habana. 
También prestaron aus auxilios los em-
pleados de la fábrica de Artiz, y algunos 
vecinos y particulares, que acudioron en 
los primeros instantes. 
Las bombas Cerm«íes, del Comercio, y 
Virgen délos Desamparados, del Ayunta-
miento, se presentaron con su acostumbra-
da presteza, trabajando hasta la completa 
extinción del fuego, á cuyo efecto eo situa-
ron en la zanja que atraviesa por el fondo 
de la casa incendiada. 
El origen de este siniestro so supone que 
sea casual y debido á la gran cantidad do 
fósforcfl que allí habla depositada. 
A consecuencia de los trábalos empleados gara la localización del fuego, resultaron eridos los bomberos Municipales, pardo 
Eligió Barquero Botanconrt, y moreno Juan 
Pedroso, el primero en el pie derecho y el 
segundo en el Izquierdo. También sufrieron 
espasmo, el sargento JOEÓ Colmbra y don 
Cándido García. Dichos sujetos fueron a 
aistidos por la Sanidad de los Bomberos del 
Comercio,, establecida en la morada de don 
Gabriel Forcade. 
La Ambulancia Sanitaria de loa Bombe-
ros Municipales también acudió al logar 
del siniestro. 
La policía municipal, á las órdenes del 
Segundo Jefe, Sr. López Ibáñez, cuidó de 
dejar libre el tránsito público, que se halla-
ba interrumpido por loa numerosos vehículos 
y ómnibus, quo llenos de curiosos, acudieron 
al sitio del fuego. 
Igual servicio prestaron loa individuos 
del Muy Benótico Cuerpo Militar do Orden 
Público. 
A l Ingar del siniestro acudieron las auto-
ridades dol distrito, tanto gubernativas co-
mo municipales, y varios jsfes y oficiales de 
Orden Público. 
Se ignora la ascendencia de las pérdidas. 
La señal de retirada se dló á las nueve y 
media. 
E n J e s ú s del Monte. 
A las dos de la tarde del jueves, fué .cu-
rado de primera intención por el Dr. don 
Pranclfico Polanco, el pardo Francisco Mor-
dán, vecino de la calle de Luz número 18 
en Jesús del Monte, do una nerlda contusa 
de siete centímetros de extensión en la cara 
lateral del pie derecho, otra herida en la 
región anterior dol mismo pie y una desga-
rradura epidérmica, cuyas lesiones se infirió 
casualmente al caerle encima un tanque de 
hierro, que on unión de otros obreros, es 
taba suspendiendo. 
El estado del paciento fué calificado de 
pronóstico grave. 
Muerte de un conductor. 
El celador del barrio de Corral Falso, de 
Guanabaooa, participó á la Jefatura de Po-
lioia, que al medio día dol 20, en el kiló-
metro número 3, crucero de Casa Blanca, 
de la línea del ferrocarril L a Prueba, tuvo 
la desgracia de caer á la vía el, conductor 
de uno de los trenes de dicha Empresa, pa-
sándolo las ruedas de uno de los carros por 
encima y dejándolo muerto instantánea-
mente. 
El Sr. Juez do Instrucción del distrito 
tuvo aviso por medio del teléfono de la 
Guardia Civil, y constituyéndose en el lu-
gar del suceso, Inició las oportunas diligen-
cias sumarias. 
El conductor resultó sorel joven D. Jonó 
Clmeano y Cabrero, natural de Santander, 
de 18 años de edad y vecino de Regla, 
quien al pasar de un carro á otro, lo faltó 
un pie y cayó á la vía. 
El cadáver del desgraciado Clmeano fué 
trasladado á G uanabacoa. 
Robo de una cadena do oro. 
En la mañana del miércoles, poco des-
pués de las nuevo, loa guardias de Orden 
Público números G49 y 5(38, presentaron en 
la celaduría del barrio de Santa Cli>ra, á un 
Individuo blanco qne detuvieron en la calle 
de Acobta esquina á Curazao, por ser 
perseguido á la voz de ¡ataja! por el porte-
ro de la casa del Dr. Hoyos y D. Pedro Pa 
blo Herníindez, á causa de qne dicho Indi-
viduo se acercó á la puerta de la morada 
del referido Doctor, donde se hallaba la 
criada María Luisa Sandoval, con una niña 
en los brazos, y simulando qne iba á cele-
brar á la niña, le arrebató una cadenita de 
oro que tenía puesta al cuello, cansándolo 
al propio tiempo dos excoriaciones epidér-
micas debajo del mentón y en el cuello. 
El detenido fué reconocido por la criada, 
no habiéndose ocupado la prenda robada. 
Según el parte do policía, el detenido a-
parece reclamado por un juzgado y con 
destino á la Cárcel. 
Estafa . 
Una pareja de Orden Público presentó on 
la celaduría del barrio del Angel á un In-
dividuo blanco, que habiendo tomado en 
alquiler un coche do plaza, después se ne-
gó abonar el importo del tiempo que lo tu-
vo ocupado, ó aoa desde las diez de la no-
che á Jas tres de la madrugada. 
Huxtc. 
En el barrio do Pueblo Nuevo fué dete-
nido por una pareja de Orden Público, un 
individuo blanco, que hallándoso en los 
portaleo de la fábrica de cigarros L a Legi-
timidad, le hurtó un par de zapatos á don 
Ramón Cabrera, vecino do la calle de Pe-
nal ver. 
Circulados. 
Los celadores de Vivos y Pilar detuvie-
ron á una morena y uu moreno quo se ha-
llaban circulados por los Juzgados de Jesús 
María y Cerro, respectivamente. 
E n C a s a B l a n c a . 
A las cuatro de la tardo del Jueves se 
presentó en la celaduría del barrio de Cata 
Blanca D. Miguel González, el cual entre-
gó un certificado del médico municipal, 
por el quo consta haber sido curado de una 
W l d a menos grave en la rodilla derecha, 
la que so causó al estar golpeando un hie-
rro on el segundo carenero. 
Sobo de una gargantilla. 
En la tarde del jueves fué presentado on 
la celaduría dol barrio do Colón, un menor 
blanco, quo fué detenido por una pareja, de 
O. P. porque en la callo dol Monserrate es 
qnlna á Tejadillo le arrebató una cadenita 
do oro con una medalla del mismo metal, á 
una niña de tres años, que ou aquellos mo 
montos transitaba con un hermanito de 
diez por )a citada calle. 
El detenido manifestó que él no habla 
sido el nutor del robo, y sí un hermano su-
yo de 13 años, el cual os conocido por Chua 
phmto. 
La pronda robada no pudo ser recupe-
rada. 
L e s i o n e s graves. 
Ha sido remitido al hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, un vecino de la calle 
de Revillaglgedo, que estando durmiendo 
en ana hamaca que tenía atada á una reja, 
óíta so desprendió do su luger y cayóndo 
le encima, le cansó varias lesiones de pro 
nóstico gravo. 
Claoq.ue. 
El celador dol barrio del Cerro ha dado 
caenta al Sr. J aoz Municipal del distrito 
do que el ómnibus n" 1 de la Empresa M 
Bién Público, chocó con oí carro n? 10 de 
la Empresa del Fojrocarril Urbano, en la 
oalzada del Cerro entre las calles de Santa 
Rosa y Tulipán, resultando heridos leve-
nnnte los pasajeros D. Nicolás Martínez y 
Dureno Inocencio López. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Mordido por un. perro rabioso. 
El menor D. Angol Suárez, de 8 años de 
o lrtd, y vecino de la oalzada del Cerro 591, 
faé mordido por un porro atacado de hidro-
fobia. El Dr. Domínguez lo prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia. 
El perro, qne fué muerto en el acto, se 
remitió al Laboratorio Bacteriológico, para 
su reconocimiento, y del resultado de éste 
se dará cuenta al Sr. Juez dol distrito. 
De tenc iones . 
Según noticias recibidas en el Gobierno 
CiVil, el día 19 del actual fueron detenidos 
en San Matías, por fuerza do la Guardia 
Civil del puesto de Santa Cruz, un indivi-
dno blanco, qne resultó ser desertor dol 
ejército, y un moreno que maltrató do obras 
á oiiá mujer de su elase. El primero que-
dó á disposición de la Autoridad Militar de 
Jaruco; y el segando á la del Sr. Juez de 
Instrucción del distrito. 
Arresto. 
Por la policía del barrio del Cerro, fué 
detonido D. Blás Machín y Armaa, para 
que cumpla un arreato en el Cuartel Muol-
cip:;,l, quo le fué Impuesto por el Sr. Juez 
del Jístrito del Cerro. 
I n s u l t o s . 
El colador del primer barrio do San Lá-
zaro ha dado cuenta al Juzgado Municipal 
del Vedado, de la queja producida por Do-
ña Pilar Chapín, de que un vecino de la 
calle Ancha del Norte la había insultado, 
lo mismo qne á dos de aus familiares, y 
ademáa qne dicho sujeto había tratado de 
herir con un estílete al joven D. Pedro Iz-
quierdo, on los momentos on que éste tran-
sitaba por la loma del hospital Nuestra Se-
ñora do las Mercedes. 
F e l i c i a m u n i c i p a l . 
Relación do los Individuos que han ingre-
sado on el Cuartel Municipal, en el día de 
ayer, por orden de los Jnoces, para extin-
guir arresto. 
Hombres.. . . . 3 
Mujeres 3 
Total 6 
En el día do ayer, 21, se han denunciado 
las siguientes infracciones por la Policía 
Municipal: 
Por faltas al Reglamento do carrua-
jes . , . . 4 
Carretones por impedir el tránsito 
público 4 
Por venta de oigarros y tabacos sin 
.licencia 1 
Por realizar obraa sin licencia 4 
A l artículo 71 de las O. M. por ir so- > o 
bro la carga (carretoneros) ^ 
Total 1G 
Se ñus remite. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MABINA. 
—Muy Sr. mío: me iníeroaa rectificar lo in-
serto Eobro carbón económico en su Crónica 
de hoy. 
So dico quo por laa uscrlturaa citadas 
viene ú ser ol Sr. Ramiro propietario exclu-
sivo del privilegio que tenía el inventor pa-
ra la fabricación de carbones artificiales de 
piedra, coko y vejetál en todos los dominios 
españoles. 
Aseguro:—!? que el anuncio en ventas 
firmíido Alberto P. López es absolutamente 
exacto;—2? que soy dueño, sin cesionarios, 
de la única patente expedida á D. Alberto 
y á mí; y de otra á mi sólo nombre; —3o que 
tengo solicitadas otras cinco patences y seis 
adicionea sobre carbón,—4? que soy pro-
pietario de las patentes solicitadas por don 
Alberto, Jas cuales han de expedirse á mi 
nombre;- -5? que respecto á estas, el señor 
Ramiro eacesionario de un producto, en tina 
forma: la pasta de carbón, para cembusti-
ble, con etertos ingredientes determinados 
can toda precisión;—6? qne me pertenece 
la empastación de esos mismos carbones, 
con cualesquiera otras sustancias ó ingre-
dientes para combustibles y áemás usos; 
y 7? con los miamoa ingredientes que el ae-
ñor Ramiro, para constrneción. 
D. Alberto so obligó ú publicar la venta 
á cada uno. Como expresiones descuidadas 
las alteran, espero condescienda á Insertar 
lo precedente, conforme á la Ley.—B. S. M. 
S. S. S., 
Alejandro María Lópee y Torres. 
G A C E T I L L A » . 
EN ALBISXT.—La grandiosa zarzuela E l 
Milagro de la Virgen continúa llamando po 
derosamente la atención del público y lie 
vando numerosa concurrencia al popular 
coliseo de Azcno. Y cada noche obtiene más 
acertado desempeño esa boJlíelma produc-
ción de Pina Domínguez y Chapl. Hoy so 
repite, por tandas, á las horas do costum-
bre. 
CKNA DE HADAS.—La ardiente imagina-
ción del pintor Juan Van Beers le sugirió 
la Idoa do dar una cena propia do los orien-
tales cuentos, con el objeto de corresponder 
al obsequio recibido en honor de su talento, 
por John Alrd, el rey de hierro, gran aficio-
nado á lao bellas artes. 
Para realizar su idea le ayudó au amigo 
y compañero Carlos Lucaa. 
Así como el duque do Marlborongh tenía 
adornada su antecámara con robuataa en-
cinas traídas de su castillo de Blenheim, y 
entre sus verdea hojas brillaban luminosas 
flores, las paredea y techos del salón en que 
el artista daba la cena estaban adornados 
por trepadoras plantas, entre las que bellí-
simas ti oros encerraban en sus cálices po-
tentes focos eléctricos, que iluminaban la 
extensa meaa, compuesta de un tablero de 
cristal, de 15 metros de largo por dos de 
ancho, cubierto por un ligero tapete orien-
tal. 
Esta meua, llamada luminosa, fue Inven 
tada por el dibujante Carlos Lucas, é ins-
talada on uno de loa salonea de la Contl -
nental-Gallery de Londrea. 
Debajo de la mesa se habían instalado de 
una manera invisible varioa focoa eléctri-
cos, para encenderloa á voluntad, y por en-
cima de la meaa é invitadoa ee extendía un 
rico dosel, sostenido por cuatro columnaa 
talladas por ol escultor Vander Straten. 
La cena había sido encargada al rey de 
loa maitre d'hotel, Benoit, quien realizó 
verdaderoa prodlgioa culinarios. 
Loa comenaales eran 125, entre loa quo 
figuraban Mr. John Aird, miembro del 
Parlamento; air Federico Leighton, presi-
dente dol Royal Academy de Londres; sir 
James Lentou, presidente del Water Color 
Socicty; los escultorea Onslow Fovrd y 
Armstrong; marqueses de Santurce, de 
Stacpoole y Londeaborougb; los composi-
tores Paoll Toatl y air Artur Sullívan, et-
cétera, etc. 
Poco después de haber comenzado el 
ban quete se apagaron laa luces de la sala, 
iluminándose la mesa como si torrentes de 
luz brotasen del centro de la tierra, cau-
sando la admiración de todoa loa invitados. 
El primer eervicio fué iluminado de rojo, 
ei aegundo de amarillo, do verde el aaado, 
do rosa loa o jlremoses, de malva los pos-
tres y de oro los vin* 3 generosos. 
Además de osta sorprúsa, de pronto se 
abrió un gran paatel de nldoa de zorzales 
que había en el centro do la meaa, saliendo 
infinidad de pintados pajarillos, en cuyo 
momento una porción do rulaeñores mecá-
nicoa, ocultoa cutre las florea, empezaron 
á cantar. 
Traa cetas encantadoraa aves ae dejaron 
oír la señorita Melba, que, invlalble, can1/"» 
la locura de Hamlet;mÍBa Saint John, la es-
trella de la ópera cómica inglesa, que cantó 
el For Xou, linda canción Inglesa; el vloll-
nlata Hollmann, Lara Tos t i y el compoai 
tor Suüivan. 
Despuóa de los brindis, la mesa dejó de 
ser luminosa, ae oyó un gran ruido en el 
exterior del comedor, y apareclende un fin 
gido y respetable policemen, ordenó el al 
lonclo y empezó á servirae el cafó. 
Durante luce na ae dejó oir varlaa vocea la 
música del aoguado Lifela Guarda, oculta 
bajo ol piso dol comedor. 
Esta cona ha superado á las contadas i 
Harona-al Raachid por la bella Scheera 
zhada. 
FUNCIÓN DE GKACTA.—La noche del do-
mingo 23 del corriente t-a la deeignada pa-
ra la función de gracia de la Srta. Soledad 
González en ol teatro de Payret. Véase el 
programa del espectáculo: 
Primera parte.—Io Gloria á España, gran 
cantata por el orfeón Ecos de Galicia y la 
Sociedad Coral Asturiana. 
2?—-El episodio lírico-dramático ¡Viva 
Galicia! 
Segunda parte.—1? Gran mazurka de 
concierto, por la Estudiantina del Orfeón 
Ecos de Galicia. 
2? Estreno del apropósito cómico-lírico 
en un acto y en verso, original de los Sres 
Anelros y Regó, que lleva por título Solé 
dad, escrito expresamente para la benefi 
ciada y desempeñada por la misma. 
3? E l Pirata, preciosa canción con acom-
pañamiento de orquesta, original de D. Higi-
nio Vidales, ejecutada en carácter por el 
Orfeón Ecos de Galicia, estando á cargo del 
Socio de Mérito de esta Sociedad, D. Magín 
Arguelles, el papel do protagonista. 
Tercera parte.—1? El juguete cómico-lí-
rico en un acto y en prosa, original de los 
Sros.'Cocat y Criado, música dol maestro D 
Angel Rabio, titulado Nina, con el siguien-
te reparto: 
N i n a ; l a benef ic iada. 
Doña Manuela, Srta. Clara Fernández. 
Lola, Srta. Manuela Tejedor. 
Serafín, Sr. Castro. 
Fortunato, Sr. La Morena. 
Fernando, Sr. Avgüellea. 
Un criado, Sr. N . N . 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la aacrlatía de la parroaula 
de Nueatra Señora del Pilar. 
TKASLACIÓN.—La Secretaría del Círcnlo 
Habanero se ha trasladado al Pasaje, nú-
mero 8, entre Prado y Zulueta, local más 
amplio y cómodo que el que acaba de de-
jar. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se noa remite 
lo siguiente para su publicación: 
"Él domingo 23 del mes actual, á la una 
y media de la tarde, celebrará este Acade-
mia sealón pública ordinaria en su local al-
to, calle de Cuba (ex convento de San A-
gustín). 
Orden del día. -1? Informo sobre unos 
vínoa, por el Dr. Zamora.—2? Informe sobre 
una memoria del Dr. Vidal, por el iniemo. 
—3? Qué conducta debe aeguir el práctico 
en loa caaos do rotención dé la placenta, 
por el Dr. Lavín (2? parte).—4? Discusión 
del mismo, por el Dr. Caauao. 
Vacuna.—So administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados 
de 11 á 12, por loa Dren. Machado y Rlva. 
Habana y agosto 21 de 1891.—El Secre -
tarlo general, Dr. José I . Torralbas." 
TEATBO DE LA ALHAMBEA—He aquí el 
programa de la función de hoy, sábado: 
A laa ocho—Don Basilio. Baile. 
A laa nueve.—El Hijo de mi Amigo. 
Baile. 
A las áiez.—Buehito en Guanábacoa, 
Baile. 
EMEBSON EN PATBET.—La Soirée de Ni-
gromancia ofrecida el jueves por el profesor 
Emerson en el teatro de Payret, no tuvo 
poder mágico para llevar allí muchos es-
pectadores. La concurrencia fué muy es-
casa. 
El aludido prestidigitador ejecutó suer-
tea muy bonitas y difíciles; pero no cono-
ciendo del castellano ni una jota, tiene que 
valerse de un intérprete para las explica-
ciones que otros brujos hacen con gracia y 
donaire, entreteniendo así al público tanto 
con au labia como con la agilidad de sus 
manos. En ctroa términos, la Soirée de Ni-
gromancia del profeaor Emereon resultó 
lánguida y aoporífera. 
SOCIEDAD DEL PILAE—Para la noche 
do hoy, sábado, ha coordinado la decana 
una magnííio? función con baile al final, 
poniéndose on eficena laa preciosas piezas 
cómicas intitaladaa ''Ilusiones" y "Líos y 
Enrodos" originales del Ldo. D. Angel Cla-
rons, quien generosamente ha concealdo el 
derecho do repreaentarlas. La fanclón ea 
exclusivamente para loa socios y peraonaa 
Invitadas. 
BASE-BALL.—El club Concordia se bati-
rá con el Cárdenas mañana, domingo, en 
terronoa del Almendares, según se noa oo-
nunlca por la presidencia del primero, á la 
que agradecemos la invitación con qne nos 
ha favorecido. 
Vergüenza os para machas personas ol 
usar el copalba, pnea au empleo so revela 
en la transpiración, lo que equivale á con-
fesar dalencias secretas que siempre se tra-
ta de ocultar, y esto ha contribuido á la 
general acoptacióa del SANDALO de Mysoro 
de Grimault. Además de au extraordinaria 
eficacia, pues corta en dos ó tres dia lo que 
la cubaba y las inyecciones tardan semanas 
en curar. 
JARABE Dr FORGET Reumi0,8 
T6s, crisis nerviosas é Insomnias,—El 
J A B \ B E F O K G K T e« un calmante célebre, co-
uucidü desde 30 años. E n las farmacias y 28, RÜE 
BBRQÉRE, PAEIS'antiguamente 36, rae Vivienuo.) 
PARA CURAR m l d a S f s ^ " l a 
F i e l , Eczemas, V i r u s y S í f i l i s , pídase el 
D E P U R A T I V O C H A B L B 
En las farmacias y 28, r . Bergérc, París 
(antiguamoute 36, r. Vivienne.) 
U (le ¡ M penal. 
LA PALMA: 
hace uniformes para co-
legiales muy baratos. 
Muralla, esquina á Com* 
postela.—Habana. 
C 1090 1—Ato 
T O S . 
P I D A S E E L 
PECTORAL DE á M G á H U n 
d e I Í A B B A Z A B A I / , 
y exigir el sello de garantía 6 marca de 
fabrica. 
alt 3-22 
CRONICA K E L I C U O S A . 
£1 Circular está en San Lázaro. 
Santos Timoteo, mártir y Sinforiano é Hipólito, 
obispo, mártires. 
San Timoteo, mártir, en Roma; el cual preso por 
Tarquino, prefecto de la ciudad, y detenido en la 
cárcel por largo tiempo, como rehusase sacrificar á 
los {dolos, fué tres veces azotado y atormentado con 
oíros cruelísimos tormentos, y por último degollado. 
San Siufariano, mártir, en Autum; el cual impe-
rando Aureliano como rehusase sacrificar á los ído-
los, primero faé anotado, luego encarcelado, y por 
último degollado consumó el martirio. 
San Hipólito, obispo, esclarecido por rti doctrina: 
el cual en el imperio de Alejandro por haber confosa-
do animosamente la fe, atado de pies y manos, y 
arrojado on un profundo foso lleno de agua, alcanzó 
la palma del martirio. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
MISAS BOLBHNES.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DE MABIA.—Día 22 de agosto.—Conei-
pondo visitar á Nuestra Señora de los Desamparados 
en Monserrrte. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, de 5 á 5^ de la 
tarde, después de las preces de costumbre, y pasará'el 
Circular á Guadalupe. 
I H U DE 6 1 1 . 
£1 domingo próximo 23 del corriente so celebra la 
fiesta Titular de la Archioofradía del Inmaculado Co-
razón de María erigida en esta iglesia. 
£1 sábado 22 á las sois y media de la tarde se uan-
S üve á toda orqaesta d<al maestro Martín, el 
Tota pulchra de Aldega, y laXetanía de Manén. 
£1 domingo 23, á las siete de la mañana será la mi-
sa de comunión general para los asociados de la A r -
chioofradía y del Apostolado de la Oración y á laa 
ocho y cuarto la misa solemne en la que oficiará el 
Iltmo. Sr. Prorisor D . Bamón Picabea, cantándose á 
toda orquesta la misa del maestre Fornelio; hará el 
panegírico el P. Antonio Tensa, de la Comqafiía de 
Jesúo. 
Los asociados ganan indulgencia píen aria visitando 
esta iglesia, confesando, comulgando y rogando á 
Dios por las intenciones del Romano Pontífice. 
A. M. D . G. 
19578 5-18 
PREPARADA POR L A H ^ A Z A B A l / H N O S 
Esta X J t n X J l P J L n n n L I . J l tiene ya una popularidad, que ningún otro medicamento de eu clase ha logrado en Cuba. Verdad ea que ae prepara con especial cuidado, y teniendo en cuenta laa 
condiciones del clima para hacerle d^gna competencia á todas sus semejantes. , ^ - c n s \ ~ - 8uma rapi(ioz en la sangre y la constante impregnación de to-
^ J ^ J ™ * ™ * ^ que empleamos, preparado según ^.adelantos m o d e ^ ^ S P E R I N T E V G ^ ^ ^ ^ ^ 1* S A N G R E , que "préñeron y 
dos loa tejidos con este líquido I t E G l U J V . E l l * ! MI i í l t , neatraliza y extirpa toda impureza y virus maligno, y wu^i^jw - - ^ . 
miendan los enfermos todos los dias ADVERTENCIA: No es legítimo el frasco que carezca de SELLO de GARANTIA ó MARCA DE FABRICA del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: En la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 10i.—HABANA. O 10 
alt 3-22 A 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, on corto tiomp», y por un ingenioso 
procedimiento, sin que jamás haya qne lamentar las 
tristes consecuencias de uun estrangulación, como ha 
sucedido en infinidad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por la ignorancia del cons-
tructor, que por la misma hernia. 
A los que por desgracia carezcan de un braio ó pier-
na, solo tenemos que decirle los pueden encontrar á 
un precio al alcance de todos en el 
Gran departamento de aparatos ortopédicos 
LA CARIDAD, Tejadillo 38 , esquina 
á Composteia. 
10820 alt 26-22A 
A las personas de buen gusto. 
G A N G r A . 
Por enfermedad de su dueño y no poder-
lo asistir, se ha resuelto vender á precio de 
ganga el magnifico y renombrado jardín 
"Las Delicias," situado en Guanábacoa, 
calle de la Amargura número 74. Contiene 
dos casas de vivienda, una preciosa de ma-
dera á la americana, y la otra de manipos-
tería. La entrada para verlo por la callo de 
Cruz Verde. Informarán del precio callo de 
la Amargura n. 18, en esta ciudad, todcs 
loa días, de 2 á 5 de la tarde. 
10661 10 19 
Agosto 11 de 
30 i a 
Vendido en el baratillo 
"EL SOL," CIENFUEGOS, 
Y S E P A G A P O R 
Manuel Kivadulla. 
10473 10-14 
Sr. D r . A L P K E D O P E R E Z C A R R I L L O . 
Presente. 
Muy señor mió: He estado padeciendo duran-
te más de cuatro meses de H c r p G S y me 
sometí á varios tratamientos, ya ordenados por 
fieultativos, ya por particulares, sin lograr 
mejorar nada absolutamente, y como he conse-
guido ponerme bien completamente usando la 
L o c i ó n A n t i h e r p é t i c a P é r e z 
C a r r i l l o , 10 hago público con verdadero 
placer.—De V. aftmo. 8. S. Q. B S. M., E m i -
lio de lot Meros.—Habana y febrero 7 de 1891. 
8[3 Picota 17. C 13o 8-20 
Gran taller para dorados, niquelados 
y armería tínico eu su clase. 
Montado este establecimiento con todoa los úti-
les dol arte por sus múltiples adelantos y contando 
con operarios inteligentídimos, SÍ hs.lla en aptitud de 
atender á cuantos trabajos se nos confien. 
Siendo la modicidad el esmero y la exactitud las 
condiciones que eus dnefios se han impuesto por uor 
rúa eu el desempeüo de su cometido, tietiea la segu-
ridad de pedir dejar completamente satiBfechas á 
cuantas personas se dignen favorecernos con sus en-
cargos. 
Todos aiiuellos trabajes qae exijan brevedad pue-
den hacerse en el dia, por contar con un motor á gas 
de dos caballos de fuerza y un potente dinamo cons-
truido expresamente en los Estados-Unidos para esta 
casa. 51, Villegas, 51, entre Obispo v Obrapía. 
10644 10-19 
Se presta dinero al dos por ciento mensual, con ga-
rantía de albajas, en cantidades que pauen de $1,000 
oro, y de rueños, más barato que nadie. 
Los plazos so dan desde un mes á un aSo, según lo 
deséen. 
IÍA ANTIGUA A M E R I C A 
C A S A D E P R E S T A M O S 
de Andrés Barallobre, 8. eu C , con 14 años de esta-
blecida. Neptuno n. 39 y 41, esquina á Amistad. 
10081 16-8 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O 'KEILI /ST 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 1 1 7 0 
P R E C I O S 
8-20 
L A R E I N A O E L A S A G U A S D E M E S A , 
Pura, sana, deliciosa í̂̂ fv •sesuto, t ú n i w j i a r a el estómago, recomendada 
por los módi«í<3 más afamados <'el mundo. 
V E N T A ANUAL: mí j f jQ^m D E B O T E L L A S . 



























































C A P I L L A 
DE L \ 
V. 0. TERCERA DE SAN AGUSTIN. 
Miércoles 1 9 . — D a r á comienzo el novenario del 
gran padre y Doctor de la Iglesia, San .Agustín, coa 
misa i olemne á las ocho de la mañana. 
Jueves 27.-^Ultimo dfa do la novena y hora do las 
siete de la tarde, se entonará gran salve, con orquesta 
y aeompafiamionto de escogidas voces. 
Viernes 28.—(Día do San Agustín.) Solemne festi-
vidad religiosa, estrenándose á toda orquesta y por 
selectas voces, la bien reputada misa del conocido 
mut'üiro Mercadante, y ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. P. Elias, do la Orden do San Francisco. 
Sábado 29.—£1 Octavario dol Santo, con misa so-
lemne á las ocho de la mañana, continuando en el 
mismo orden hasta el viernes -i de septiembre, último 
día de la octava. 
A. M. D . a. 
10663 8-19 
R s a i Colegio de l a s Escuelas P i a s 
ae G-uanabacoa. 
Solemnes cultos con que los PP. Escolapios honra-
rán á su Santo Fandador San Joré do Calasanz, en la 
iglesia do las Eitouelas Pias de Guanábacoa. 
E l día 17 por la tarde se izará la bandera dol Santo 
con los repiques y eu la hora do costumbre. 
E l día siguiente x8, empezará la novena, todos los 
días á las ocho de la mañana habrá misa cantada por 
la Rda. Comunidad, al fin de la cual tendrán lugar los 
ejercicios de la Movenit. 
E l día 26, á las siete de la tarde, después de rozado 
d Ba :ío Besarlo, solemnes completas, concluyendo 
0on una majestuosa salve. 
E l dfa 27, á las ocho de la ma&ana, gran misa á to 
da orquesta: oficiará ol Beotor del Sacnmario Bdo. D . 
Banito Conde, asistiendo de capa magna el Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano, y ocupará la sagrada cátedra 
el ilustrado y elocuente orr.dor Sr. Pbdo. de la Santa 
Iglesia Catedral D . Pedro N . Ilarregni. 
Todos los fieles, que habiendo confesado y comul-
gado, visitaren la propia iglesia, rogando á la inten-
ción del Sumo Pontífice, tienen concedida indulgen-
cia plenaria. 10619 8-19 
AIRES D'A « 1 1 TEBRA. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
As i s t enc i a San i t a r i a . 
P R E S I D E N C I A . 
Habiéndose aplazado para el domingo 23 del actual 
á las doce del día, la segunda junta general ordinaria, 
que prescribe el artículo 31 del Reglamento de esta 
Institución, se hace presente por este medio á los se-
Bores asociados para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes. 
Habana, 18 de agosto de 1891.—£i Presidente, B , 
Piñón» CUU 54-19 4a-19 
S e p a g r a n 
San Rafael n. 1, 
Frente & J. Vallé». 
MIGUJEI. M U K I B S D A 8 . 
C 1173 ad-21 ab-21 
\ 
M A D R I D , 


















































































































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 







































































































































































































































































E). próximo GRAN SORTEO ne celebrará 
el día 3 de septiembre, siendo sua premios 
los que expresa la sigalento: 
L I S T A D K P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,000. . . . . , . . , $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
l Premio principal de 10,000 10,000 
l Premio grande de 8,000.... 2.000 
8 Premios da 1,000 3,000 
6 Premios de BG0 8,000 
20 Premios de 200 4,090 
100 Premios do 1 0 0 , . . , . . . . , 10,000 
310 Promius do 60 17,000 
504 Premios do 20 11,080 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
130 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60.000 9,0C0 
150 Premios de $50, aproximaciones al 
premio de $20,000 
150 Premios de $10 apioximaciouea al pre-
mio de $10,0-00 
799 Premios terminales do $20 que so de-
tnrminarán por las dos tütunas cifra» 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2278 Premios quo hacen un total d o . . . . . . . $178,560 
P R E C I O : 
A $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto, 
" 1160 : 10d-14 10a-ll 
7,600 
6,000 
P H O F B S X O I S r S B . 
J U S E NOVO Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San iRnacio 84, principal entro Riela y Sol. Teló-
fono 636. C H 6 8 26-20 
Hablando doBcabierto on remedio aencl-
llo qae car» iadefectiblemonte la SORDKBA 
en cnalqKier grado y doetmyo luaí-antánea-
monte loa raidos de la cabeza, tendré el 
gnsto de mandar dotalleay tofstJmünlofi gra-
tis, 6 todos los que lo Boliflitan y deseen cn-
rareo. Olagaóeíicos y consejos grM,cií;. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork. Oiiníca 
4M/aJ.—San Mignel 60, Habana. 
Consnltaa diarias da 12 á 4, 
lOtíGO 15-22A 
Dr. Taboadela. 
C I K X T J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operacioaef3 en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables 
á todas las clases* 
De 8 de la mañana A 4 de la tardo 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
10602 10-18 , 
DOCTOR BERNARDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S . 
Coubultas de 12 á 3 y do 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
10622 15-19 Ag 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a trasladado su domicilio á la calle de Bernazun. 
34. Consultas de 11 á 1. 10607 15-18A 
Se vende por sus importadores s 
S M T IGMCIO NUM. 38. -HABA1TA. 156-22A 
AS 
E F E C T U A D A ¿JIN O P E R A C I O N P O E 
Nada cuesta basta efectuarse 
• ••01112 ' • : sa/q loq; ó ESÍOÍ 1 . 00 A." 
M B D I G O . 
O'REMiliY 1045. 
25-2A 
PAPELILLOS AlDISENTMCOS DE Di J, GARDMO. 
Los resultados de ebta medicación en el tratámientd du la<í D I A R R E A S , y» . P ^ K ^ l 0 . . ^ . ^ 8 ^ 3 
temperatura, alimentación insuficiente, deaarreslos del méto-lo da vida, son tau evidentes, que mUlares de en-
fermos han recuperado la nalud on breve tiempo; L a disenteria, lo* pujos 7 / " V 0 " ? 0 » l ' l í f ^ 
subyugados rípidamento, normnlizando las fanclónos del estómago, desapareciendo q|- dosfaUecimiento ( j .^ 
fioompafn i estas eMfermedadoa. R> 
descomposiones de vienífe do lo-j 
jugos ueeeHarion al o-i6ma¡io en 1* 
^ D e ^ v e n t a en todas las ¿MPM farmacias y droguerías de la Isla. Fábrioa y venta al por mayor y menor 
Botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardí-no, Industria 31, Habana. 
Real Colegio de las Escuelas Pías 
de Gitauabacoa. 
Desde el dia 1? de septiembre, estará abierta 1». 
matricula de este Colegio par» la enseñanza primaria 
incompleta, completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de senunda enseñanza en todos ena 
cinco aíios; como también para los estadios de apli-
cación si comercio. , „ i _J 
Los alumnos internos deberán regresar al ColJg'.o 
el dia 14 de septiembre, y el dia 15 q-j odarán abierta» 
las clases para los alumnos tanto internos como ex-
ternos, 10020 26-10 Agto 
C A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H I C K R E K A , 
fundada en 1863. con autorización del Gobierno-
Amargura ntiaiero 72, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma inglés, tcneduríti de libros, cálculos mercanti-
les, lotra inglesa comercial, gramática castellana, eto. 
Clases on la Academia y á domicilio. Pensiones m ó -
dicas. 10288 15-11 Ag 
L E T E L S C T O á i A L 
para Diputudos provinciales, á 1 peso billetes en R i -
el» 64—A. Alarcia y Compañía. , 
10797 4-22 
SE D A R A G R A T I S A T O D O E L Q Ü E L O pida, el catálogo de comedias y demás obras teatrales 
qne so hallan de venta en )a librería de M, Ricoy, 
calle del Obispo número 86, Habana. 
10695 4-20 
V I G O R D E C A I D O . 
3 WO 
conoce uara tefilr la B A R B A , 
B I G O T E S y Ó Á B E L L O S inslantineammte, sin degenerar eu ^ o n i M ^ r U : ^ v \ s ^ ^ \ c ^ ? 
Cada estuche dura seis meses y vale $2,50 billetss en la botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Qardano, Indus-
tria 31, esquina á Colón 
Mejorada y perfeccionada es la preparación máj segura y elicaz quo no 
13-A 19 
es que cuantos han usado ios C I G A R R O S ANTIASMATICOS 
del Dr. H E N R Y iian sentido un alivio inmediato, y .con e) uso 
continuado una cura radical. No hay remedio mejor para cu-
rar esta enfermedad; por esta razón la venta es cada^dfa mayor. 
E s el remedio más barato y el de resultados más positivos. 
De venta en todas las farmacias de la Isla á 50 centa-
Bo recupera con • ! 
usodel "HANAT^VO,, 
el MARAVILLOSO re-
medio para los ner-
vios, qne cura todas 
tas onformedades d« 
loa n.Tvios como son 
la dfthllidiul do la me» 
moria, el histerismo, 
" el dolor do cobers, 
to. De un retrato oí igmal bülda(1 i a , 
Bómnio, duoaemiento, perdida do potencia yto-
doa aquellos síntomas do debilidad do los órgb* 
OOfl generativos tanto en olhom oro como en I s 
mujer, oausodoa por OXCCBOB de la juventud 6 
Bxcsslvo uso do estimulantes 6 tabaco, quo al fin 
cansan debilidad general, tisla ú pérdida de l a 
raiion. 
Va empacado de nna manera conveniente pm» 
Uevurso on ol bolsillo. 
8e mondan circularos gratis. 
MADRID CHEMICAL CO„ Propietario», 
."¿3 Ocarborn St., CHICAGO, ILL, U.S.*.' 
Do vnnta en C'üba por 
J O S E BABBA, 
Tonionto Roy í ly Compostela as y 83, Habana, 
vos billetes caía. 
C1MÜ alt 
8-11 
ó c i é I s t s 3 3VlCai^cai.s 
Adoptada por todos , los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos í e b r ü e s , las Fiebres in te r -
mitentes y pa lú i l i c a s , la Gota, el Reumatismo, los Sudores n o c y ^ S 
turnos . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre delreitnitW 
P^LLETI ER, oWa más pronto que las pildoras y grageas, y se t ra8a^->; 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 40, 20, 
30,100, 200, 500 y dCJO cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos", 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, P.ue Viviennó, y en l a s p r i n c i p a l e s Farmacia» 
E L m m 
PÜRIFICADOR 
BBISTOL 
CURA TODO VIOIO D E 
SANGRE Y KÜ5Í0E :•. 
Iniiiotencía. Pérdidas seminales, 
uóveo y Sífilis. 9 4 10, 1 ü 4 y 8 6 9. 
O 1113 
• m i . 
Eaterilidad. V e -
O-Eoilly IOS. 
26-2 A i 
S C ( i f MM1DAS 
H i s m - a . a . 
¿UBOClalidud. (¿nfermedade» runéreo-slfllitio»* 
•ftooionoB do la pial. noniulta* de 2 1*4, 
T E L E F O N O 1315. 
'«.-UOO 5-A 
Arturo y Alfredo R o s a y P a s c u a l 
ABOGADOS. * T T ^ I 
Consaltas de 1 á 3.—Domicilio y estadio. Prado 
número 109, entre Dragones y Teniente-Rey. 
10Í27 10-14 
Juan Sigarroa y Jorges. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consaltas y operaciones do 12 á 4. Industria 73, 
esquina áBerca l . 10456 18-14 
José Sigarroa y Jorges. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Industria 73, esquina á Ber-
13-14 
Consultas de 11 & 1. 
nal. 10457 
LABORATORIO HlSTO-flülMIfiO • f 
D E L 
D E . V I L D O S O L A . « a p i 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho d e 3 á 5 de lá 
tardo.—Análisis de orina—Reconocimientos do 1;Í 
sangre;—Diagnóstico histólogico de los tumores,— 
Análisis bacteriológicos, etc, ' 10324 10-18-;> E 
Dr. Adolfo C Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguacate 13S, entre Eíuralla y Pol. N 
27-9Agto ' 1021 
DR. MUftOZ BU8TAMANTB. ' 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3. Reina 108. RecU.e avisos todos 
los días en la farmacia~La Reina, Reina casi esqaina 
Aguila, d e l ! 41. , C 101!» 27-23J1 ; 
P R E P A R A D A S POR E L 
Dr. M. J o l m s o E . 
| (5 cenlígraiEos do Clorhidrato do (toa eo cada qm] 
Las GRAJEAS DE OKUXINA del Dr. 
I Jolmson gozan de la propiedad par-
ticular do aumoatar el apetito hacica 
I do ¡i la vez más fácil la digoBtiéu. 
ü n gran número d© factdtativoa eu 
j Europa y en América han tenido oca -
sión de comprobar loa maravillosoa 
efootoa do esta suntanoia que adminis-
trada al interior produce una aonaa-
ción de hambre que exige para ñor 
satisfooha una cantidad de alimento 
I mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
: civo acompaña ean^ propiodad de ly,s 
GRAJEAS DE OREXINA; por el con 
jtrario, la digestión ee hace machc 
üiás aprisa, presentándose de nuovo 
el apetito, y como eonsecuoncia, de 
comidas abundantes y digostiones fó 
cilee, ol enfermo y ol desganado au-
inouta'de poso, engordan, ae nutren, 
¡ eouperando pronto la salud y blonea1-
car perdidos. 
D S V E N T A : 
ISOGIMADBIDR. 
Obispo 6 3 . — H a c a na. 
-»-A pWm 
Joaquín 3L Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas ntím. 76. 644 316-17K 
Rafael dia^aace^.n y Navarro, 
Doctor en Chipia Dental 
ilei Coloco de Pensylyanla ó incorporado á la Uní 






C 1042 . i» a* «TAÜ ai uv - o^ 28-3ajl 
E S P E C I A L I S T A 
Kn enfermedades del pecho y de niños 
Cousnltas de 1 6 S, San Miguel 116. 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
C n. 1096 1-A 
JULIO V. INFANTE. 
A B O G A D O . 
H a trasladado en estadio & L u z número 4. 
9868 27-2Ag 
KlillfiNDO A U S E N T A R M E T E M P O R A L -
mente de la Habana, para atender á asantes pro-
fesionales, recomiendo á mi clientela, en general, al 
Dr. Miguel Sánchez Toledo, (domicilio: Empedrado 
9; consultas: Cuba 52) y para los casos especiales de 
laringología al Dr. Emilio Martínez, Consulado 17. 
Habana agosto 1? de 1891.—2>r. O. M. Desvernino. 
10207 26-9A 
Antonio P . L ó p e z y 
A B O G A D O . 
Torrea 
Ha pasado su domicilio á Jesús del Mente, calzada 
n. 883. 10363 10-13 
J u a n A . M u r g a . 
A B O O A D O . 
Habana 43. Teléfono 134, 
C10S7 1-A 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
tp lenoille sin extracción del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. 3.01098 1-A 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A núm. 19. Horas de consnlta, de once 
i una. Rspeolalld»d: Matric, vías urinarias, laringe y 
sUUlticoM. O n. 1099 1 A 
P E D R O P l f Í A N . 
Cinyano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módico*. Consultas 
de 8 á 5. Orátis para los pobres de 3 & 6. Aguija 
121, entre San Rafael y S»a José. 
Pedid los papeli-
llo.? tóniecs y di-
gestivos que •: venden en la botica 
de SANTA ANA., Riela u. 68. 
DISENTERIA, S S S T i 
-sangre, catarra. iutestinal, diarreas 
flemosas y tndá irritación, intestinal 
_ so cura con latí pildoras nnl idisentí-
rtcm '.ni JttvttjÑANDEZ: generalmente basta una caja 
pa'M curar tan peligroso mal y son tan eficaces é iuo-
feusivas que las recomendamos como el mejor remedio 
conocido, Do venta en todas las boticas. Depósito: 
Botica dé S A N T A ANA, Riela 68, frente al DiXKip 
DESCOMPOSICION DS Lá SANGRE 
enfermedades del ¿¡útis, manchas, sililis, úlceras, do-
lores de huesos, reumático», todo oe cara fácil y efi-
cazmente con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R -
N A N D E Z . 
AGUA CICATRIZANTE, d^ríl 
molentia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
(é granos ó 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y KFIOAZ do ad-
miniítrar la ANTIPIBINA para la oura-
oión do 
Jaquecas, 
Doloroe; on general, 
Dolores xeumát icoB, 
Dole, ca do parto, 
Dolores postorlorea a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de H í j a d a 
be tragan con un pooo de agua como una 
pildora. No ee percibe el sabor. No tlenon 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillo» que un reloj. 
Do venta on la 
Drognoria del Dr. Johnson» 
Obispo 53, 
y cu todas ia."? boticai. 
1094 C n. I A 
SINO TODOS LO TROCLAMAN, 
QUE LA CASA. QUE MAS BARATO 
V E N D E E S 
3 
O'EEILLY 83. 
Pnos es la UNIOA que sigue 
vendiemlo los CUBIERTOS DE 
METAL BLANCO PULIDO, 
12 cuchillos en-̂  
terizos, 
12 cucharas, 
12 tenedores, ¡ " ^ ü 
12 eucharitas. j ~ P 
A d e m á s , se regala un c u c h a r ó n . 
En períaniería, jnguetes, artícnlos 
de novedad y fantasía, también hay 
innumerables para todos los gustos. 
Coa qae ya sabéis qne este es el es-
r ^ r V T V T / ^ T J U l ? A Q catarral Ó smiitioa I tablecimiento que más barata vende 
v-TLfiX vJJttltiJlijnLÍa con pujos, ardor, por medio del sistema de la econo-
dificultad al orinar, sea el flojo amarillo ó blanco, 
se qnit» con la P A S T A B A L S A M I C A de H U B -
N A N D J S Z ; como remedio balsámico nnnea daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de laa maco-
sas, y BU nso en los catarros de la vejiga y aun del 
Sbcho es eada dia más considerable. E n la G O N O -RREA para abreviar la curación úsese á la vez la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
ALMORRANAS. 
nio calma el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación eu breve tiempo. 
D010BBS NEURALGICOS, 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E de .ffJtf?-
iVAiVi^KZ. Toda familia debe tenerlo en casa como 
remedio bueno á todo doler y que alivia de momento 
at paciente. 
DEPOSITO: Botica SANTA ANA 
Riela n. 68. Habana, 
10953 K ̂  • I t . . . . . '2 22A 
A 
NON PLUS ÜITRA. 
CENTRAL 
CIENFUEGOS. 
Recomendable y aplicable sin 
excepción á todas las indus-
trias que se establezcan. 
Se garantiza su mejor resul-
tado en cualquier preparación. 
Se vendí? en plnotes de 173 galones 
y garrarenes de 1 íjp id. 
P é r e z , M u n i á t e g u i y C? 
(Agentes representantes..) 
J U S T 1 Z I U , _ 
mía, ijue es la cieneia dé la vida. 
O ' R E r L I / S T 8 3 . 
10689 2a-19 2d-20 
SAN RAMON 
Colepio da 1 • y 2" oiiseflanza de I" clase 
situado cu \ \ hermosa casa-quíuta 
?% 100, miahia i í l í . 
]£| Director de este colegio suplica á los padres du 
familia que deséen oolonar á Sdd li jos de internos se 
dignen visiur este plaiitol para que comprendan lim 
ventajas que lea brinda por sn situación: se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los cinco afios 
de segunila enseúHiir.a. 
Director Ldo Manuel Núfler y NtfBer. 
10791 20-22Agto , 
ATRACTIVO m m m m n 
A DISTFJSlICiON U MAS DE CN MI lLOl 
I A;-.- ^ I 
Lotería del Estado de Iionsiana. 
Incorporada por la Legislatura para lo» objítos do 
Kdncación y Caridad. 
Por nn inmeuio voto popular, sn franquicia forma 
parto do la presente Conantuoion dol Estado, adopíar-
da en diciembre de 1879, 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
oe celebran semi-anualmante, (Junio y Diciembre) y 
los G B A N D B S S O K T B O S O B D I N A K I O S , en cada 
uno de los dle* meses restantes del aiío, llenen lu-
gar on público, en la Academia de Música, en Nuev» 
Orieans 
T E S T I M O N I O . 
Ocrtifteamos lot ahajo Armantes, qut bajo uuce -
ira supervisión y direeción ee hacen todos tos pre-
parativos p á r a l o s sorteos wtennmiea y semi-anualea 
de la Lotería del Estado de Lous'mn^i {¡we en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que todos se efectúan con honradez, equidad y bue-
n a fe, y aulorieamos a la Empresa que haga uso da 
este certijieado con nuestras firmas tn faetímiia, 
en lodos tus anuncios. 
Los i 
COMIHAUIOS. 
que suseriben, Banqueros de Nueva-Orleant, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premior-
dos de la Lotería dd Estado de Lous ianaqua noi 
sean presentados. 
R . HI. W A Í . M S L E Y , F R E S . I .OÜSIANA NA-
^ p Í E R R E ' l i A N A U X PRE8. S T A T E NAT. BANK. 
A. BAI<DVV AN, I ' R E S . NEW O R L E A N a . NAT. 
BCARL KOHN PRES. UNIÓN NATL. BANK» 
d r & n sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orleaus 
el martes 8 de septiembre de 1891. 
Premio mayor 
100,000 números en el Globo. 
LfSTA DB LOS PBEMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000 .$300.000 
1 P R E M l u D E 
1 P R E M I O DE., 
1 P R E M I O D E . 
2 P R E M I O S D E . 
5 P R E M I O S D E . 
25 P R E M I O S D E . 
100 P R E M I O S D E . 
200 P R K M I O S D E . 



















Ingles, Francés y Alemán. 
José lümlliu Herrenherger, profeaor oob titulo aca-
démico, da clases á domicilio v eu su morada Prado 
número 105 lOfi/i 8 19 
Este grabado representa una nifta pidiendo las 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 9 M.OOO 
100 premios de 800 M.OOO 
100 premios de 200 «L00O 
DOS NÚMEROS TEaMIN ALES. 
999 premios de $100 SÍ!MS2 
999 premios de 200 w . a w 
8134 premios ascendente» 6 $1.054.800 
P R E C I O D E I-Ot* B I L L E T E S . 
Enteros, $20; M e d i o » , $ l O ; Cuarto», 
$5; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1. 
A las sociedades 55 fracciones de á $1, por $50. 
810 gOLICITAN AGENTES EN TODAS FAETES i LOS 
GUB BE LES DAHÍ rKECÍOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n por 
el expreso, en sumas de $5 
para arriba, 
naaando nosotros los grastos d» venida, asi como lo» 
del envió de lo» B I L L E T E S Y L I S T A S D B P R E -
MIOS, para nuestro» corresponsales. Dirigir ae «im-
Dlemento 6 
D I R E C O I O N i P A U L CONRAJÍ. 
Mew Orieans, L a . 
BL OOBRESrONSAL DKBR*Í DAB SO DIRECCIÓN POB 
COMPLETO r FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha formulado leves 
prohibiendo el neo del (Jorreo i TODAS las lotería», 
nos serviremos de la» Compañía» de ExprMo» para 
contestar á nuestros corresponeale» y enviarle» las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo no» 
otergúe NUEHTUOS D I Í R B C I I O S COMÓ I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . Las autoridades sin em-
barco, continuará entregando la» carta» O R D I N A -
R I A S dirigidas á PAOI. CONRAD, pero no asi las car-
tas C E R T I F I C A D A S . . „ i , T 
La» Listas Oficiales se enviaran á lo» Agente» L o -
cales que las pidan después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado do Louislana, que esparte de la 
;oimtitn.-i<5n del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
IJHIKKMO D E L O S B E . ÜÜM, e» un contrato in-
lolable entre el Estado y la Empresa de I ^ t ^ - i » 
que continuará á todo «vento por L I N L Ü ANOH 
MAS, H A S T A 1895. 
L a Legislatura de Loulsiana, el 10 de julio de 1890, 
ha de«idido por una mayoría de la» dos terceras parte» 
de cada una de la» Cáioaras, que el pueblo «n una da 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
ha de cont inuar desde 1896 hasta 1919.—Se oree qu»   i    
K L H T I B B L O V O T A R A A ^ I K M A T I V A M K N T l 
PILDORAS TONICAS de HIERRO y COCA 
(COCA-IRON) de ^ T J X J E T O " . 
E l remedio mas efirar, que se conoce para enriquecer la sangre, re . 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l HOMBRE cura la Debil/idad Nerviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia. 
. A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores dé 
Cabeza, Clorosis y leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
PRSPABADAS POB EL S 
MEDICINA. 
Follín. Patología externa, 7 volúmenes. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, 15 vvl. 
Cadet da Gassicourt. Maladíea de l'enfance. 3 veKV 
Droit Medical ou code des medeeins, 1 vol. 
De yenta Obispo 86, librería. 
10741 4-21 
E C O S D E M I A L D E A . 
• Aeaba de recibirse la tercera edición de este Inte-
nsante folíete, escrito por nna avilesina. 
Se vende en Lamparilla 19 y Mercaderes 22. pap»-
letía, á $1 billetes cada ejemplar. 
9680 26-?9Jl 
S Y OFICIOS, 
T A D I S T I N G U I D A M O D I S T A C . F . D E P E -
X j r r í n ha regresado de su viaje á la Península y se 
baila nuevamente á disposición de sus amistades y de 
laa distinguidas damas de esta capital, en Tejadillo 66 
on la misma se alquila á nna señora sola un cuarto a l -
to OOD balcón á la calle. 10817 8-22 
C a r b ó n e c o n ó m i c o art i f ic ial . 
Deseando suministros de ciscos y polvos, so reco-
mienda á lo» carboneros y fabricantes de carbón el 
anuncio inserto on Ventas, por Alberto P . López, y 
de cuya exactitud responde el que suscribe—Alejan-
dro María López y Torres. San Miguel 168. 
10811 4-72 
T M E 8 DB L B T M S 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace loa trabajos más barato que ninguno de su clase, 
á $8 billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja. Kecibe órdenes en los puntos siguientes: 
San Ignacio y Luz; Dragones y San Nicolás; Empe-
drado y Ccmpoetela. Su dueño San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
10728 6-20 
SOLIGITODES. 
SE S O L I C I T A N C R I A D A S D E M A N O , C A -marero, cocineros y manejadoras y crianderas. 
También ofrecemos á los dueños de casa, toda clase 
de criados en Aguacate n. 54, M. Alvarez. 
10830 4-22 
C O C I N E R A . 
Se necesita una peninsular para poca familia. G a -
csrá 30 pesos: traiga referencias. Teniente Rey 106, 
eaquina á Prado. C 1 1 ^ 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado para el servicio de repartir cantinas á 
domicilio. Cuarteles n. 22, á toda3 horas informarán. 
10821 4-22 
DEPESDIENTE DE FARMACIA. 
Se eolicita uno. 
10792 
Sol número 12. 
4-22 
UNA S E Ñ O R A D E S E I S D I A S D E P A R I D A desea encontrar un niño para criarlo en su caca 
á leche entera, siendo buena y abundante; para más 
pormenores en su casa á todas horas, Revillggigedo 
n. 63. 10S13 4-22 
T T N A J O V E N E D U C A D A E N E L C O L E G I O 
\ J de San Vicente de Paul, desea colocarse de pa-
f s.nta en un colegio de niñas: sabe bordar y puede dar 
las mejores referencias. Merced 24. 
107S0 8-22 
Cocinara 3 
E n el Pasco de Tacón n. 20S se olicita una coci-
nera, prefiriendo duerma en !« • locación y nna mu-
chacha de 12 á 13 años. 1̂ /3 i8 4-22 
N A M U C H A C H A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. Zanja n. 92. 
10791 4-22 
SE SOLICITA 





una buena lavandera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Industria 116. l i T • ; 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene personas que la recomienden. A -
guiar eaquina á Cuarteles, al lado del café impon-
drán. 10800 4-22 
SE SOLICITA 
en la fábrica de cajas de cartón, Sol 95, una costurera. 
10801 4 22 
Se solicita 
para un punto de campo á media hora de la capital 
un cocinero y una criada de mano, que tengan buenas 
referencias, es para familia muy corta, Ne^tuno 64. 
10802 +-23 
Se solicita 
una criada para manejar un niño y limpiar d«s habi-
tac'oneü: que tenga quien responda por su conducta. 
Industria 72, A . 10840 4-22 
SE SOLICITA 
nna criada de mano que entienda de costura: en la 
misma ss solicita un cocinero. Amargura 49. 
10826 4-22 
A V I S O — S E S O L I C I T A U N P O R T E R O - C R I A -
X X u o de mano que presente buenas referencias y 
sepa cumplir con su obligación, pagándole de sueldo 
15 pesos en oro mensuales. Habana 110. 
10834 4-23 
Se solicita 
nn muchacho de 10 á 15 años para aprendiz de nna 
librería, se le vestirá y calzará en Monte 2, librería 
E l Correo informarán. 10818 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A á media leche una morena de suma moralidad y con 
excelentes referencias, solo tiene dos meses de haber 
dado á luz. Zanja 75. 10831 4-22 
SE SOLICITAN 
doa criadas de mano. Aguiar 49, lamparería. 
10827 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora, tanto de señora como de hombre y 
un buen criado de mano que sepa cumplir con cu 
obligación. Consulado S7 entre Animas y Virtudes. 
10806 4 22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R D E 12 á 14 años que tenga buenas referencias, se le 
dará sueldo y buen trato, también un joven para un 
hotel, blanco, para los quehaceres de dicho hotel, que 
tenga buenas referencias: informarán Zulueta 38, 
entre Dragones y Monte, la joven ne es para el betel. 
10803 4-22 
C a r b ó n e c o n ó m i c o artificial . 
Se desea tener aviso de los que puedin proporcio-
nar polvos de carbón, aunque sea flojo, ó de pajas, 
ramajea, papel, trapos y otros desechos, aegún el a-
nuncio inaertolen Ventas, firmado por D . Alberto ÍP. 
López, y de cuya exactitud responde el que auscribe 
—Alejandro María López y Torrea, San Miguel 168. 
10809 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
tiene personas que garanticen su conducta. Aguiar 
esquina á Cuarteles, al lado del café, impondrán. 
10773 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R de cochero ó cocinero; sabe cumplir con su obli-
gación y tien-» persoTias que la garanticen. Escobar 
número 47, inopond. .̂ a de nueve de la mañana á cua-
tro de la tarde. 10762 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora., do 1 uen carácter y con buenas refe-
rencias. Gal> ano n ó mero 138. 
10714 4-21 
S E D E S E A T O M A R 
en alquiler un muchacho de doce á diez y seis añoa, 
pagándole sueldo', para ayudar á loa quehaceres de la 
cata. Calle de la Salud número 48. 
10736 4-21 
S e n Rafae l n" 50 . 
Se necesita una criada peninsular de mediana edad 
que sepa coser, para pervir á una stíiora: uu criado 
para el servicio de la casa, con buenas referencias; no 
siendo así. es inútil que se presente. 
10758 4-21 
de señora y caballero, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la recomienden. Compos-
tela 1W. 10749 4-21 
C O C m E R A . 
Se necesita nna en Escobar número 31, y que ayude 
además á los quehaceres de la casa. Sueldo, 18 pesos 
billetes! 10740 _ 4-21 
I E S E A C O L O C A R S E U Ñ J O V E N P E N I N S U -
Fiar en casa de comercio para dependiente en un 
almacén, para criado de mano del mismo ramo ó en 
casa particular dentro de la Habana, hace presente 
que nunca lo ha sido; tiene quien responda por au 
conducta. Informarán Empedrado 3, fonda L a Ven-
cedora. 10783 4-21 
D i 
OJ O — U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -ae en hotel ó casa de huéspedes ó para ama de 
llaves: sabe leer y escribir, coser á mano y máquina: 
informes de 10 á 12 del día en Empedrado 15: condi-
ción de colocarse doa meses solamente. 
10731 4-21 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocaree de criada de mano ó bien 
para acompañar á una señora, no tiene inconveniente 
en ir al campe y tiene quien la garantice. Egido n. 
hotel L» Campana iníumarán. 
10779 4-21 
CO S T U R E R A D E M O D I S T A — C O R T A Y en talla y entiende de ropa blanca, desea encontrar 
una casa de maralMsd, no le imperta hacer alguna 
limpieza, prefiere ganar menos sueldo con tal de dor-
mir al lado de su familia aunqne no sea más que los 
dias festivos: tiene quien responda por su conducta. 
Lamparilla 18. 10778 4-21 
T A P R O F E S O R A D E L A E S C U E L A M U N I -
• icipal de Melena del Sur, desea encontrar nna pro-
fesara que so encargue interinamente de la misma 
durante el año escolar que empieza en primero de 
septiembre próximo: darán razón en la calle del Obis-
yo n. 34. 10773 6-21 
TNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
1 aea colocarse, prefiriendo almacén ó tienda de ro-
pa: tiene quien responda de su conducta: darán razón 
Bayo2« . 10763 4-21 
T P 
%J a 
9 por I O O a l a ñ o . 
$5,000. 
Se desean asegurar con hipoteca, no se admiten co-
rredores, se trata con el dueño. Neptuno 125, casa de 
empeño. 10769 4-21 
Barberos 
&S necesita uno bueno, pagando buen sueldo para 
un pueblo inmediato á esta capital: informarán San 
Ignacio 72, almacén de sedería. 
10761 4-21 
SE SOLICITA 
en Galiano 19 una criada para el servicio de la casa. 
10757 4-21 
Se solicita 
una criada blsnca ó de color para ayudar á los queha-
ceres de nna casa y entretener un n iño. Dirigirse á 
Katevez 45, colegio. 10753 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O pe-ninsular, tiene libreta y personas que lo garanticen 
de an honradez y buena conducta: informarán Com-
pQ¿t& »• 11 á 2 de la tarde. 
EN E L V E D A D O , C A L L E D E L A L I N E A número 7, solicitan una criada de mano que en-tienda de costura, se le abonará buen sueldo, pero con 
r^comendacionea de las casas en que hubiese /ervido. 
10782 4--" 
r \ J O , A L O S A P R E N D I C E S D E S A S T R E A -
Adelantados.—Se solicitan los que se presenten y 
también con principios, á loa cuales se les dará bu» jn 
trato y se le pa-gará lo quu ganen; aean . 
radoa, no siendo así que no se presenten 
gléa. Aguiar 96. 10775 
s y ho n-
Bazar -1 í a -
4-21 
1 ,000 pesos. 
D I E Z P O R C I E N T O A L AÑX) . 
kcuiw 51 ó 
4-21 
. A V I S O , 
£ 1 Sr. D , Joan Manuel Macías y la Srta. D ? Elena 
R . Hernández y Sotolongo, se servirán pasar por casa 
de D . Martín Moraleda, Rayo n. 24, á recoger unos 
papelea que se les olvidó recoger, relacionados con el 
ingenio "Mi Rosa," propiedad de la Hernández, pues 
de no pasar ellos 6 sus familiares á recogerlos los en-
tregaré al juez de instrucción para evitarme respon-
sabilidades. Martín Moraleda. 
10589 16-18 Agto 
S ; dan <'.on hipoteca; se puede avisar 
Leiri tad In l . 10771 
• r B » S O L I C I T A C l í I A D O D E M A N O Q U E 
K*H ai '?a itífemjciaa, aai quj sea rebtgadi K en lamia-
axí .La raíón do venta de una caaa R . de J . del Mon-
te dos p aortas del puente y paradero, coi i 9 varas de 
frente y b'0 ^ ^0° rte fondo. Salud 55, 
107t'0 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C( ^ C I N E R O ^ do color, aseado y trabajador, en casa particular ó establecimv into: tiene personas que gari inticen au 
buen comporti >miento: Lealtad 125, inform »rán. 
J0759 4-21 
S~ E " S ' O L Í C m V U N B U E N M A Q U I N I S ' TA P A R A el servicio de van vapor que hará viajes ei itre puer-tos de eata Isla; h o de tener sn coraeaponpu inte título 
y certificado de laa Empreaas en que haya s( irvido. De 
más normenorea impondrán en la imprenta de " L a ás p s 
Gaceta Ofioi*l." Teniente Rey n. 23, 
10755 4-21 
C R I A D O D E M A N O . 
Se soliclt'» uno1 blanco, que no pase de 14 : iños.^ San 
Rafael 27, Bazar Parisién, 10754 4-21 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O que haya aerviiio de criado de mano en caaa de fa-
milia particular, que aepa bien su obligación y traiga 
buenas referencias. Sueldo $20 y ropa limpia. O'Rei-
Uy 51, camisería. 10752 4-21 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
JoNéstor Montesinos y Torrens; darán razón á un 
primo suyo que hace poco llegó de España y que vive 
en la calle de Paula n. Í.V. E n ia misma una señora 
desea encontrar una casa de familia para coserle. 
10688 ^-20 
B S E A C O L O C A E S E ' U N M U C H A C H O P B -
ninaular para criado de .mano ó portero. Amar-
gura 65. 10691 4-20 
SE SOLICITA 
un criado que sepa cuidar un caballo, Cárdenas 42. 
10685 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, tiene buena 
y abundante leche: tiene quien roapoi ida por ella. 
Vive Corrales 113. 10690 *-20 
CR I A N D E R A A M E D I A L E C H E - - U N A M O -renita con buena y abundante lecht', de cuatro 
meses de parida, tiene quien responda de i'u conducta 
Cienfuegoa 22. 10686 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular, ambos buenos cocineros, ase&dosyde 
moralidad, teniendo personas que loa garantice por el 
cumplimiento de su obligación. MaloiaOl informarán. 
F 10619 4-20 
Refugio 1 7 
Se solicita una criada do color para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa de nna señora so.la. 
10730 4^20 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A — D E S E A C O -locaratuna señora llegada últimamente de la P e -
nínsula dfFcriandera á leche entera la qiirt tiene con 
abundancia y buena: calle de la Cárcel 19', darán r a -
zón. 10697 -4-20 
SE SOLICITA 
un cocinero v un repartidor para un tren de t'antinas. 
San Miguel'! 69 10702 4-2v1 
N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
carse: info-n^arán Santa Clara esquina á Inq niai-
dor, almacén de víveres. 10729 4-20 
ü 
Se sol ic i tan 
nna cocinera y una criada de mano. Zulueta númert 
75, principal t 10709 4-20 
C O C I N E R A . 
Se solicita nna de color cen buenas referencias, en 
la calle do Consulado número 45. 
JOSTO 5-18 
A los zapateros 
E n el caserío de Luyanó, zapatería E l Pueblo, se 
solicitan operarlos para vaqueta y marroquí. 
10477 8-15 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de mediata que sepan adornar: 




una muchacha de color de 12 á 14 años para servir á 
una señora; que sea formal j sepa loa quehaceres de 
a casa. Aguacate n. 1. 10713 4-20 
P A R A I N G E N I O 
se necesitan cuadrillas para limpia de caña y se aco-
modan trabajadores para el mismo ingenio. Impon-
drán Obrapfa número 56, joyería. 
10694 8 20 
S E S O L I C I T A 
an cocinero ó cocinera que aepa an obligación, que 
tenga buenp.i rotersnciaa y úocumentado. Sueldo $34 
billetes. D a i l n razón San Nicolás 73. 
10693 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera b'anca ó de color. Amistad 33, entre 
San Migael y Noptnno. 10706 4-20 
D í p s n d í e n t e cortador s a s t r e r í a . 
Se ofrece uno: desea ir al campo; tiene quien res-
ponda por au conducta. Monte 417. Correo C- F . 
10726 4-20 
8E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L M E -nor moreno Fernando Carcasé, de diez año1* de 
sdad, el c u h a desaparecido de esta catü. ralle de 
'oa Sitios número 61, desde el día 14 del ao 'i-i! como 
á las cuatro y media de la tarde, hora en que ealn del 
aolegio Advirtiendo que la persona qne lo encubra 
será responsab'e de loa perjuicios que ocasionare á su 
padrino Luis Menéndez, vecino de la calle aob-a ! d i -
cada. 10621 4-19 
NA J O V E N Q U E H A C E P O C O L L E G O D E 
España, desea colocarse de criada de mano en 
casa decente: tiene personas que respondan de su 
conducta. Santa Clara número 8. 
10613 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano y manejadora de niños, con loa que es 
cariñosa: sabe cumplir con su obligación y tione per-
sonas que la recomienden. Monscrrate 25 dan razón, 
• 10626 4-19 
S E S O L I C I T A 
on Concordia n. 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano y una criada que sepa coser, de mei ' iaia edad. 
10648 • 4-19 
Se desea tomar en arriendo 
ana finca cerca de la Habana, de una caballería, tierra 
negra, agn ahuní'.ante todo el año. 
1067? 
Oficios n. 13. 
4-19 
D 3 ¡ 3 E A C O L O C A R S E 
ana pardita de meralidad para criada de mano ó ma-
Tipjadcra. Ancha del Norte número 76. 
1067 .̂ 4-19 
Í T N C O C I N E R O A S I A T I C O , H O N R A D O Y 
\J trabajaoor, deaea colocarse en casa pai t icnlar ó 
establecimiento. 
10683 
Informarán Villegas númeri. 38. 
4-19 
C I E S O L I C I T A U N G A L L E G U I T O R E C I E N 
^ l l e g a d o , ó una morenita de doce á catorce añoa ó 
una de edad, para el aaeo de una casa chica y cuidar 
una niña: calle de Lagunaa núme o 51. 
10637 4-19 
En Reina 207, altos, 
se desea u n a cocinera ó cocinero. 
10617 4-19 
f v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-
O'diana edad para cocinarle á nna corta familia, 
acompañar una señora, ó de criada de mano, bien sea 
aquí ó en el campo: tiene personas que la recomien-
den. Maloja número 36 informarán. 
10627 4 19 
Se necesi ta 
un cocinero 6 cocinera para corta familia. Escobar 
n. 18i. 10614 4-19 
X C E L E N T E C R I A N D E R A — U N A P A R D I T A 
desea colocarso á leche entera, tiene muy buena y 
abundante leche y persona respetable que responda 
por ella. Genios 19, cuarto número 3. 
10611 4-19 
Se sol icita 
ana criada de mano para manejar un niño y que no 
tenga inconveniente en ir de temporada: impondrán 
AmUtad59. 10647 4-19 
CR I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven sana y robusta con buena y abundante leche 
come lo prueba con su hijo, para criar á leche entera 
sea para aquí ó para el campo, teniendo quien la ga-
rantice: impondrán Chacón número 7. 
10674 4-19 
SE me S O L I C I T A A U N A S E Ñ O R A O M A T R I onio sin hijos que quiera vivir en un punto de 
campo cerca de esta capital para acompañar á nna 
señora sola, facilitándose habitación y cocina: en la 
misma casa se solicita una criada de mano. De todo 
podrán informar en Mercaderes n. 9. 
10678 4-19 
EN VIRTUDES 18 
se solicita un portero trabajador que no haga cigarros. 
10654 4-19 
U ü J O V E N A C T I V O D E S E A C O L O C A R S E en casa de comercio ó establecimiento; tiene a l -
gún conocimiento de teneduría de libros y Je inglés; 
tiene buenas referenciaa: informarán Lamparilla 21, 
altos. 10655 4-19 
UNA S E Ñ O R A D E E D A D , D E E S M E R A D A educación desearía encontrar una casa decente 
donde acompañar á una señora ó señoritas: es apta 
para el gobierno de una casa y puede desempeñar a l 
gunos quehaceres; pueden dejar las señas en el dea 
pacho de eata imprenta las personas que la soliciten. 
10667 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador deaea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: impondrán San Nicolás 110. 
10648 4-19 
U n a maes tra 
de esta provincia desea permutar con otra. Tratarán y 
darán informes Riela 64, librería. 
10641 4-19 
S E N E C E S I T A 
un criado para los quehaceres de la casa y se prefiere 
que haya servida en fonda. Bernaza n. 661 
10615 4-19 
B A R B E R O . 
Hace falta un oficial para Batabanó. Informarán 
Obispo n. 15, barbería. 10618 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el campo: informarán E s -
trella 25. 10631 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A D E Islas Canarias, de mediana edad, que aepa lavar y 
planchar ropa de niñas y que sea cariñosa con los 
mismos y entienda algo de costura: pago $25 billetes. 
Compostela n. 150, de 9 á 12 de la mañana. 
10646 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M o -ralidad en caaa decente para el aervicio de criada 
de mano; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de la Z a n -
ja, esquina á Espada, accesoria. 10664 4-19 
UNA P E N I N S U L A R J O V E N , R E C I E N L L E -gada, deaea colocarse de criandera á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante; tiene quien la 
garantice Aguiar, esquina á Cuarteles, café. 
10670 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sea formal y de moralidad para servir á nn matri-
monio sin niños; se prefiere que aepa ceser, sea de co-
lor y de mediana edad. Galle de la Salud, pabellones 
del Cuartel de Madera. 10642 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno y San Nicolás, Los Filósofos, dos criadas 
para el aseo de la'^casa y cuidar dos niños. 
C 1165 5-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea de color, San Lázaro 
4-19 número 288. 10656 
de todas clases, lo me-
jor que ae fabrica en 
Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas en este 
mercado. Suplica nna 
visita á las personas de 
gusto. 
A* F . Ramírez, Amistad ns. 75 y 77. 
C 1136 15-7A 
i 
Dinero, dinero, dinero 
Se dan varias cantidades sobre hipoteca de casas 
en el Vedado: informarán calle 7, n. 83 esquina A . 
Vedado. 10115 2Q-7Agto 
UN A J O V E N B L A N C A Y C O N B U E N O S líT-formes desea colocarse para la limpieza y costura, 
no hace yeBt'd'" Hornos 2 í infonnaráH, 
IQ<$9 ¿-19 
FR E S C A , P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , E L A G U A N A T U R A L carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 
es la mejor A G U A de mesa que viene & la Habana y 
la más barata. Se vende á U N P E S O S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de mediaa bote-
llas, en la botica de San José del Dr . González, calle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 995 52-11Jl 
OMPMS 
Muebles , p ian inos y espejos 
se cempran, aunque estén manchados; pago bien por 
lotes 6 por piezas; también se arreglan dichos objetos 
con perfección en L u z 66. 10836 4-22 
SE COMPEA U1T PIAIOTO 
como para estudios, pero se quiere de particulares. 
Villegas n. 126. 10835 4-22 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S en buenos puntos ó se dan en hipoteca de laa mis-
maa en partidas de 1,000 á 30,000, $45,000 ero sin 
más intervención que los interesados. Dirigirse á José 
M, González, razón G alian o 92, ó dejen aviso, cami-
sería, de 7 á 10 mañana. 10751 4-21 
SE D E S E A C O M P R A R U N T I L B U R Y O F A E -tón aunque esté en mal estado, pues se quiere para 
el campo; asimismo se alquila una esquina para esta-
blecimiento: informan Salud 28, taller de modista 
10727 4-20 
SE C O M P R A N P A I L A S D E C O B R E Y E N S E -res de dulcería usados que estén en buen estado. 
Lealtad 169, entre Reina y Salud. 
10645 4-19 
Se compran pianos usados 
aunque se hallen en mal estado. Avisos Cuba 141. 
10609 4-19 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, todos 
los que ae presenten. Aguila n. 102, entre San José 
y Barcelona, 10555 15-18 A 
CAJAS D E HIERBO ¥ ROMANAS 
Se componen y afinan de todas clases; se compran 
todas las que se presenten por deterioradas que se 
h allen, en Reina, frente á la Corona taller de Arme-
rhi-MartorelI: en la misma se admite un joven que 
qui ;era aprender dándole sueldo. 10545 8-18 
S E C O M P R A N 
mueV'les para el campo, pagándolos bien, 




E L D I A 1 8 
ha desaparecido- de la casa Campanario número 29, 
una gata do Angola; ae gratificará al que la entregue, 
lOS'l 9 4-22 
AV I S O — E N ICA C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O entre Galiano y Blanco, se ha extraviado un pa-
ñuelo de pintas pn nzó conteniendo recibos de la Real 
Sociedad Económii 'a, A la persona que lo entregue 
en Cuba 84, esqnina' á Lamparilla se le gratificará ge-
nerosamente. 1 0668 4-19 
A L P H M 
Altos.—Se alquilan los de la caaa Picota, eaquina á Jesús Maria, compuestos de tres cuartos, dos de 
ellos con balcón para 1 a calle, son muy frescos y pro-
pios para un matrimonvjo ó corta familia. Informarán 
en la botica. 10833 4-22 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada h.ibitación con vista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin. niñoa. Ber-
naza 36, entresuelos. 10823 4-22 
La espaciosa y cómoda casado alto, de mamposte-ría y azotea, á propósi U>. para numerosa familia ó 
una fabrica, en el punto m ás fresco del Tulipán, P a l -
gueras 27, E n la bodega inmediata informarán, ó en 
Guanabacoa Cadenas 12. 10814 6-22 
Se alquila la casa Rayo n. 21 entre Dragones y Zan-ja, á nna cuadra de la Plaza del Vapar, con do s 
ventanas, siete posesiones, desagüe á la cloaca y de-
más comodidades gue le son anexas: informan en l a 
una. 10812 4-22 
A cabada de reedificar se alqnila la caaa situada al 
JCJL fondo de la del Paseo de Tacón n. 209 6 sea calle 
de Franco n. 2; con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
pato, agua abundante y hermosas azoteas: informa-
rán en el 209. 10789 4-22 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Compostela n. 35, para regular fami-
lia. L a llave en el café de enfrente é impondrán Rei-
na 118, 10841 8-22 
S e a lqui la 
el espacioso y ventilado salón de Reina r.. n , altos 
del café " L a Diana": por au situación y ajnplio local 
reúne las mejores condiciones, tanto para nna socie-
dad como para otra aplicación cualquiera, 
10799 8-22 
Se alquila la hermosa casa calle de Aramburu n, 12, con sala, comedor, tres hermosos cuartos, espacio-
sa, cocina buen patio con jardín y hermosas parras é 
higueras, cuarto de baño agua y demás comodidades, 
á media cuadra de las guaguas por Neptuno y una 
por San Lázaro, E n la ferretería de al lado informa 
rán y está la llave. 10816 10-22 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas, á la brisa, balcones á la calle, baños y 
toda asistencia á peraonas decentes y que den refe-
rencias. Zulueta 3, frente al parque Central y Pro-
paganda Literaria. 10825 4-22 
Se alquila la caaa Compostela 199, acabada de arre-glar, de bastante capacidad, fresca y cómoda por 
sua hermosas habitaciones, gana $36 oro mensual: la 
llave en la esquina, bodega, é informarán de las de-
más condiciones, en San Rafael 71, entre Campana-
rio y Lealtad. 10837 4-22 
Se a lqu i lan 
loa hermosos y ventilados altos de Monte 39, " L a s 
Glorias de Pelayo" frente al Campo de Marta, pila de 
la India. 10838 4-22 
Se alquilan Neptuno 165 entre Escobar y Gervasio dos hermosas y ventiladas habitaciones para depó-
sito de muebles ó para personas que tengan an ocu-
pación por el diafuera de casa. Se dan referenciaa. 
10819 4-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, muy frescas, con vista & la 
calle.—Se venden un coche y unos muebles de barbe-
ría.—Compostela número 109, esquina á Muralla, " L a 
Palma." n IIT» oi_oi JO OO C1178 al-21 d3-22 
C a r b ó n e c o n ó m i c o art i f ic ial . 
Se desea un local ó una finca para fábrica según el 
anuncio inserto en Ventaa, firmado por D . Alberto 
P. López, y de cuya exactitud responde el que sus-
cribe—Alejandro María López y Torres, San Miguel 
n. 168, 10810 4-22 
Villegas número 87, entresueloa, eaquina á Amar-gura: ae alquilan bonitas habitaciones, todas cen 
vista & la calle, con muebles y toda asistencia; ae 
puede comer en familia; ae da Uavín, 
10735 4-21 
V I R T U D E S 1 2 2 . 
Se alquila (ó se vende) esta gran casa do alto y bajo, 
la que además de reunir todas las comodidades nece-
sarias para una larga familia, tiene nn gran baño (con 
ducha) y capacidad auficíente para dos carruajea y dos 
caballoa. Está reedificada recientemente y posée va-
rias habitaciones independientes para distintas clases 
de servidumbres. L a llave en la carpintería de en-
frente. Informes, Persevranoia número 7. 
10785 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, juntas 6 separadas: calle de la 
Estrella número 95 informarán. 
10738 4-21 
Oca magníficas habitaciones completamente inde-pendien tea, que hacen esquina á laa callea del O -
biapo y Compostela, propias para hombre de profe-
sión ó un escritorio. Impondrán Obispo 56, altos. 
10784 4-21 
Se alquila una hermosa casa muy fresca, grande sala, tres cuartos, comedor, patio enlosado, cuar-
to de baño y agua de Vento. Romay 55, cerca de la 
quinta del Rey. 10742 4-21 
l i l n casa de familia se alquilan dos enanos alt-oa rnay 
JLfroscos juntos ó separados á hom>"-f ^ ;>s 6 ma-
trimonio sin hijos. So piden y dan referen--las: en la 
misma se vende nn piano. Concordia 39, tütos. 
10767 t-2l 
Se alquilan 
los frescos y ventilados altos de la calziid* 
n, 27, tienda do ropa L a Paloma, frente ai 
Marte: en la misma informarán. 
10746 4 21 
a] Monte 
ampo de 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan en el punto más céntrico fresquísimas y 
con entrada independiente, así como lugar pava al -
macenar, en Neptuno n. 19. 10732 4- 21 
Se alquilan departamentos y habitaciones separadas en Reina 149, en Amargura 54, en San Isidro 68, 
esquina á Compostela, cen vista á la calle, son pro-
pias para familia, por ser cómodas y baratas. 
10774 4-21 
E n S a n Rafae l n. 1, 
se alquilan doa frescas habitaciones, á una cnadra del 
Parque. Se da llavín. 10764 4-21 
S E A L Q U I L A N 
doa elegantes salones altos, muy freacoa, buonoa 
pieos, á empleados ó caballeros solos. Amistad n. 84, 
cerca de los parquea centrales. 10748 4-21 
S a n t a C l a r a 2 2 
Se alquilan habitaciones en el primer piso y ae ofre-
ce nna señora para acompañar á otra. 
10721 4-20 
Q e alquilan dos casitas, nna de tabla y teja y olí a de 
jCmampostería, ésta con tres habitaciones, cocina, 
patio y terreno para huerta ó jardín, aquella cuatro 
habitaciones, patio, terreno para lo miamo con abun-
dante agua y ambaa bien cercadaa é independientes: 
laa llaves é informe» calzada do la Infanta n. fiO. fren-
te á la plaza do toro?. 10$$ 4-20! 
ANTI-HERPBTICA PEREZ-CARRILLO. 
Inmejorable en todas laa afecciones herpéticas. Las erupoionea que tanto molestan en Cuba du- 1 
arante ol verano (en laa ingles, debajo de loa brazos y de los pechoa) desaparece en muy poco tiempo i 
'y se curan radicalmente empleando la 
LOCION PEREZ-CARRILLO. 
¡Eld E X I T O E S S E G U R O I ¡ L O G A R A N T I Z A M O S ! 
Evita ]a p icazón, prurito 6 picor que tanto molesta en estas enfermedades. 
I S P S e vende en todas las boticas, l E P E x í j ase el sello de garantía, 
Salud 36. Teléfono 1,348. 
l - A 
Alfredo Pérez-Carrillo, Qulmico-tarmacéutico. 
C1081 
VINO DE FAPATINA DE GANDUL. 
Dorante la lactancia produce este VINO resultados maravUloaba, sobre todo, el loa niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con nn informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DK CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loa hospitales de niños, habiendo 
producido alempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE FAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papaytna es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) carece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Rovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
C ^ S e vende en todas las droguerías y boticaa. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1084 l - A 
• • • • • • 
Corrales 86. Se alquila una magnífica habitación con vista á la calle, sala espaciosa con reja á la 
caile, llavía, acción á la cocina y demás comodidades 
propia para un matrimonio que tenga uno ó dos niños 
en 40 pesos billetes: condiciones dos meses en fondo ó 
buena garantía: á todas horas informarán. 
10704 4-20 
Habitaciones frescas altas: ae alquilan una sala, doa cuartos, cocina, excusado, luz y agua de Vento, 
tienen balcón á la callo y hay portero. Merced 77 es-
quina á Bayona, 10720 4-20 
8e dan en alquiler en la calle del Prado á dos cua-dras de la Audiencia cuatro cuartos altos, con agua 
de Vento, gas, azotea, mirador, baño y letrina; r.i 
quieren también el alimento; tiene entrada á tjdas 
horas, ea caaa de familia decente: so venden cuatro 
casas en Galiano, San Lázaro, Baratillo y Factoría. 
Prado 21 informarán. 10723 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y ventilado entresuelo en el Pastye nú-
mero 7, entre Zulueta y Prado. 
10707 4-20 
Se alquila la espaciosa caaa de alto. Inquisidor 27, esquina á Luz , con comodidades para numerosa 
familia ó casa de comercio por su aproximación á los 
muelles; en la barbería está la llave; informarán Car-
los I I I u. 4. 10725 4-20 
Se alquila, á personas sin niños, una habitación alta en caaa de familia decente, sin niñoa y sin otro in 
quilino. Calle de Crespo número 42. 
10657 4-19 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bso'as con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
30658 5-19 
E n 2 0 pesos bil letes 
un entresuelo á propósito para un médico, abogado ú 
hombre solo: calle de Aguacate número 12. Informa 
el portero. 10679 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos calle de San 
Juan do Dios n. 6, con agua de Vente y buenas como 
didades. E n los bajos impondrán. 10669 4-19 
Se alquila la casa calle de Espada n. 12, esquina á Neptuno, propia para cualquier clase de estableci-
miento, como víveres, botica, ferretería, fonda, café, 
peletería, etc., porque está fabricada á propósito y la 
eaquina más fresca; el dueño y la llave está en Nep-
tuno número 198, donde tratarán de au ajuste. 
10652 8-19 
Se alqnila la caaa calle del Inquiaidor 37, acabada de pintar. Se vende una caaa en la calle del Arzo-
biapo n, 8 esquina á Santo Tomás: informarán Cerro 
n, 550. 10616 4-19 
Se arrienda nna finca de dos y media caballerías con buenas aguas corrientes y de pozo muy saludable 
y muy pintoresca á legua y media de la Habana, por 
carretera, buena arboleda, buenas casas de vivienda 
y anexos para el servicio: para más informes San L l 
zaro 319, 10629 4-19 
Vedado 
Se alquila la casa calle 7 n, 99, ae da muy barata: 
impondrán de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 6 de la 
tarde en la misma, 10632 4-19 
En la calzada de la Reina n, 93, entre Manrique y Campanario, sastrería y camisería E l Diluvio, se 
alquilan grandes y frescaa habitaciones á hombres so-
los ó á matrimonio sin hijos. 10663 4-19 
B e r n a z a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central ae alquilan doa hermoaaa ha-
bitaciones con aervicio y llavín á peraonaa de morali-
dad. 10639 8-19 
Se alquila la casa calle de la Salud n. 181 con dos cuartos grandes, sala de mármol, patio, servicio al 
fondo, otro patio con pozo de agua para el servicio: 
en $21-25 oro. fáu dueño Jeaúa Peregrino 2. 
10635 10-19 
B A B I T A C M E S PARA ESCRITORIOS 
10634 
Se alquilan en Baratillo 7. 
8-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Castillo número 13, en módico pre-
cio; de más pormenores San Lázaro 225. 
10612 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús María n. 96, con todas las comodidades 
para una familia; ae dá barata; impondrán en la pa-
nadería del frente. 10659 4-19 
O'Reilly 34.—Se alquilan habitaciones altas y bajas muy frescas, hay cen balcón á la calle; otra alta 
con todas las comodidades para un matrimonio, pues 
tiene acua y azotea independiente, con ó sin muebles, 
de 10-60 hasta $17. O'Reilly 34, entre Cuba y Aguiar, 
10681 4-19 
N E P T U N O 2 . 
Se alquila una sala baja y cuartos bajos y altoa á 
matrimonio sin niños, 10672 4-19 
Habitaciones muy buenas, bien amuebladna y. ba-ratas, por estar situadas en uno de los mejores 
Íiuntos, se alquilan con toda asistencia á hombres se-os ó matrimonios sin niños; en Prado n. 89, 
10610 8-19 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Se alquila para este objeto ó otro análogo una es-
pléndida cocina, fresca y con vista al mar. Baratillo 
número 7. 10633 8-19 
En dos onzas oro se alquila la magnífica y pintores-ca casa Tulipán n, 32, al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquina; de los demás porme-
nores Perseverancia n. 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde, 10630 al-18 d7-19 
Se alquila en la calle de San Rafael número 52, un salón interior en una onza oro, que mide quince 
varas de largo por diez de ancho, con bnen puntal, 
dos ventanas y una claraboya, propio para depósito 
ó para habitarlo. 10634 16-18A 
Se alquila nna hermosa casa de dos pisos, capaz pa-ra dos familias independientes, acabada de reedi-
ficar, con suelos de mármol y mosaicos, cuarto de 
baño y es la primera casa de la calle de ias Lagunaa, 
entrando por Galiano; su último precio toda la casa 
seis onzas oro: la llave está en Lagunas n. 5; su due-
ño Bernaza 50. 10587 8-18 
Se alquila en módico precio la espaciasa y elegante casa de azotea, calle de Cañengo n, 2, esquina á 
Zaragoza, Cerro, á nna cnadra de la calzada; com-
puesta de sala, dos comedores, siete espaciosos cuar-
tos, patio, traspatio, cocina, cuarto de baño, agua y 
demás comodidadas para una numerosa familia. L a 
llave Cerro esquina á Zaragoza: informes Neptuno 
n, 2, bodega, 10537 8-18 
Magníficas habitaciones altas con agua y gas, pro-
pias para bufetes, escritorios ó matrimonios sin niños: 
un segundo piso con todo su servicio, propio para 
corta familia: na espacioso zaguán propio para un es-
critorio de corredor 6 agente. Oficios 16, esquina á 
Lamparilla. 10536 8-18 
Se alquila la bonita casa Gervasio número 8 B . a-cabada de pintar al óleo, propia para corta fami-
lia de gusto: informes Amistad 41, de siete á diez de 
la mañana. 10585 8-18 
Se a lqui la 
la casa San José número 80; con sala, comedor, seis 
cuartos y cocina: la llave en el número 78: informa-
rán de su precio y condiciones en la calzada del C e -
rro 741. 10479 8-15 
1^rocadero 17, se alquilan hermosas y frescas habi-. taciones, altas y bajas, elegantemente amuebla-
das, independientes, propias para hombrea'solos, en-
trada á todas horas, pues se dá llavín, al módico pre-
cio de una onza oro a tres doblones: en la misma se 
encargan del aseo y asistencia de las habitaciones. 
10123 16-7A 
AT E N C I O N . — S E V E N D E C U A L Q U I E R A D E laa irea caaas: una en Revillagigedo n. 56 en 1000 
pesos oro; otra Merced, de esquina, cantería, agua de 
Vento, redimida, de 3 ventanas, eo $4,000 oro y la 
otra Paula, de 2 ventanaa, recién fabricada de raíz, 
en $5,500 oro; au legítimo dueño Paula n. 34, de 11 á 
1 y da laa 6 tarde en adelante, 10822 4-22 
B O T I C A — S E V E N D E U N A E N P R E C I O MO -dico on el campo, acreditada y bien aurtMa. por no poderla atender personalmente su dueño. Darán 
razón on la botica de San José, Lamparilla esquina á 
Aguiar. á todas horas, el Sr, Triana, 
10815 8-22 
Muy barato se vende 
uea tabaqr r-ni de menudeo es buen negocio y de poco 
dinero; se vende por asuntos que se le dirá al com-
prador; informaran Amistad 17 de 10 á 2, 
10804 4-22 
S í 
É V E N D E S S E I S S O L A R E S A L C O S T A D O 
_ del Juego de Pelota de los Vizcaínos, con materia-
íes de canterías y cabezotes para fabricar nna hermosa 
casa, en $4,500; y otras varias casas en buenos pun-
tos. Informarán San Rafael n, 88, de diez á doce y de 
cuatro á siete. 107S0 4-21 
s E V E N D E E N 6500 P E S O S B I L L E T E S U N A _ casa con sala, comedor y cinco cuartos, produce 
30 pesos oro. E n $3fi00 una idem Aguiar. E n $5000 
una casa Amistad. E n $7500 una idem Industria toda 
de azotea, losa por tabla, cuatro famosos cuartos, un 
salón altn. agua é inodoro. Concordia 87. 
10770 4-21 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A M P A N A R I O 3500 Luz 4500; Someruelos 2500; Misión 1500; Figuras 
1500; Escobar 1000; San Joaquín 1300: Lealtad 4300; 
Suárez 3500; Habana 3500; Gervasio 8500; Paula 4000 
Corrales 4500; San .losé 4000; Genios 5500 eata gran-
4?. C«",*rn de Negocio» OftlkíW 15$. 
T T E N T A D E C A S A S — P E R S E V E R A N C I A 1000 
V Aguila 47 esquina 2500; Maloja 91; sala, comedor, 
cuatro cuartos 2230; Puerta Cerrada 59, $950; Sama-
ritana gana $51 oro 4200; de todo informará Manuel 
Agüero, Chacón 25, de 8 á 11. 
10765 4 21 
SE V E N D E E N E L C E R R O U N A B O D E G A bien curtida y bien situada, cen buena marchan-
tería y hace de 20 á 2"« pesoa de venta; ae dá en $2,500 
billetea: impondrán Aguacate 54. 
10780 4-21 
ÜN C A F E C O N H I L L A R Y Q U E E S T A E N uno de loa mejorea púntoa de eata población, ae 
vende porque au dueño tiene doa y no puede atender 
más quo á uno, no se admite corredor: informarán 
Aguila 162. 10733 4-21 
un pianino de Gaveau ¿amante $170 oro: nn escapa-
rate caoba con dos lunas $85; ídem de fresno $115 y 
de nosal $135; juegos de aalaLuis X V á 40, 60, 60 y 
$70; idem Je Viena á 45, 55, 70 y $95; jarreros cedro 
v oaoV.a ;. 5 20 p $25; Idem de meple á 38, 45 y $50, 
lavabos á ü5 :'0 y $40; peinadores á $60 y camas de 
15 á $70 e-i lite». Extraordinario surtido de prende-
ría flnaa, relojes y brillantes, candaditos, argollas y 
dormilonas de oro garantizado á 3 btes. L A C E N -
T R A L , Aguila 215 y 132. entre Monte y Estrella. 
Teléfono 1304. 10793 4-22 
PIANOS. 
Triples cnerdas oblicuas, plancha metálica, teclado 
de marfil, construidos expresamente para Cuba, 
Se venden á precio de fábrica, per Ernesto A, B e -
tancourt. 
San Ignacio n ú m e r o 52. 
10839 15-22Agto 
JU E G O S D E S A L A 90 Y $100; escaparates de 10 á $180; nna gran ducha, carpetas de 3 á $29; lavabos 
de 10 y $30; aparadores á 25 v $35; jarreros de 6 á $20; 
bufetes $25; un piano en $50; cocinas de 3 hornillas 6 
y $8; un maniquí $12; mesas de corredera de 15 á $30; 
lámparas de cristal y bronceadás, sillas y silloñes, 
escaparates, esquineros, bañadoras, escaparates con 
puertas correderas. Se compran toda clase de mue-
bles, pero con preferencia juegos de sala, escaparates, 
sillas y sillones de todas clases, éstos se pagan á bue-
nos precios en Perseverancia 18. 
10832 4-22 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O F R A N C E S D E gran forma, último modelo, de cuerdas oblicuas y 
cruzadas, propio para conciertos, de Boisaelot Fila de 
Maraella, con K̂ I certificado de fábrica; cosa de guato. 
106, Galiano IOS. A l contado y á plazos. Se alquilan 
pianos. 10776 4-21 
"LA SEEVICIAL" 
GASA DE PRÉSTAMOS 
Neptuno n" 128, esqnina á Lealtad. 
Mueblea y prendas fiaaa, pianinoa de Gaveau y E -
rard y objetos de fantaeía. 
Esta antigua caaa facilita dinero en todas cantida-
des coa un módico interés en sus operaciones de prés-
tamos. L A S E R V I C I A L , Neptuno 128, esquina á 
Lealtad.—J. Blanco. 10737 6-21 
SE A L Q U I L A P A R A F A B R I C A D E T A B A -COS, cigarros, dulces ú otra industria la gran caaa 
calle de Pinera n. 15, Tulipán, tiene agua, irtonte 95. 
10777 4-21 
< ¿ E V E N D E L A B O N I T A C A S A J E S U S M A -
kjr ía número 111, acabada de conatruir, con piaoa de 
mosaico, sala, saleta y tres cuartos, agua redimida y 
libre de gravamen; precio $5,000 oro; su dueño C h a -
cón 25, de 8 á 11. 10766 4-21 
S E V E N D E 
una fonda per poco capital, por razones que se le di-
rán al comprador. Darán noticia Príncipe Alfonso 239. 
Se admite también un socio inteligente en el ramo. 
10734 la-20 3d 21 
SE V E N D E N D O S C A S A S C A L Z A D A D E San Lázaro ns. 215 y 217: tienen pluma de agua, 40 va-
ras de fondo por 17 de frente; impondrán de su pre-
cio Habana 114, altos. 10712 15-20 Agto 
E n JOBÚS del Monte. 
Se venden dos casas y se alquila una. Calzada de 
la Vivera n. 514, impondrán. 10696 4-20 
P O T R E R O . 
E n $8,500 oro, rebajando $550 que reconoce al 5 
p . § , ae vende uno magnífico de 10 caballerías, cerca-
das de piña y pifión, aguadas de pozo y lagunas, te-
rreno colorado de fondo, viviendas de tabla y tejas, 
distante media legua del Aguacate é inmadiato á va-
rios ingenios centrales. Informa Estéban B . García, 
Mercaderes u. 2, de 1 á 3. 10700 4-SO 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S O C H O C A S I -tas: 2 en Concordia, 2 en la calzada de San Láza-
ro, 4 en la calle del Príncipe; la más cara es de $3,500 
oro y la más barata de $600 oro: informarán de todo 
callo de la Concordia 185, por la mañana y tarde; ga-
nan buenos alquiloree; papeles limpios. 
10724 ^ á-M 
A R T I F I C I A I i . 
Por escritura otorgada ante el notario D . Pedro 
Rodríguez Pérez, San Rafael esqnina á Amistad, en 
13 y 15 del corriente, he vendido á D . Alejandro Ma-
ría López y Torrea todos los derechos que respec to á 
carbón ó pastas de carbón me asisten en todos loa te-
rritorios españolea, trasfiriéndole la propiedad de las 
patcntea y el derecho de que se expidan á su nombre 
excluaivamente. Por las dos miamas eaorituraa he 
vendido á D José Ramiro y Gonzá'ez la facultad de 
empastar polvos de carbón vegetal, hulla ó coke, sólo 
para combustible, y con ciertos ingredientes dotermi-
doa con toda preciaión. D . Alejandro María Lópee y 
Torrea conserva todo lo demáa comprendido en las 
patentes, y por tanto: la empastación de eaos miamos 
carbones con cualesquiera otras suatancias ó ingre-
dientes, tanto para combustibles como para cualea-
quiora otros usos; y con los mismos ingredientes del 
Sr. Ramiro para usos de construcción. Cumpliendo la 
obligación que me impusieron loa Srea. López y Ra-
miro en dic.'ioa contratos publico la preaenfce declara-
ción. Habana, agoato 16 de Alberto P . López 
y Cárdenas. 30703 4-20 
Íp N L A i . A ! . Z A D 4 O E L C Y A N O Y A M i í D I A Ucuadra de Toyo se vendo una bonita y fresca casa 
con portal, aala, comt'dor, trea cuartea y cocina se 
guidoa, patio y en el traspatio lavadero, caballeriza, 
etc. Impondrán en Blanco n. 60, entre Animaa y V i r -
tudea. 10624 4-19 
BA R B E R O S — E N 400 P E S O S B I L L E T E S S E vende una barbería en el centro del comercio calle 
de Cuba; los mueblea valen máa, está acreditada y su 
dueño la vende por no ser del giro: informes café 
Méndez Núñez, plaza Vieja, 
10678 8-19 
¡ATENCION! 
E n dos mil peses ae vende la antigua caaa de salud 
L a Nacional, situada en el punto más pintoresco de 
Matanzas, por no poder atenderla su dueño; entién-
dase que entra el magnífico edificio y todo el mobilia-
rio, con regalar número de suscriteres. E n la misma 
impondrán, Gelabert 262, ó se arrienda,—Matanzas. 
10625 11-19 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venae la casa Ancha del Norte número 176, puede 
verae desde laa once de la mañana en adelante, E n la 
miama informarán, 10651 4-19 
Se vende 
la caaa n, 34 de la calle de laa Virtudes, do alto y 
bajo, independíente uno de otro; en el almacén de 
barros de Laudo y C ? , tratarán de su ajuste. 
10576 10-18 
j j . N J E S U S D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N -
Jli-to Suárez, jnntas ó separadas ae venden dos casas 
calle de San Benigno números 14 y 16, cualquiera de 
ellas es capaz para una familia regular, tienen pocos 
años de fabricadas, son todas de mampost^ría y la -
drillo y de azoteae, con bastante terreno en sus pa-
tina, con buenas c.ilnronas en sus portales de cantería 
y ladrillo; la n. 14 hace eaquina, son muy freacaa y 
muy vistosas y están en buen catado y su ean muy ba-
rataa: tratarán de su ajuste calle del Obispo 36, libre-
ría. 10547 8-18 
un 
S© v e n d e 
por la tercera puno do su valor una burrita de lecho 
con su cría, muy manc i y gorda; dirigirse á su amo, 
calle de Zaqucua la última caaa. 10805 4-22 
S E V E N D E 
una cria degatiooa de Angola muy finoa y muy lanu-
dos, blancos, propioapara regalo. Neptuno 8, altos. 
10795 4-22 
J E S . 
E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -
rruajes un vis-a-vis nuevo con au gran tronco de 
arreos; un milord nuevo de loa de máa gusto; una fla-
mante duquesa; un vis-a-vis de un solo fuelle con sua 
avancea de quita y pon y un escaparate de guardar 
arreos. Amargura 54, al lado do la casa de bañoa, 
10828 4-22 
Gtonga 
So vende una harmosa duquesa con cuatro caballoa 
solo ó separado y una máquina de coser. Se puede 
ver de 10 á 1 de la tarde. Calzada del Monte 226. 
10739 6-21 
O i uso de cuatro asientos y se da en siete onzas oro. 
calzada de Jesús del Monte 194, 
10698 4-20 
S E V E N D E 
en proporción por no noderlo asistir su dueño, uu mi-
lord y tres caballoa Morro 5 darán razón y ap puede 
ver. 10708 8-20 
SE V E N D E U N T I L B U R I A M E R I C A N O N U E -VO, muy ligero y bonito, barato, no ae ha estrena-
do; unos arreos del mismo color avellana, también 
nuevos; se pueden ver á todas horas, Neptuno n. 54, 
esquina á'Aguila. 1071« 4-20 
OJ O Q U E C O N V I E N E . — S E V K N D E UN M i -lord precioao. propio para alquiler; trea caballoa 
sanos, nuevos y de condición y arreos en setecientos 
pesos billetes: hasta las ocho de la mañana y de trea á 
cinco de la tarde se pueden ver en Prado número 34. 
10623 4-19 
S E V E N D E 
nna elegante duquesa de Courtillier, propia para una 
familia, Ne se admiten especuladores. San Miguel 
número 89. 10671 4-19 
S E V E N D E 
nna duquesa acabada de r^ocar, San José y Lucena, 
bodega, 1065' 4-19 
S E V E N D F N O C A M B I A N 
Un milord completamente nuevo. 
Una riuquesa en buen estado de uso. 
Un m l<,i.í de medio uao, buena forma-
U n coupé üo 4 asientos, otro de regular tamaño y 
otro chico. 
Una carretela francesa. 
Un faetón "Príncipe Alberto," marca Courtiller, 
Un tilbnry amorioano, de cajoncito. 
Un fae 'óa de cuatro aventón, con toldo. 
10567 S A L U D N? 17. 5-18 
• n i m\u m inmwn 
DE MUEBLES, 
DOS C A M A S t C A M E R A S D E C O L U M N A S gruesas; un bonito escaparate en $50 B j ; un bu-
fete chico, forma como los que dican ministro, en $30 
B[; un famoso espejo y varios oomo para lavabos á 
$4 BK una cama de colegio en $10 B(; una famla de 
criatal de gabinete, costó $100 B[ y ae dá en 25, en 
Luz 66. 10894 4-22 
PO R N O N E C E S I T A R L O i sü D U E Ñ O SK ven-de un magaífico piano de cola, aiatema Erard, muy 
barato; Pasa je 8 entre Prado y Jíuluetói 
A P R O I W M . 
Gran aurtido de iuegoa y medios juegoa de sala 
Luis X V , á 80, 90, 110 y 125 peaos los primerea, y á 
40, y 50 loa segundos, «scaparatea de nogal con ó tin 
lunas muy baratos de caoba á 30, 35, 40 y 50 peaos; 
sillas amarillas á 20 pesos docena; por 28 pesos seis 
sillas y 2 sillones de Viena; juegos de comedor de 
fresno y nogal muy baratos ó infinidad de objetos 
mát ; c2mo son aparadorea á 15, 20 y 25 pesos; sillo-
nes de Viena á 15 pesos el par; una vidriera mostra-
dor forma media luna muy barata y otra vidriera de 
calle con grueso de cristal ambas tony buenas. 
E n prendas de oro, plata y brillantes también te-
nemos surtido y muy baratos. 
E n relojes los tenemos de todos fabricantes, así de 
oro como de plata y nikel y un inteligente relojero que 
los compone á mitad de precio garantizando la casa 
sus trabajos. < 
Todo estose liace en E L C A M B I O , San Miguel 62 
casi efqniia á Galiano. 
10781 4-21 
AVISO, 
Del taller de órganos de la calle de San Nicolás n ú -
mero 203, que todos los que tienen órganos que han 
llevado á componer ó a'gunos que no se han xjastado 
en el precio » lo han dejado ailt, pasen á recogerlo en 
el término <lc dos mesea, contando desde la fecha, y ai 
no lo efectuasen no tendrán reclamo alguno.—M, L , 
Anlicino. 10717 8-20 
Se vende un Nazareno tamaño natural, vestido de 
terciopelo bordado en oro; un San Antonio y un San 
José tamaño natural, todos escultura fina: se dan muy 
baratos Además, toda clase de santos de todos tama-
ños; precios sin competencia. Almacén de máquinas 
de coser de los Sres. Sopefia r Cp., O'Reilly 112. 
10711 8-20 
T T N M A G N I F I C O H A R M O N I Ü M O S E R A F I -
\_) na francesa con diez registros en perfecto estado, 
se veniie muy barati pnwia , ara nna igksia pequeña 
Acobta46. 10716 4-20 
S E V E N D E 
un lote -Je mueblea de uso muv barato: puede verse á 
todas horas, Monte n. 5, por Zulueta. al lado de la 
fonda. 10705 4-20 
JU E G O S D E S A L A A $100, A P A R A D O R E S A 20 y 30; mamparas, espejos, mesas correderas, una 
pajarerp,, doa fogones, una cunita de bronce, dos ca-
initas baranda y otros muebles. Compostela 124, en-
tre Jatún María v Merced. 10719 4-20 
SE V E N D E E N 15 P E S O S B I L L E T E S U N E s -caparate de cedro y gavetas; en $12 idom una me-
sa bufete; en $6 idem 4 aillaa caoba y regilla; en $6 
idem una mesa de alas de caoba; en $3 billetea un s i -
llón de caoba: todo junto ó separado. Informan A -
guaoate 12. 10680 4-19 
P I A N O S . 
So alquilan con y tin derecho á la propiedad. 
106, G A L I A N O 106. 
10610 4 19 
S E V E N D E 
en módico precio un escaparate de caoba de dos lu-
nas. Informarán Domínguez n. 8 A, Cerro, 
10660 4-19 
G R A N GANGA. 
Propio para noviou se vende un hermoso 
juego de cuarto dormitorio completo, aca-
bado de construir en la ebanistería E L CA-
ÑONAZO, 42 Obispo, esquina á Habana, 
10666 4.19 
A.Im»,cé» ele fxa.rj.os T . J . C n r t i s 
AMISTAP 90, BSQDINi. A SAN JOBÉ1. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
doi último vaprjr grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyoí, con ounrdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermoaoa de Gaveau, oto., que 
se venden sumamonte módicos, arreglados á ios pre-
oioa. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
ladou. u! alcance de todas las fortuna*. Se compran, 
cambian, alquilan y oc7nr'>B"'"- do todftn o'aíee. 
10391 26-13 A 
S E V E N D E N 
tres magníficas vidrieras, propias para mostrador ó 
portales. Amistad número 136. 
10^0 5-18 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
S E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Este metal de anti-fricción conaerva la lubrificación 
y garantizamoa que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amaty Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura, 
Calle de Teuiento-Rev nV 21. apartado 346, Haba-
na C n . 1091 1 A 
M Q Ü I M R I i 
Se vende una máquina horizontal de bombas en 
muy buen estado, fabricada por la caaa de Cai l de 
Paría, y aplicable á un triple efecto do cinco mil piéa 
de superficie evaporadora Sus bombas tienen las di-
mensionen siguientes: 
Aire 530 por 700. Recbazo al enfriadero 350 por 700 
Retornos 280 por 40 >. Guarapo 180 por 400, Meladu-
ra 110 por 4f0. 
Para más informes, dirigirse á D. J . P. Cotiait (San 
Ignacio 13), que garantiza la máquina. 
10506 15-16A 
mies y 
C A F E I N G L E S 
DE B L A S AITDREU 7 COMP. 
Habana esquina á Obrapía. 
Este elegante cafó, sucesor de la acreditada L e -
chen v Hahanera, ofrece al público toda clase de ar-
tículos y helados de superior calidad, garantizando 
sus legítimas piocedencias y modicidad en los precios, 
ESPEGIáLIDAD EN LECHE. 
Procede de una gran vaquería propia de los dueñoa 
del café, establecida en el Ingénito, Triscornia; la 
proximidad & eata capital hace que la loche sea máa 
fresca qne en n ingún otro establecimiento y por to 
tanto exenta de alteraciones que perjudiquen ¡a salud 
de los consumidores. 
Viata hace fé: el que quiera probar cosa buena, qne 
se llegue al 
F E I N G L E S 
10510 5a-15 5d-16 
C a r b ó n e s o n ó z n i c o artificial . 
Se recomienda á todos aquellos á q u i e i e s pueda 
convenir por razón de suministros ó negociaciones i n -
teriuinpi^aa, el anuncio firmado por Alberto P. L ó -
pez, en Ventas; de cuya ^xartitud reípon'io el que 
suscribe—Alejandro María López y Torres". San Mi 
g u n i m 10807 ' 4-22 
A D O R N O S D E E S C U L T U R A . 
Muy baralos se venden por mayor y menor; las 
muestras pueden versé en la vidriera Ce " E Cañona-
zo," Obispo número 42, esouina á Habana. 
10665 4-19 
SE V E N D E N UfJOS C A J O N E S D E A Z Ü L E -jos de varios tamaños para flores y plantas; tam-
bién se ventíe una colección de plantas finas y tres 
jaulas para pájaros. Plaza de San Juan de Dios n, 1, 
10649 4-19 
•^Ua de Fuej^ 
ANEMIA-CLORO'-IS 
E L H i E R U O 
m m j m 
Bnsajaiiu noi los mejores iiie<l!. os dei uiundo, 
pasa inmediataiueute a ia fennomia sin causar 
desórdenes. KeconsUtuye j vuelve k dar & la 
sangre el color y vigor necesarios. 
Huello cuidado con las faltificacionts y 
numerosat tmt/icfoncs. 
E x i g i r l a firma R.BU.vVAIS. impi-esa enrojo 
DEPÓSITO BN L i UATOR PARTB UK I.AS FARUACUS. 
Ai .por Mayor: 40 y .42,Uue St-L.azare.Faris 
S5TÍ1 lElSTOJüB 
BEW-YJSS AfC!:,'„s íicr!sA¿adcml* (lt Af ffer? Sr. Psri 
'malirlr atl* í*' 'ramit 
toril* 
pe el 0:n$>jo midloél 
Parlicipando de laa prniiedade* del £ » d o 
¡ y del Hitorro, estas Pildoras convienen es- ( 
i pecialmente en las enfermedades tan Tarta- ( 
i das quo determina el . l érmen escrofuloso ( 
' {tumores, obstruca oni¿ y humores ffios, etc.),' 
¡ afecciones contia law cualos son Impotentes | 
¡ l o s filmplci; feiTiurmosos; cn U Clótrea i s^ 
I [celoresválidosl'iMQ-acorvea.Woresblancas], •. 
l i a A m e n o r r e a [meiiStruadM nula ó difi-1 
i c t 7 ) , l a x í » i » , l a Oíf l l i» c o n s t i t u c i o n a l , its 
• E n f l n , ofrecen i los prácücoa u n agente j 
1 terapéutico de los mas cnértflcos para estl-' 
¡ mular ol organismo y raodiflear las constl-J 
1 tuclones Unfá l lc i s , déb i l e s ó debilitadas. 
N. B- — E l loduro do hierro Impuro ó al 
i terado es un medicamento Inflél c irritante. 
I Como prueba de pureza y autenticidad de ( 
l ias verdaderas P i l d o r a s de aianostrd,< 
í oxs í jase nuestro sello de S 
¡plata reactiva, nuestra 
I firma adjunta y el sellO| 
i it Is Unión &c Fabricantes.' 
Ftrmacéutwo de París, calle Bonapart»,40 
DESCONFÍESE D E LAS FAUIFICACIOHES 
o l a s Calenturas! 
Las Per las de Sulfato 
. . jde Quinina,Bromhidrato 
de Quinina,Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc.,etc., del DrClertan, 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de qainina quími-
camente p u r a , de fabricación fran-
cesa, j están preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de París. 
Bajo una envoltura gelatinosa,; 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
mente sin aUerac ión y se irag<\ sin 
qiie deje n ingún amargor. 
Cada frasco contiene treinta per i ¡ÍK, 
ó sea tres gramos de sal de Quiñinfi. 
E n adelante cada perla de quiniu^ 
del jDr C l e r t a n l levará impresas hí, 
palabras "Glertan Paris'', 
NOTA. — E s absolutamenie 
mdisp?asable exigir la marca "JJ v ¿ ¿ ? £ ' 
Se vintífi ¿I por msnór on I» majs' win 
d? las Farmacias . 
FABRICACION T VENÍ • PO?. MAYO» • 




2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amstejrdam 1883 
NUEVO A P A R A T O ' 
da D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de EGROT 
qne, deide la 1' destilación, da buen sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU DE VINO, «U. 
NUEVAS P E R F E C C I O X E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESEHCIASi «te. 
Sa enrían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
A S M A Y C A T A R R O S 
C T i r a d o 3 u o r loa C I G - A - ^ I T .T . O S l E S I P I C 
O p r e s i o n e s , T o s , C o n s t i p a d o s , I f e t t r a l g i a a 
V e n t á por m a y o r ; J . E S P I C , 2 0 , c a l l e S t - U a z a r e , P a r í s . — E x i g i r la a r m a : 
DEPOSITOS «n TODAS lat PRINCIPALES FAHUACIÁS d» FRANCIA y del ESTRAN3ER0 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
_ ! L A UWÍOA P a r á t e ñ i r losCafceilos y l a B a r b a en todos colores, 
castañoclaro,castaño oscuro,pelo moreno y negro), S B N D E S E N G R A S A R antes 
de s u apUcacion. — Se garant izan los efectos. 
Dejótlwi rwurtl en La Habana; L a Reina de las Florea, . D o r i a y J K i l A a w , lar* <• Dable j CX 
$ B S B A los 
NlftOS 
m í A 
I cón el B ff • R | ¿ f e 
F U E R Z A v S A L U D 
los convalescientes y á las personas debilitadas 
ñ | | l f A D n á I a Peptona-
odei V B R V D E D f l l A n U Fosfatada 
C&ñNE y FOSFATOS. — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y N u t r i t i v o i 
3 do O r o J 
todas farmac ias • • • ^fe 
E m p l e a d o en todos los Hospitales . — M e d a l l a s e
j R A H l S , C O L L I T í y C " , 49, Rué de Maubeuge, y 
T O S E S ' P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F E R M E D A O E S P E P E C H O 
S ^ A r t l S —- 4£ !^FUlo tío O l a a r - o r ú a © — J P A J R I S 
Depósito en La Habana : J o s é S a r r á 
ÜS» €«aggi d e todos IQW, P e r f u m i s f e a s ^ I f e laqpgQtse ' 
d e F s a n e i s i Y d e l B e t ^ ^ a l e f * -
B , a?tx© ele» l a . apa i ae . 
PRODUCTOS ANTISÉPTICOS DEL D" DÉCLAT 
C O N B A S E D E A C I D O F É N I C O P U R O 
ENFERMEDADES EPIDÉMICAS : Viruela, Escarlatina, Cólera, Influenza, Anginas, 
Croup, Fiebre tifoidea. Fiebre amarilla, etc. 
DEL. D r D E C L A T 
Tos, Kesfriados, Cátarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
PARIS 
D E L . Q' D É C L A T 
| Quemaduras, Higiene id Tocador, de | 
la Boca, Gargarismos, Curaciones, ete. 
6, Avenue Victoria y principales Farmapias — PARIS 
N n O t r a s P r e p a r a c i o n e s d e l I>r D É C L A T s Pasta fenieada. — j a™ O • Cápsulas fenicadas. — Aceite de Hígado de Bacalao fenicado, —Jarabe 
sulfo fenicado.— Jarabe fenato de amoniaco { a n t i - e p i d é m i c o ) . Feno-bierro, etc. 
V I N O D E F R E S N 
TGNI-NUWITIVO 
CON 
E l F i n o de. Peptona SPefresne es el mas precioso de los t ó n i c o s , 
contiene la fibra muscular, el hierro h é m á t i c o y e l Tosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o reconstituyente natural y completo, 
Este d e l i c i o s o F i n o , despierta e l apetito, reanima las fuerzas de l e s t ó -
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es un r ccous t i tuyGutc s in igual porque contiene el 
ALlJUEflTOáe los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sangre agotada por l a anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral . 
E l F i n o de Septana Defreane asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a JPeptona Vefresne e s a d o p t a d a oñcialmente por la Armada, y 
los Hospitales de F a r i a . 
D E F R E S K E es el primer preparador del F i n o de JPeptcna, Desconfiar de las imitaciones, 
v Pos. MENOR : En todas las buenas 
- Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
Curación Asegurada * i * Enfermedades Secretas 
Medalla da Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR F O U R W I E R 
B L E N O R R A G I A S » G O N O R R E A S 
O I S T B T I S , U R E T R I T i S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar n\ molestar los órganos digestivos. 
Exíjase sobre cada pildora, cada caja, cada etiqueta la úrxna » g t w •ggtcwwc, 
PABZS, 22, Placa de la 2£ad@leine, 22, 
C A M B I O T i O l U L X . C X I J I O 
de L . L E G R A N D , x i , place de la Madeleine, PARIS 
í-Aja-to» 2 0 7 . r u s S a i z r t - X X o z t o r t f ) 
J A E O T C O R I Z A S O B E R A N O 
1 * 0 J L . V O S D E A R R O Z O R I Z A 
E S E : M C I A O R I Z A 
A C U A D E C O L O N I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXIIT POLVOS 0EITIFUC0S 
V80LE7AS íü C Z A R 
V I O L E T A S M C Z A R 
V I O L E T A S fifi! C Z A R 
V I O L E T A S ^ C Z A R 
V I O L E T A S dfl C Z A R 
Superior — O K . I Z J A . - O X X - * — Páralos CaMos 
CKÉMA-ORIZA 7 ORIZA-LAGTÉ para /a belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en formad. Lápices Ó d. Pastillas, i2 olores escogMos. 
ORIZALINA, Tintura inofentíTi iaslanlanea para los cabellosy la iWóa, üstüíoslos celera 
En tedas la» Perfumeriat, Farmacia* y Droguariu del tataro mundo. 
8 E E N V I A F R A N C O E L C A T A L O G O B U O U 
1 
í 
del (<m?gio do ]-é M&rUiV g í d » ^ 
